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ASo X L v m . 
Jnéves 27 de Octubre de 1887. San Flore"clo y santa* Sabina y Cristeta, mártires . NUMERO 255. 
DIARIO - i LA MARINA. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D. Cristóbal Martí-
nez, con esta fecha be nombrado al señor 
D. Joaquín A. Bárdela agente del DIARIO 
DK LA. MARINA en Gibara, quien está au-
torizado para cobrar el importe de las sus-
crioipnes del tercer trimestre, y con él se 
entenderán en lo sucesivo los señores sus-
oritores á este periódico en dicha localidad. 
Habana, 20 de octubre de 1887. 
EL ADMINISTRADOR. 
JLZUCAK DE MIEL. 
Polamaciun 8« á 90 —De 4 i á realea oro arroba, 
según envase y n ú m e r o . 




S e ñ o r e s Corredores de s emana . 
D B C A M B I O S . — D . Mell ton López Cnerro. 
D E F R D T O S . — ^ Francisco Mar i l l y Bou y don 
J o a q u í n Tosoano y Bla in . 
Ba copia—Habana, 26 de octubre de 1887.—Kl 
Síndico interino. Joté M* de Montalvan 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
b u 
D Í A f i l O D B L A M A R I N A . 
AL DIARIO DI LA MARINA. 
Sabana. 
T B L E a R A M A S D E A N O C H E . 
Paris, 25 de octubre, á las I 
7 déla noche. \ 
Se han vuelto á reunir las C á m a -
ras. 
E n l a de Representantes se pre' 
s e n t ó una m o c i ó n a c e r c a de l a u r 
gencia del nombramiento de u n a 
junta invest igadora de los e scanda 
los del general Caf iare l , á l a que se 
opuso e l Pres idente del Consejo, 
M r . Rouvier , quien dijo que este 
asunto se h a b í a tramitado con arre 
glo á l a s leyes . 
Madrid, 26 de octubre, á las / 
8 de la mañana, S 
Dice E l L ibera l que h a surgido en 
el Minis ter io u n nuevo incidente 
que e s t á n divididos los pareceres de 
los minis tros de l a Grobernacion y 
de la G u e r r a . 
Nueva York, 2G de octubre, á las 
Sy 40 ms. de la mañana. 
E l vapor B r i t a n n i a se encuentra 
a ú n detenido en e l lazareto de este 
puerto, por haber tenido dos muer* 
tos del c ó l e r a á bordo durante e l 
viaje y haberse presentado u n nue-
vo caso en e l p e r í o d o de observa-
cion. 
P a m , 20 de octubre, á las J 
$ déla mañana. S 
L o s electores de Mr . W i l s o n , en 
Tours , h a n celebrado una r e u n i ó n 
pidiendo en e l la que renuncie á s u 
cargo de diputado, por no haber po-
dido contestar satisfactoriamente 
los cargos que se le h a n hecho en e l 
asunto de Cafiarel . 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros, Mr. Rouvier , h a pedido á l a s 
C á m a r a s u n c r é d i t o extraordinario 
de I C O mil lones de francos, desti-
nados á las atenciones de los depar-
tamentos de G u e r r a y M a r i n a . 
E l F í g a r o dice que e l C z a r h a con-
seguido formar u n a a l i a n z a anti-
alemana, constituida por R u s i a , 
B é l g i c a , Holanda, S u e c i a y Dina-
marca. 
Roma, 26 de octubre, á l a s I 
10 de la mañana. S 
E l Pres idente del Consejo de M i -
nistres, Sr . Cr i sp í , h a pronunciado 
un discurso en T u r i n , diciendo que 
no existe peligro para l a paz de E u -
ropa, que los temores de los france-
ses respecto de s u entrevis ta con 
e l p r í n c i p e de B i s m a r k son infun-
dados, y que é l no t o m a r í a parte 
nunca en u n a c o n s p i r a c i ó n contra 
F r a n c i a , que tanto c o n t r i b u y ó á la 
unidad ital iana; que los trabajos 
de uno y otro se e n c a m i n a n a l man-
tenimiento de l a paz. 
Sofía. 26 de octubre, á las 
10 y 25 ms. de la mañana. 
Se h a descubierto u n a conspira-
c i ó n con objeto de a se s inar a l p r í n 
cipe Fernando y á los Sres . S tam 
buloff y RTatchevich, l a cual se fra 
guaba en e l c o m i t é s lavo de Odessa, 
habiendo sido arrestado en V a r n a 
u n emisar io de los conspiradores. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 25 de octubre de 1887. 
O R O (AbrW á 240?^por 100 y 
DEL < cierra de 240^4 241 
C U Ñ O E 8 P A Í Í O U ( por 100 & las dos. 
i s 
T E L . E O R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, octubre 25, d las 5% 
de la tarde. 
Onzas españolas, á $15*70. 
Descuento papel comercial, 60 div., 6 & 
8 por 100. 
Cambios sobre Ldndres, 00 div. (banqueros) 
A $4-82 cts. 
Idem sobre Paris, 60 div. (banqueros) & 5 
francos 23^ cts. 
Idem sobre Uambnrgo, 60 div. (banqueros) 
A 94^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 127 ex-enpon. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 5%. 
Centrífugas, costo y flete, & 3 Sil 6. 
Regular á buen refino, de 5 á 5%. 
Azúcar de miel, de 4% A 4^. 
OTTendidas: 41,000 seretas de azilcar. 
El mercado quieto, pero sin variación en los 
precios. 
Mieles nuevas, de 19 A 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, A 6.95. 
Lóndres , octubre 25, 
Azúcar de remolacha, A 12I41Ó. 
Azflcar centrífuga, pol. 96, A 13il0^* 
Idem regular refino, A 12. 
Consolidados, A 102 13il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento espafiol, 67^ ex-di 
videndo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Par ia , octubre 25, 
Benta, 8 por 100, A 81 fr. 85 cts. ex-in 
terés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
nrt. SI 4fi la Tjfív ie ProrieAnd tnUil̂ etwti 
C O Z . E O I O 
C0TIZACÍ0NFJ 
DEL 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
fii á 7 p g P. oro eet-
) pañol, según plaza 
" " j fecha j cantidad. 
I N G L A T E R R A | ^¿IJ.&V0 
(6 á 6i p g P., oro ea-
J pafiol, a 60 d[T. 
' 6 i á 7 p § P., oro ea-
pafiol, á 3 d p . 
ESCARA, 
FRANCIA. 
A T V M A W T A J * ¿ 4 i p g P., OFO 68-
• L E M A N I A | pafioi^f eo div, 
(9 i á 10 p g P., oro es-
E S T A D O S - U N I D O S ápf 0I 
^ español, á 3 div. 
D E S C U E N T O M E R C A N - < ̂  ^ p g an,lal oro ^ 
T I L billetes. 
Mercado nacional . 
AZUCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rilüeux, bajo á regular 
Idem, idem, idem, ídem, bue-
no á supeñor 
Idem, idem, idem, id . , florete 
9 á 9 i rs. oro arroba. 
9J rs. oro arroba. 
10i á 10} rs oro arroba 
Cogucho, inferior á regular, ¿ , . 
número 8 á 9. (T. H ) . . . . . . ( 41 á 4* oro arrobft-





i á 1 p g P. oro 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Rep*'i 3 por 100 interés y 
u u o de amort ización 
anual 
Idem, Id. y 2 H 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 68 p g D . oro. 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla 
de Cuba 16 á l f t i p g P . oro 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 10 i 10} p g D . oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial H i p o -
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del S o r . . . . 
Primera Compañía de V a -
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to de la H a -
bana 
Compañía Española d e 
Alumbrado de Gas 53} á 54 p g D oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 70} p g D . oro 
Nueva Compañía de Gas 
d é l a Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 57 á 58 p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 14 á 14} p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
J á c a r o 17} á 18 p g P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfaegos á 
Villaclara 13 á 12 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua l a 
Grande , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sanct i -Spír i tns 4 á 5 p g P. oro. 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 14 4 15| p g D oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de C á r d e n a s . . . Par á 1 p g P. oro 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Terri torial 
Hipotecavio de la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 interés nnual 
P g D 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
O R O £ Abrió A 240% por 100 y 
DEL < cerrtfde 240% a 241 
CUffO E S P A Ñ O L . ( p0r 100. 
Compradores. Yend? 
99i á 100} V 
'28}"á'82"""v' 
16 & 17} P 
l O j & ios 
78 á 65 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes de la Isla de Cuba 
Bono» del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Inriustrial, acciones redu-
cidas á 250 en liquidación 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Cata l ina . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos 
Depósitos de la Habana . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Camidos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfaegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti- Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana á Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención" 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Ciédi to Territorial Hipoteca-
rio de la lela de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g in-
terés anual 
I d . de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 p g interés anual. 
Habana, 26 de octubre de 1887. 
41} á 32 
93 á 90 
53} á 52 
33 á 81 
68 á 40 
73} á 72J 
56} i E6i 
15 á 14} 
16} á 18 
14} i 13 
5} i 5 
2} á H 
8<} á «3} 
15 á 13 
13 á 10 
DE OFICIO. 
Idem bueno, n? 15 á 18 i d . . . . 
Idem superior, n9 17 á 18 i d . . 
Idem florete, n? 19 á 20 i d . . . 
5} á 6 rs. oro arroba. 
6} á 6} rs. oro arroba. 
7 á 7} rs. oro arroba. 
Mercado extranjero. 
CENTELFCOAS DE GUARAPO. 
Extrajere.—Polarización 94 á 9S.—Sacos: de 6 
A 6} reales oro arroba.—Bocoyei; de 5} á 6 reales 
oro «rrobk, legun número. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Habiéndosele extraviado al embarcar en el ferroca-
r r i l de Villanueva, al soldado rebajado del batallón 
cazadores de Isabel I I , Apolinar Campos Llata, la 
libreta que para trabajar en esta capital, calle del Cas 
tillo 64, casa de D. Nicanor Campo;, le fué autorizada 
en mayo último, se hace público por medio de este 
anuncio que queda nula y sin ningún valor por haber 
se incorporado á s u cuerpo el citado individuo. 
Habana, 24 de octubre de 1887.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 8-26 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DE L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
L a Sra. D? Josefa Echavarr ía y Espidal, vecina 
del Vedado, y cuyo domicilio se ignora, se seryirá 
presentarse en día y hora hábil , en la 6? sección del 
Estado Mayor de la Capitanía General, con el fin de 
enterarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 24 de octubre de 1887.—El Comandante 
Secretario, Mariano Varti. S-26 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
L a persona que se crea con derecho á la propiedad 
de un cayuco, s<n folio y sin letrero alguno, que ha 
aparecido flotando en aguas de este puerto, puede pre 
sentarse á recojerlo, prévia su identificación y demás 
formalidades, á esta Comandancia de doce á tres de 
la tarde eu día hábil. 
Habana, octubre 18 de WSl.—Joié M* de fiero*. 
8-90 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
Sin resultado la tercera subasta celebrada ayer para 
a venta de 9,0^8 kilógramos lona vieja « 4,185 id. es-
topa blanca existentes sin aplicación en el Arsenal, al 
tipo de $5 el quintal métrico de la primera y 10 id id. 
d é l a segunda; acordó laExcma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de la propia facha, repetirla 
bsyo lar mismas condicione.-» que la anterior, es decir, 
oon baja de un cuarto de peso en quintal métrico de 
cada articulo, y cuyo acto tendrá lugar el dia 4 de no-
viembre eutraute, hora de . a una de la tarde en que 
es tará constituida dicha Corporación para atender las 
proposiciones que se presenten; en la inteligencia <le 
que, como se tiene ya anunciado, el pliego de condi 
oiones queda expuesto en esta decretaría todos lo . 
días hábiles de oncf- á las dos de la tarde. 
Hüban.; , 15 de octubre de 1 8 8 7 . — d e la Pila, 
8-18 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L 
A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
E l inscripto de la provincia mar í t ima de Mallorca, 
Jorge Salva y Bauzá, se presentará en este negocia-
do de m i cargo, en dia y hora hábil para enterarle de 
un asunto que le concierne, según se ha servido dis-
poner el Excmo. Sr. Com mdante General del Apos-
tadero. 
Habana, 22 de octubre de 1887 —Zrttts Q. Garbo-
nell. 3-25 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E H A C I E N D A P U B L I C A D E L A P R O V I N C I I A 
D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE CENSOS. 
Extendidos los recibos de Censos de Regulares co-
rrespondientes al mes de Setiembre próximo pasado, 
se avisa á los Sres. Censatarios pueden pasar á reco-
gerlos á la Sección de Recaudación de esta Principal, 
sin recargo de ninguna especie hasta el dia 10 de N o -
viembre próximo. 
Transcurrido dicho plazo se procederá á su cobro 
por la vía de apremio. 
Habana, 6 de Octubre de 1887.—<7árío« B . Vega 
Verdugo. 8-9 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Se recuerda á los dueños y conductores de coches, 
carros y otros vehículos, que el dia 2 del prózdmo mes 
de noviembre, vence el plazo concedido por la A l c a l -
día Municipal, para proveerse de las chapas que han 
de indicar el número correspondiente á los documen-
tos de circulación, con arreglo á la órden inserta en el 
Boletín Oficial de dos del mes corriente. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Alcalde Municipal, 
se anuncia para evitar á los interesados los perjuicios 
quo puedan irrogárseles. 
Habana, octubre 34 de 1887.—^. C. 
3-26 
H a b i l i t a c i ó n de C o m i s i ó n A c t i v a y 
de Hseznplazo de 1 8 8 7 á 1 8 8 8 . 
E l Habilitado que suscribe paga individualmente 
en títulos de la Deuda, todos los abonarés expedidos 
por el Habilitado de Comisión Activa de ljs77 á 1878, 
D. J o r é Santiago, que se le presenten al cobro por 
cualquier persona que garantice legalmente el dere-
cho adquirido, sin restricción n i obstáculo alguno, á no 
ser que fuese alguno de los incluidos en la relación de 
los que ha de satisfacer la Caja General de Ultramar. 
Se advierte á los interesados para que no sufran per-
Juicios, que pasado el plazo de cuatro meses preveni-
do en las disposiciones vigentes sin acudir á este l l a -
mamiento, se devolverán al Tesoro en calidad de de-
pósito las cantidades que á ellos correspondan; cadu-
cando después todo derecho á reclamación, si na ven-
cido también el plazo que marca la Ley.—Calle de 
Aguiar número 25, de 8 á 10 de la mañana de loadlas 
hábiles. 
Habana, 17 de octubre de 1887.—El Comandante 
Capi tán Habilitado, Marcelino Granado». 
Cn 1486 8-19 
Ayudantía de marina de Sa7i Cayetano.—DON EVA-
RISTO DÍAZ CASARIEGO, alférez de fragata gra-
duado y ayudante de marina del distrito de San 
Cayetano —Edicto. 
Desconociéndose en esta dependencia el paradero 
del iuscripto de la Habana Andrés Teijeiro y F e r n á n -
dez, fóho 97 de 1884, se le cita por este medio y t é r -
mino de treinta días, para que se presenta en esta ofi-
cina á recoger un duplicado de su cédula de inscripción 
y entregar el documento provisional que le fué expe-
dido en 4 de abril del año actual. 
San Cayetano, 15 de octubre de 1887.—Evaristo 
Diaz Casariego. 3-26 
DON CARLOS QUINTÍN DE LA TORRE Y COBIAN, 
Juez de primera instancia, propietario, del dis-
tr i to de Belén de esta capital. 
Por el presente se haie saber que á consecuencia 
del juicio ejecutivo seguido por el Excmo. Sr. D- José 
Eugenio Moré de Labastlda, Conde de Casa Moré, 
contra la Compañía de Almacenes de Depós to de la 
Habana en cobro de ciento sesenta mi l seiscientos 
ochenta y un pesca treinta y dos centavos oro, se ha 
dispuesto sacar á pública subasta por término de vein-
te días, los Almacenes de Depósito de la Habana, s i -
tuados en e^ta capital, en el l i toral de su bahía, c i r -
cunscripción del Juzgado de Belén, l imitadoi ro r el 
mar con la bahía, el Ueal Arsenal, B ilaarte de Paula 
y calles del Arsenal, Desamparados y Egido, cuya 
descripción es la siguiente: uno de los Almacenes de 
manipostería y azotea, lindando por el Norte con las 
calle del Arsenal, por el Este con la de Egido, por el 
Oeste con el Arsenal y por el Sur con Almacenes de 
la misma Compañía: trece almacenes coa su muelle. 
Uñ ando unos con otros por sus costados, y ul primero 
y trece por el Norte con almactnes de la nrsma Co (>-
pañía y calle de Desamparados: por el Este con la 
rampa que los cepara de almacenes de la misma Com-
pañía; por el Oe te con el Arsenal y por el Sur oon el 
in*r, cuyos do ú timos linderos corresponden á los 
once restantes por los otros costados: diez almacenes 
oon «rmadura de hietro, pared de mamposterfa y su 
muelle, lindando unos con otros, y el primero y téc imo 
p > el castado con otros almacenes, por el otro con el 
mar y tod- s por el Norte cun la calle de Desampara-
dos y por el Ei-td con el Baluarte de San José : otro 
alma en que ocupa el emplazamiento del semi baluar-
te do la Terraza B-ja, y a d ' m á s loa solares d j agua 
comprendíaos entre los baluartes de San J o í é y Paula 
con cuatro mnelUs salientes de cien metros de largo 
cada uno por d:ez de ancho, con las construcciones 
anexa», tasado todo en TKES MILLONES CUARENTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS, DN 
CENTAVO EN ORO, habiéndose señalado para el re -
ñí ta d dia dos de d icúmbre próximo entrante, á las 
ocho d é l a mañana, en ette Juzgado, calle de los Con-
des de Casa- Moré, ántes Prado, número ciento dos, 
adrirt iéndose que la subasta se lleva-á á efecto, sin 
suplir préviamente la falU de títulos de propiedad, 
por haberse conformado el acreedor con la relación 
que de < líos se hace en la cert ficacion de gravámenes 
que existe en autos: que no se admitirá postura que 
no cubra las dos terceras partes del avalúo y que para 
tomar parte en la subasta üeburán los licitadores con-
signar en la meta d r l Juzgado ó en las Arcas del Te-
soro, una cantidad igual, por lo ménos, al diez por 
ciento del valor efLctiVO de dichos Almacenes, sin 
cuyo requisito no serán admitido',—Habana, octubre 
veintiuno de mt l ochobieutos ochenta y siete.—Cárlos 
Q. de la Tone,—Ante mí, íVonci«eo Oceguera. 
13438 3 27 
DON JUAN VALDES PAGEB, Juez de 1? instancia pro-
pietario del Distrito dei Cerro, etc. 
Por el presente se saca á pública subasta por segun-
da vez la casa número tres de la calle del Rey esquina 
á la de Dolores, barrio del Panorama, término muni -
cipal de Marianao, de mampostoría y ladrillos, com-
puesta de 41 metros 3¿ centímetros de frente, 36 con 
30 de fondo por la derecha y 37 oon 34 por la izquier-
da, tasada pericialmente en 18,912 pesos 87 centavos 
oro; señalándose para el remate el dia veinte y ocho 
do Noviembre próximo, á las do-e y en las puertas del 
Juzgado, AcoHta 82. convocándose por este medio á 
los que quieran hacer proposiciones; advertidos, que 
habiéndose dispuesto la rebaja de un 25 p § de la ta-
sación, no se admitirán proposiciones que no cubran 
los dos tercios del líquido que resulta, y que para to-
mar paite en la subasta, deberán consignar prévia-
mente en la mesa del Juzgado, ó en el Establecimien 
to destinado al efecto, una cant'dad igual al diez por 
ciento efectivo, del valor ási}» al inmueble, haciéndo-
se presente que loa títu'os de propiedad están de ma 
nifieeto en la Escribanía para que puedan ser exami-
nados, debiendo conformarse con ellos sin tener dere-
cho a exigir otros. Que así lo he dispuesto á conse-
cuencia de los autos ejecutivos seguidos por D . D o -
mingo Xiques, D . José Francisco Arnau, Dr . D . Fe-
lipe Carbonell y D? Elena de las Rivaa, como cura-
dora de sus hijos D . Alfredo, D? Elena y D? Florinda 
Carbonell contra D? Clara Mazorra de Font, en co-
bro de pesos.—Habana veinte y dos de octubre de 
1887.—t/uan Valdét Pagés.—Ante mi, Antonio Fer-
nández de Velasen. 13371 8-28 
M O V I M I E N T O 
DB 
VAPORES D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Obre. 27 Niágara: Nueva York. 
27 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
. . 28 Gallego: Liverpool y escalas. 
29 Panamá: Nueva York. 
M, 80 Ardandhn: Glasgow. 
31 Eduardo: Liverpool y escalas. 
Nbre. 19 City of Washington: Nueva Yor» 
19 Avon: Veracruz. 
2 Isla de Cebú: V e r a c m y Progreso. 
2 Colombio: Havre, Corufia y escalas. 
3 Saratoga: Nueva York 
4 Lafayette: 8t. Nazaire y Santander. 
5 Manuela: Pto.-Rico y escalas. 
5 Cataluña: Santander y escalas. 
5 Francisca: Liverpool y escalas. 
6 Asturiano: Liverpool y escalas. 
8 City oí Alexandria: Nueva York, 
9 México: Nueva York, 
SALDRÁN 
Obre. 27 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
. . 29 Masootte: Cayo Hueso y Tampa. 
29 City of Atlanta: Nueva-York. 
29 España: Corufia, Santander y Liverpool, 
80 M. L . VilUverde: Píinrto-Rioo y twoslas 
81 City of Washington: Veracruz. 
31 Ciudad de Santander: Progreso y Veracruz 
Nbre. 2 Avon: Jamaica y escalas. 
2 Colombio: Veracruz. 
4 Lafayette: Veracruz. 
10 Manuela: Pto. Rico y escalas. 
12 P ió I X : Cádiz y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Obre, 30 José García: (en Batabanó) de Túnaa, T r i -
nidad y Cienfaegos. 
Nbre. 2 Josefita. (en Batabanó) de Cuba, HanzaJii-
Uo. Santa Cruz, Júca ro , Túnaa, Trinidad y 
Cifmfuegos. 
. 5 Manuela: de Cuba y escalas. 
. 15 Ramón de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nuevitaa. 
SALDRÁN. 
Obre. 30 Gloria: (de Batabanó) para Cienfnegoa, T r i -
nidad, Túnaa, J ú c a r o , Santa Cruz, Manza-
nillo y Ceba. 
80 M . L . Villaverde: para Cuba y escalas. 
Nbre. 2 José García: (de Batabanó) para Cienfae-
gos. Trinidad y Túnaa. 
6 Josefita: (de Batabanó) para Clenfnegor, 
Trinidad, Túnaa, Júca ro , Santa Cri:r. Mai -
canillo y Cuba. 
6 Aviléa: para Nuevitaa Pto-Padre, Gibara, 
Mayarí , Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
. 10 Manuela: para Nuevitaa, Gibara, Baracoa, 
Guan tánamo y Cuba, 
. ^.<B« para -J&rdena' . Kagur ( CaiberieL- i o t « ' -
orí», r̂ gKvaMHH) foí laiércoios 
ALAVA: UM i iAt t i paru Cárdenas . Saga» y Calba 
ríen, r e y l o * ui-rteo 
RODBIGVEK; para Cárdenas loa mftríea, regresando 
loa r iéraea, 
BAHÍA-HONDA; para Bahía Honda, Rio Blanco, 
Berracos, San Cayetano y Malas Aguas, loa sábados, 
regresando los miércoles. 
ADELA: pora Isabela de Sagua y Caibarien. lo* si 
bsdrt. mwrrtHndn la* mfArnolH* 
PtJ b R T O D E I A A H A B A J S A 
tCNTRADAS. 
Dia 26: 
De Cádiz y escalas en 15J dUs, vapor-correo espefiol 
Ciudad de Santander, cap. Cimiano, tr ip. 121, to -
neladas 3,219: con carga general á M Calvo y 
Comp. 
Cayo Hueso en 12 horas, vivero esp. Habanero, 
cap. Hernández , t r ip. 6, tona. 4?: en lastre á 
Gardon. 
Nueva York en 5 | diaa, vap. amer City of At-
lanta, cap. Burley, t r ip . 44, tona. 1,145: con carga 
general a Hidalgo y Cp. 
rampa y Cayo Hueso en 1\ dia vap. amer. Mas-
ootte, uap. Haulon, t r ip . 35, tona. 520: en lastre, 
á Lawton y H9 
S A L I D A S 
Dia 26: 
Haata últ ima hora no hubo. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De B A R C E L O N A , C A D I Z , L A S P A L M A S y 
P U E R T O - R I C O en el vapor-correo esp. Ciudad de 
Santander: 
fres D . Joaé Cifuentea—Alfredo Ruiz y hermano. 
- J o a q u í n Oller—Irene Prats—Luis Fe rnández—Ber -
nardo Garc ía—FrancÍBeo P é r e z — R a m ó n García— 
Claudio Pujol—Jacinto Abolla—Onofre Balaguer y 
hermano—Ramón Antiniea—Ildefonso Almendares— 
Agustín Salafranca—Juan Rivera—Celestino Gall— 
Salvador Roses—Joaquín Balagner—Medardo Brena-
11a—Enrique Arteaga—Custodio Lumbera—O. Gon-
zález z Sra—Francisco Gutiérrez—Ana Bovira é hija. 
—Francisco Gerban—Francisco Vallés—Manuel Gil 
de Atienza—Isidro Ortiz—Benito Antunea—Joaé L ó -
pez Satistéb^n—Pilar López y hermana—Mercedes 
González é hija—Manuel Hermosi l la—Joaquín Mar -
tínez de PiniiloB—Dolores Ordams—Agustín M . de 
los RÍOS—Francisco G. Rosas—Francisco Sánchez— 
María Traeba—José Villegas—José Sánchez—Tomás 
Perea—Eduardo Blanco—Pedro Márquez—Joaquín 
Clemente—Matilde Crespo—José Velasco—Manuel 
S, Fraba—Manuel Hernández—José J i m é n e z — F e r -
nando Cassnova—Fernando Lobo—Manuel Morales. 
—Enriqce Vargas—Francisco Vaquero—Sebastian 
Roche—Pedro Aguirre—Francisco Gaztambide—J osé 
Ortega y Sra—José Tolesano—Jacinto Boeses y 5 de 
familia—Micaela Martínez é hijo—Gonzalo Iturrios— 
Francisco Bens—Emilio Mardonado y 2 de familia— 
T<eopoldo Torres—Aurora Morales y 9 hijos—Enrique 
Fravise y 5 de familia—Leopoldo Iglesias—Cornelio 
Balbo—Miguel Moreno—Rafael Montedeoca é hijo— 
Antonio Babrera—CorneBo Marcial—Victoriano Gra-
nado—José Mateo P é r e z — J u a n Cabreras—Antonio 
Acosta—Juan León—Manuel Montedeoca—Juan del 
Toro—Joaé del Toro—Juan Rivero—Jorge Santana— 
Juan Caballero—Cristóbal Rocha—José Valido y B 
de familia—Jerónimo Cór ta la—Maria Grimon—José 
Martell—Sebastian Rodríguez—José Morales—Mateo 
Betancourt—Miguel M á r q u e z — L u i s Sánchez—Se-
bastian Suárez—Juan Sánchez—José Santana—Fran-
cisco de Sales—José G. González—Nemesio Ponce— 
Manuel Hernández—José Matos—Pedro Suárez—Vi-
cente Yanez—Rafael Marrero y 6 de familia—Bernar-
dino Rivero—Pedro Aguiar—Blas Sánchez—Ruperto 
Pérez—Juan Naranjo—Antonia Mart ín—Ramón Pino. 
—Dolores Jorge é hyos—Antonio Montedeoca—Dolo-
res Mendoza y 2 hijos—Antonio Montedeoca é hijo— 
Manuel Marrero—André; Vega y 2 h i j o s — J o s é M . 
Rodríguez—Nicolás Euriquez—Pedro Pad rón—José 
Padrón—Antonio S a n t a n a — A g u s t í n Alemán—José 
M . R. Camino—Nicolás Quintana—Juan M. Marrero. 
—Juan José Naran jo—Uris tóba l S. Gi l—Anselmo 
Saavedra—Francisco O j e d a — J o t é Sarmiento—Juan 
Dolores—Bárbara Delgado é hijos—Francisco Saave-
dra y 2 de familia—Petronila García y 5 hijos—Julia-
na Bey—Matías Arbelo é hijo—Francisco García— 
Matías Diaz—Antonio Padrea—Victoriano Perera— 
Juan Valido—Gregjrio Campos—Francisco García— 
José Suárez—Wenceslao Garc ía—Juan Lujan—José 
Quintana—Victorio Gonzá lez—Anton io Ramírez— 
J a a n P é ñ a t e — F r a n c i s c o López—Manuel Vega—Ma-
nuel Olivares—Pedro Guerra y 4 de famil ia—Juan 
Runos—Juan M , Huertas—Antonio Reyes—Juan 
Hernández y 1 de familia—José del Pino é h i jo— 
Francisco Pérez—Juan Santigua—Francisco Mora-
lea—Jo»é Rodríguez—Juan Afana—Sebastian Martel. 
—José Moreno—María del Pino—Gregoria Agolar— 
Buenaventura Molina—Miguel Gil—Francisco Ca-
brera—Juan H e r n á n d e z — D o m i n g o Perera—Diego 
Ramoa—Francisco Napolí—Manuel Llanes—Gaspar 
López—José Diaz—Francisco Garc ía—Juan Pulido— 
Migue' Hernández—Antonio Pulido—Domingo Ló -
pez—Josefa Morales—Manuel Cabrera— Juan L o -
renzo—Pedro Alonso—Matías Alonso—Rafael Rive-
ro—Santiago López—Mateo León—Agustín Santana. 
Francisco Navarro—Rafiel Alfonso—María del Ro-
sario-José A . Torres—Aupi t ln H e r n á n d e z — J n a n 
Delgado—Hipólito García—Virgilio Garc ía—Domin-
go Vera—Ismael Delgado—Diego Morales-—Juan 
Cartaya—Cármen Rodríguez—Rosaura H e r n á n d e z -
Manuel Garc ía—Jnan Riveron—Francisco Martin— 
Federico Padrón—Federico Casañas—Dominga Bor-
go—Juan Pérez—Paacasio Goczález—Juan Denis — 
Nioasio González—Antonio Beuto—Domingo García. 
-Francisco A s c a n i o — R a m ó n S u á r e z — Severiano 
Ramos—Antonio Méndez—Roberto García—VicenSe 
García—José Sacramento—José García—José Gon-
zález—Angel Pérez—José Riveron—Francisco Ro-
dríguez—Andrés Lesu—Esté ^an Dort*—Manuel Gon-
zá l ez—Franc i sco A b r e n — J o s é Amaro—-Francisco 
Roquete—Matí is Amaro—Francisco Robo—Sebastian 
Dorta—Augusto Tosca—An'onio Dorta—Juan Rive-
ron—Antouio Hernández y 5 de familia—Wenceslao 
Campo—Silvestre Marrero—Juan Hernández—Juan 
Pérez—Antonio Ramírez y 6 de familia—Margarita 
Rodr íguez—Eus taqu io Bello—Pedro Surós é hyo— 
Francisco Casado—José Medina—Eduardo Lugo V i -
ñas—Juan Sicardo—Domingo Onis—Antonio Baque. 
Además 9 de tránsito—174 individuos del ejército—4 
familias de individuos de la Guardia Civ i l . 
De N U E V A Y O R K en el vapor amer. City of 
Atlanta: 
Sres. D . Arturo Bravo—Isabí l Pé rez—H. L . Mar-
tin—Sra. J , Howard y niño—Bicha'-d Welch—Sra, M , 
Barea r—H. Me L o r e n t — M r . C lemen t—H. W . A, 
Pago. 
l í e T A M P A y C A Y O HUESO ea el vapor am* 
.ioanu Maseotte: 
Sres. D . José Sánchez—R. Duquesne—Juana del 
Val le—Antonio del Valle y criado— I . P. Funald— 
Charles Rocet—V. Martínez Ibor—Antouio Sánchez 
—Arturo Noriega—Antonin Castillo—Manuel G. L o -
riano—J, Nin y Pona—Jof é R. A n g u l o - Petrona R. 
Hernández y 3 niños—Esperanza L . Morales é hijos 
—Francisco Pérez—Felipe R. Alum—Rafael Carme-
na y Sra—Manuel Carmena—Pedro R a í z — D o l o r e s 
Carmona—Pedro Delgado—Rusario M . L e a l — M a -
nuel Uiquiza—Francisco G r i t o — B e r n a b é Vargas— 
Gustavo Escats—Bernardo C. Cabrera— -R. Leal— 
Manuel Rodríguez—Kpifanio Valdés—Joaquín de la 
Osa y Sra—Antonio Rodríguez—Gabriel A . Solis— 
Antonio Josep—María Antorici y 2 hijas—Aurelio 
Martínez—Aurelio Basarrute—Santiago R, Ruiz— 
Juan Alemán é hijo—José P i Figueras—josé M . 
Valdés, 
Entradas de cabotaje. 
Día 2tí: 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Día 2 i : 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Fa'a Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mas 
cotte, capitán Haulon: por Lawton y Hnos.: 
Montevideo boa. esp. Cristina Botet, cap Cre-
sas: N . Gel*ts y Cp, 
Montevideo berg. esp. Cármen, cap. Mizambell: 
por J . Balcells y Cp, 
Nueva York vap. amer. Cienfaegos, cap. Fai r -
cloth: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater boa. amer. Alice, cap. Kair: por 
Hidalgo y Cp. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, bca. es-
pañola Verdad, cap Sosvilla: por A . Serpa, 
C c u ñ a y Santander vapor-correo esp. España , 
cap. San Pedro: por M . Calvo y Cp. 
Paerto-Ricoy escalas vap. esp. M , L , Villaverde, 
cap, Gardon: por M . Calvo y Cp. 
Buques que se h a n despa chado. 
Para Cádiz y Barcelona vapor-correo esp. Veracruz 
cap. Jaureguizar: por M - Calvo y Comp.: con 10 
cajas, 2,000 sacos, 1,082 barriles y 800 estuches 
azúcar; 124, t i t tabacos torcidos; 5,702 cajetillas 
cigarro;; 511 kilos picadura; 73 pipas, 3 barriles 
y 2 gHrrafones aguardiente y efectos. 
Barcelona bca. esp. Dos Hermanas, cap. Cas-
tany: p o r N . Gelatsy Cp.: con 1,000 sacos azúcar; 
10 bocoyes, l pipa y 28.4 id aguardiente. 
Del Breakwater bca amer. Proteus, cap. Coggins: 
por Hidalgo y Cp,: oon7,600 sacos azúcar . 
Buques que h a n abierto registro hoy 
Para Filadelfla berg. amer. Charles Parvea, capitán 
Small: por H . B . Hamel y Cp. 
Barrow ( I , ) boa. ing. Ryerson, cap. Joslin: por 
Higgins y Cp. 




















P ó l i z a s corridas el dia 2 6 de 
octubre. 
Azúcar cajas 200 
¿Lzúcar sacos 500 
Tabaco tercios 40 
Tabacos torcidos. . , . 5.450 
Picadura kilos 33 
LONJA D E VIVERES. 
Wm>Aíe rjeetuadoa hoy 26 de Octubre de 188'. 
200 sacos arroz canillas nuevo n, l . . 8£ ra. arr. 
150 id. id . semilla 7 y 7 J r s . arr. 
400 id . harina española $10 uno. 
24 id . garbanzos medianos 10 rs. uno. 
200 id. sal molida Rdo. 
200 quesos Patagras nuevo $27 qtl . 
100 cajas bacalao Noruego $12i caja. 
400 id latas aceite de 23 y 2t libras 
Badía 25 rs. caía. 
50 id. id . id. de 11 y 12 id. i d . 2fH rs. caja, 
IfiO id . id . id . de 9 y 10 id. i d . 26 ra caja. 
100O cuñetea aceitunas mauzai'illa L . C 5 rs. uno. 
400 id . id . id 4! rd. uno. 
100 garrafones ginebra La Llave $5J uno. 
30) id . id . Vencedora $4í uno. 
150 id . id . Sol $ H u n o . 
85 cujas ojén A . de Granada, $6 o*]». 
t T I O o r j e s y C T 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F^oilitan eartas de crédito 
j g iran letras á corta y l a r g á v i s ta 
B D K K 3 I f B W - T O R K . , BOSTOH, C H I C A G O , SAM 
iTOAKOZSCO, N U E V A O í i C B A N S , V B R A C R V Z , 
Í S l j I t i O , 8 Í W J D A W » K P U B K T O - M C O , POM-
OB, OLAYAfcílTEZ. I . O N B R B S . P A R I S , B Ü R -
DBOS, L Y O N , B A Y O H M E , H A M B U R O O . B B B -
EfBN, B B R U N , V I E N A . A M S T E R D A M . B R t f -
8 E ¿ A S . R O M A , HAPOiLEB, M I I A W , a f i H O V A . 
5 T C . K T C , A S I OOItIO S O B R E T O D A S X J M 
O A P I 9 A L E S Y P V B B I i O S D B 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S B B -
PAMOIiAS, F R A N C E S A S B I N G L E S A S , BONOS 
«tlS L O S B S T A D O S - U N I D O S Y CÜ V L O D I B I I A 
OTRA CLASE KK V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n I U « 156-1 J l 
Y 
m t O B R A P I A 2 5 , 
Haoen pagos por si cable, giran letras á corta y largn 
riíta y dan cartas de crédito sobre New-Tork , Phi la-
áeiphla, New-Orleans, San Francisco, Lóudres , Pa r í s , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus pertenencias, 
tn 9«« IBf i - l J l 
L , R U I Z & C 
8, O ' S B I L . L . T 8 , 
ESQUINA A KEBCADEEES 
H A C E N F A G O S P O B E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de créd i to . 
fi íran letras sobre Lóudres , Kew-York , New-Or-
leans, Milán, Tur in , Boma, Venecia, Florencia, N&po-
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
Par ís , Havre, Nántes , Burdeos, Marsella, L i l l e . Lyon , 
Méjico; V«raerás , San Juan de Puerto-Bies. Á , to. 
LINEA D E VAPORES 
DB 
Piiiíllos, Saenz y Comp. 
DE 
C A D I Z . 
V A P O R 
P I O I X , 
de 5 , 5 0 0 toneladas. 
capitán D. Vicente Llorca, 
Saldrá sobre el 12 de noviembre próximo 
y admite pasajeros y carga iaolaso tabaco 
para los puertos de 
Cádiz , 
M á l a g a y 
Barce lona , 
con escala en Paerto-Rioo. 
Habana, octubre 24 de 1887.—Consigna-
tarios, CLAUDIO a. SAENZ Y C% Lam-
parilla 4. C 1511 20a—24 20d—250t 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma dt 
Kalloro», 1 biüa, Manon y Santa Cruz de Tenerii*. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matánzns, Cárdenas , Remedios, Santa Olara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfaegos, Trinidad, 
?anoti-Spíri tus, Santiago de Cuba, Ciego de A f i l a , 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, P u e r t o - P r í n c i p e , 
NueTitas. A 1 »»8 IfW—1J) 
BALCELLS Y CA 
CUBA XUM. 43 
O B I S P O 7 O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la P e n í n s u l a , 
Islas Baleares y Canarias. O 80f! lí>B-Jn 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
G 1 K A N L E T R A S eu todas cantidades á cor-
ta y Urga vista sobre todas las principales p í a - í j* 
«a* y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O - S 
OQ R I C O , SANTO D O M I N G O y 8t. T H O M A 8 , DQ 
Bspafia, 
I s l a s B a l e a r e s . 
I s l a s C a n a r i a s , 
O También sobre las principales plst^an >!e 
jg, F r a n c i a , 
<4| Inglaterra., 
¡H M é j i c o y 
L o s S s t a d o s - t J n i d o » . 
2 1 , O B I S P O 2 1 . 
I n. 996 158-lcl] 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E L A MALA R E A L I N G L E S A . 
E l vapor-correo inglés 
" A V O N , " 
c a p i t á n Cameron . 
Saldrá para 
C H E S B T J R G O ( F R A N C I A ) 7 
S O U T H A M P T O N , 
V í a J a m a i c a . 
E l miércoles 2 de noviembre á las 4 de la tarde. 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres , á 
tres chelines por M I L L A R y á 2t9 para Southampton, 
También admite carga para Brémen , Hamburgo y 
Ambares con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con dos días de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
Para los puertos del Ecuador, los Estados-Unidos 
de Colombia, incluso el de Colon y los del P e r ú , se 
requiftren facturas consulares. 
I G N O T A S . — N o se admiten bultos para Europa, 
ni de t ránsi to , que no tengan 80 libras netas. 
No se admite carga para los puertos de Portugal, 
Bras i ly Rio de la Plata. 
PRECIOS D E PASAJES para E U R O P A $150 oro 
L a correspondencia se recogerá en la Adminis t ra -
ción General de Correos. 
De máspormenores informará G. B . R U T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
AVISO.—Toda la carga de puertos extranjer os I m -
portada por esta línea de vapores, es tá sujot a á los 
mismos derechos que bajo la bandera española . 
13<ei 7-28 
LADRILLOS REFRACTARIOS 
Cn 987 -29 
S E V E I T D E 2 T 
SAN IGNACIO NUM. 50. 
CALENDARIO CUBANO 
P A R A E L O B I S P A D O D E L A H A B A N A , 
correspondiente al g ^ ^ j j » ^ ^ ^ año bisiesto. 
E D I T A D O POR "LA PROPAGANDA L I T E R A R I A " , ZÜLÜETA 28. 
Este C A L E N D A R I O , que en los cinco años anteriores ha adiuirido extraordinario crédito por la exac-
t i tud de sus datos y la riqueza dé los informes de toda suerte, útiles á los lectores y de constante consulta, ofre-
ce grandes ventajas al público. L a P A R T E A S T R O N O M I C A es l » m á s exacta y completa de cuantaa 
existen: la H I S T O R I C A abunda en datos curiosos é importantes: en la R E L I G I O S A hay infinitos datos 
respecto de las fiestas movibles, fiestas suprimidas, cómputo, diasen que sesaian ánimas del purgatorio, en 
que se abren las velaciones, de ayunos, jubileo, circular, etc., etc.. así como el S A N T O R A L , cuyos datos han 
sido aprobados por el Obispado de esta Diócesis. Las NOTICIAS DE ÍNTERES GENERAL contienen toques ds 
alarmas para incendios, estaciones para avisos de los mismos, buzones públicos, alcaldes de barrio, itinerarios 
de ferrocarriles y de tranvías , etc., etc. 
Hál lase adornado con una hermosa estampa de la Virgen de la Caridad ó de Monserrate, y cuesta, la ed i -
ción de libritos, 
l O centavos bil letes el ejemplar. 
L a edición de pliego, para pared, con las mismas noticias religiosas, civiles y as t ronómicas , incluso el 
Orto y Ocaso del Sol y l a Luna, pero sin láminas, 
5 centavos billetes. 
B F " A los que tomen por partidas se les hace una consid«rable rebaja en los precios. 
EN PBBNSA: L a edición de l iyo del C A L E N D A R I O C U B A N O para 1888, con encuademaciones ele-
gantes v vistosas, de tanto gusto y elegancia como no se ha visto aquí ántes . Se pondrá á la venta en diciem-
bre próximo. Cn 1391 8-1 O 
N . 6ELATS Y CA 
XOt: 
esquina á A m a r g u r a 
Hacen pagos por ei cabl^ 
F A G I L I T A K C A R T A S DS C R E D I T O 
y giran le tras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracrui , Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres , Pa r í s , Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Romo. Ñapóles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, L i l l e , Nántes , St. t jn int in , Dle-
ppa, Toolose, Venecia, Florencia, Palenno, Tur in . Mo-
lina, & , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA É ISIiAB CANARIAS 
mm i la c a r a 
B a r c a e s p a ñ o l a 
V E R D A D , 
c a p i t á n D. Migue l Sosv i l la . 
Para C A N A R I A S tiene filada .su salida de este puer-
to para el 3 del próximo noviembre; sigue admitiendo 
carga á flete, así como pasajeros á quienes se lea su-
plica entreguen, sin demora, sus pasaportes en la calle 
San Ignacio número 84, á su consignatario. 
A N T O N I O SERPA. 
C1515 8 260t 
PARA CANARIAS 
Bergant ín español 
M 0 R E Y , 
c a p i t á n D. Domingo Cabrera . 
Saldrá á principios de noviembre, admite carga á 
flete y pasajeros, ofreciendo á estos el buen trato de 
costumbre. 
Informarán el capitán á bordo y en la calle de San 
Ignacio n9 81, Antonio Serpa. 
C 1462 15 210t P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá á la mayor brevedad posible la acreditada y 
velera barca española F A M A DE C A N A R I A S , al 
mando de su acreditado y jóven capitán D. Miguel 
González Sarmiento, cuyo buquo conduce á su bordo 
un acreditado facultativo médico 
Admite carga y pasajeros, los que disfrutarán del 
buen trato de su capitán y de las comodidades que es-
te buque ofrece. Consignatarios: Martínez, Méndez y 
C? Obrapía 11. 13149 10-20 
Para Barcelona. 
Admite carga á flete el bergantín español Enrique-
ta, tn capitán Alsina. J . Co l ly Cp., Obrapía 8. 
13221 8-22 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 4 de noviembre 
el vapor 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N O X T V - E L L O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pafiol. Tarifas muy reducidas con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en vibjar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios, BRIDAT, MONT'ROS y Cp. 
i f l ñ l 10d-2« 10a>.¿(! 
Compañía General Trasatlántifcs 
âpores-eorreoe franĉ se». 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 2 de noviembre 
el vapor. 
C O E O M B I E , 
c a p i t á n H o l l y W i l l i a m s . 
ádiuí te carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que la» ía«ro«^i 
jías de Francia importadas por estos vapores, pag&B 
guales derechos que importadas por pabeñon espa&oi. 
farlfaa m u ; reducidas oon conocimientos directos de 
odas las ciudades importantes de Francia. 
Los sellores empleados y militares obtendrán tm~ 
idas en viajar por esta línea. 
Ue más pormenores impondrán Amargura 6. 
'Iftceípnatnrin» B B t D A T WONT'ROS V C» 
13450 9a 25 9d-26 
^©w- Vori*, l iav íma and Uféad^&n 
malí stoam siiip iiue. 
P a r a K'ew-lTork 
Saldrá «Urectiimente oí 
libado 29 de ootnbre á las 4 de la tarde 
«por-correu amenoano 
C I T Y 0 F A T L A N T A , 
capi ta í i B U R L E Y". 
M m i t e carga para todas panen j> pasajeros 
NEW-YORK, HABANA AND 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Los vaporea de esta acreditada l ínea 
City o£ At lanta , 
capitanj . Burley. 
City of Alexandria , 
capitán J . W . Reynolds. 
City of Washington, 
capitán W . Rettig. 
Manhattan» 
capitán Stevens. 
Salen de la H a b a n a todos los s á b a -
dos á l a s cuatro de l a tarde y de 
N e w - 7 o r k todos los j u é v e s a l a s 
tres de l a tarde-
L I M E A S E M A N A L 
« n t r e N e w - Y o r k y l a H a b a n a . 
Salen d© New-York. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , . J u é v e s Othre. 6 
M A N H A T T A N 13 
C I T Y O F A T L A N T A 20 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 27 
Salen de la Habana. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Sábado Otbre. 15 
C I T Y O F A L F X A N D R I A 23 
C I T Y OP A T L A N T A . . . . . . . . 89 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por estos vapores diractamen-
íe á Cádhe, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
calen todos los miércoles. 
So dan pasees por la linea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Curreney, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va 
pores de la línea W H I T B R S T A R (vía Liverpool 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cn-
•-reney desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas er> 
¡os vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L R -
X i N D S I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapl-
Í 0 8 y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didados para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
limiento nlguuo, perraauaolenilo siwnpre horisontales. 
Las cargas se reciben eu al tuaello de Caballería has-
ka la víspera dei dia de la salida, y so admita carga para 
Laglatsrra, Hamburgo, Brémen, Amsterd&m, Rott* • 
lem, Havre y Amberes. ausconoeimlentos dirooto* 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 
H I D A L G O y CF . 
< « n i .n 
Servicio de Verano. 
2Jew-7ork, 
T a m p a (Florida) 
Cayo-Hueso. 
F l a n * Stoamsbip L i n e . 
Short S e a Routo. 
I » A B A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
OON E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Loa hermosos y rápidos vapores de asta linea 
O L I V E T T B , 
C a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
C a p i t á n H a n l o n . 
H a r á n los viajes en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado Stbre. 24 
M A S C O T T B . cap. Hanlon. Miércoles . . 38 
M A S C O T T E . oap. Hanlon. Sábado Otbre. 1 
M A S C O T T B . cap. Hanlon. Miércoles 5 
M A S C O T T E . cop. Hanlon. Sábado . . 8 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 13 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 15 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 19 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 22 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 26 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 29 
E n Tampa hacen conexión con el South Florida 
Bai lwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenas están 
en combinación con los de las otras empresas A m e r i -
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L B , S A N 
A G U S T I N . 8 A V A N N A H , C H A R L E 8 T O N , W I L -
M I N G T O N . W A S H I N G T O N , B A L T I M O E E , 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S . M O B I L A , B A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jaoksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de vierie por estos vaporas en cone-
xión con las l íneas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddoutscher L loyd , S. 8. C?, Hamburg-
American, Packct C?, Monaroh y Stata, desda N i e v a 
York para los principales puertos de Enrona. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un ccrtlSoado de aclimatación expa-
pedido por el Dr . D . M . Burgess, Obispo 23. 
L a correspondencia se recibirá án icaman te en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán consignatarios, 
mercaderes 85. L A W T O N G E R M A N O S . 
J . D . Hasbaesn, Agente del Esta, 361 Broadway, 
í9«e?a York. 
01384 -JR-Rt 2* 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
F T B A S P O B T E S M I L I T A R E S 
DB SOBRINOS DE HERRERA. 
A V I L E S , 
capitán D. Fausto Albóniga. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 
noviembre á las 5 de la tarde, para los de 
Nnevi tas , 
Puerto-Padre, 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o y 
Cuba . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Pad rón , 
(libara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Mayarí .—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres . J . Bueno j Cp. 
Cuba.—Srea. L . Roay Cp. 
Sedespacha por SOBRINOS D E H E R R E R A — 
N ° 26, P L A Z A D E L U Z . SAN P E D R O 
[a.6 813-1E 
C L A R A , 
Plant Steamship Line. 
A V I S O . 
Habiendo cesado la cuarentena que existía contra 
Tampa, á causa de la fiebre amarilla en dicho puerto, 
se seguirá dando pasajes por dicha vía á Nueva-York 
y otros puntos dal Norte de los Estados-Unidss. 
Los consignatarios, L w t o n Hermanos. 
C 1507 8-23 
Vapor 
capitán D . M A N U E L Z A L V I D E A , 
Esta hermoso y rápido vapor h a r á 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , Sa-
gua y Caibar ien . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los miécrcoles á las seis de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los jnéves y á Cai-
barien los viémes al amanecer. 
Retorno. 
Da Caibarien saldrá todos los domingos direotsmaa-
ta para la Habana después del primer tren de la ma-
ñana. 
Además de las buenas condiciones La asta vapor para 
Sasajey carga general, sollama la atención de los e a u » -eros á las especiales que tiene para el trasporta do sa-
nado. 
Desde el próximo viaje que emprenderá esta buqna 
el dia 4 de junio, toda la carga que conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desda la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por al r io como 
«a venia efootuando. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 




C O N S I G N A T A R I O S . 
$0-20 
,,0-35 
9 E y C O M Í A 
intes de Antonio Lípez 7 C* 
E l vapor-correo E S P A Ñ A , 
c a p i t á n S a n Pedro. 
Saldrá en viaje extraordinario para la COSU.RA, 
S A N T A N D E R y L I V E R P O O L el 29 de octubre á 
las cinco de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y da oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se ent regarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
_ Las pólizas de carga se firmarán p-T los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 27. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
L V O Y C í , O F I C I O S 8S. M. C A L 
Tn 8 312-1E 
si vapor-correo Ciudad de Santander, 
c a p i t á n D. F r a n c i s c o Cimiano . 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 31 de 
octubre á las 2 de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29. 
De mis pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y Ca, O F I C I O S N . 28. 
In 8 312-1E 
EI vapor-correo M. L . Villaverde, 
Capitán GORDON. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 del corriente 
á las 5 de la tarde, para cuyos' puertos admiten pasa -
je ros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puarto-Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
ana póliza flotante, asi para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pneden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sos vapores. 
Habana, 31 de octubre de 1887. 
M . C A L V O Y C O M P » , Oficios n? 28. 
I . n. 8 312-1» 
L I N E A C O L O N . 
Combinada con la Trasat lánt ica de la misma Compa-
ñía y también con las del ferrocarril á P a n a m á y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
V a p o r BAIDOMEBO I G L E S I A S , 
capitán D . A N T O N I O G A R C I A . 
I D A . 
S A L I D A . 
D é l a H a b a n a . . . . 
Sgo de Cuba. . 
Cartagena 
dia 19 
. . 23 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba.. . dia 28 
. . Cartagena 26 
. . Colon. 37 
R E T O K N O . 
A Cartagena dia 1? 
D e m á s p o n a e n a n é i impondrán JU-
O B B A P I A 35, H I D A L G O Y CP 
I MI 
De Colon el penúlt imo día 
de cada mes. 
. Cartagena dia 1? 
. Sabanilla 3 
Santa Marta 3 
. . Pto. Cabello & 
f . . L a Guayra 6 
1 , . Sgo. de Cuba. . . . 10 . 
jj Recibe la carga en el muelle de Cabal ler ía el dia 17. 
| Los trasbordos de la carga procedente de la Peninsu-
Sabanula. 
Santa Marta 
- . Pto. Cabello.. 
. . L a Guayra . . . 
. . Sgo. de Cuba. 
. . H a b a n a . . . . . . 
í ' tAtartot, • la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacifico, se efectuarán en la Habana. 
NEW-YORK, HAVANA AND 
M a i l S t e a m S t u p O o m p a u y . 
H A B A N A T N E W - T O K S . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D B H I E R B O , 
CZENFTTZSaOS, 
capitán F . M , F A I B C L O T H . 
S A R A T O G k e k . , 
eapitan T . S. C U R T I S . 
capi tán B E N N I S . 
Oon magiiíñoas cámaras para pasajeros, sa ldrán de 
dichos puertos como signe: 
S A L E N D E N E W - 7 0 B K 
los s á b a d o s á las tres de l a tarde: 
N I A G A R A Sábado O tb re . . . . 19 
S A R A T O G A 8 
S A L E N D B L A H A B A N A 
los j n é v e s á l a s cuatro de l a tarde 
C I E N F U E G O S Jnéves O t b r e . . . . 6 
N I A G A R A 13 
S A R A T O G A . . 30 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras . 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdr.m, BoUerdani-, 
Havre y Ambéres , oon conocin^enios directos, 
L a correspondencia Ka admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóudres , Southampton. H a -
vre y Par ís , en conexión canias líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las lineas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Línea entre New-York y Oieníuegos, 
OON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
K l hermoso vapor de hierro 
S A N T Z A G t O , 
capitán L . C O L T O N . 
Salo en la forma siguiente de New York: 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. Garc ía y Cp. 
Caibarien. Sres. Alvarez y Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
S A N P E D R O 36, P L A Z A D S L U Z . 
I n 8 l - K 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E l i AÑO 1839. 
de Sierra y Gi-omez. 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
á J'ustiz, bajos de la Lonja de víveres. 
£1 v iémes 28 del corriente, á las 12, se r emata rá en 
esta Venduta por disposición del Sr. Cónsul de I ta l ia , 
á consecuencia del intestado del súbdito italiano don 
Miguel Guillermo, una maleta conteniendo efectos do 
quincalla v prendería de baratillo.—Sierra y Oómes' 
13444 ? 2-27 
F 
S A N T I A G O . Otbre. 27 
De Cienfaegos. De S. de Cuba. 
S A N T I A G O Otbre 11 
S A N T I A G O De Nassau. . . . 
Otbre . . . . 15 
Otbre 17 
Pesajes por ámbas líneas á opción dei viajero^ 
Fara flete dirizirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatario* 
O B R A P I A 26. H I D A L G O y CP. 
' <m IRft 1» JuHo 
V A P O B B S - C Q H R E O S 
DE U m m T R A S A T I A S T I C A 
ántes fle Antonio López y C* 
L I N E A D E N E W - T O B K 
en oombis&acion con los v i a j e s á E u -
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Se ha rán tras viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
NOTA.—Esta coaipañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores.—Habana, 17 de oc-
tubre de 1887.—M. C A L V O T C*—OFICIOS 38. 
i - , o 719. ; K 
V A P O R 
B A H Í A H O N D A 
capitán D . V E N A N C I O F E R N A N D E Z , 
r i A J K S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A CA-
B A Ñ A 8 , B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , SAN 
C A Y E T A N O Y M A L A S A í í U A S Y V I C E -
TEB.SA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
y l legará hasta San Cayetano los domingos y á Malas 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará , ) los 
lúnes por la tarde, y á Bah ía Honda los már tes sa-
liendo los miércoles al amanecer para Cabafias y la 
Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los Jué-
ves, v iémes y sábados al costado del vapor, por al 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse Armados por el capi tán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán, Merced 12. 
NOTA.—Para Cabafias solo admite pasajeros por 
ahora. 
YA™ ISLA DE PINOS 
Este nuevo y rápido vapor establece desde esta fe-
cha sus viajes semanales entre los puertos de Bataba-
nó é Isla de Pinos, saliendo de B a t a b a n ó á la llegada 
del tren de pasajeros que sale de Villanueva á las dos 
?r cuarenta minutos de la tarde, y de Isla de Pinos os miércoles para B a t a b a n ó . 
13061 10-19 
Sociedad Benéfica y de Socorros Mutuos 
de la Habana.-Secretaría. 
£ 1 domingo 30 del corriente mes, á las doce del día, 
en el número 50 de la calle del Empedrado, se cele-
brará Junta general extraordinaria para elecciones 
parciales de Director, Tesorero, un Vocal suplente y 
vacantes que resultasen por dichas elecciones.—Lo 
que se avisa á los señores sucios, por disposición del 
8r. Presidente.—Habana 21 de octubre de 1887.—El 
Secretario-Contador, Domingo Valdés y Urra. 
13405 4-27 
C O M P A Ñ I A 
DEL 
F E R R O C A R R I L D E MATANZAS 
SECRETARIA. 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente año . 
«1 dividendo n9 51 de dos por ciento en oro sobre ei 
capital social. Y lo pongo en conocimiento de los se-
ñores accionistas para que desde el dia 31 del que cur-
sa ocurran á hacer efectivas las cuotas que les corres-
pondan, cn esta ciudad, á la Contaduría de la Com-
pañía; y en la Habana, á la agencia de la misma A 
cargo del Vocal Sr. D . Joaquín Alfonso y M i d a n , 
Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas, octubre 19 de 
18S7.—A ¿varo Lavastida, Secretario. 
13170 13-210t 
E m p r e s a de Fomento y Navega-
c i ó n del Sur . 
AVISO. 
E l pailebot "Voluntar lo" de esta Empresa sale da 
Batabanó para la Coloma todos los sábados de cada 
semana, 6 ántes, si estuviere lis'co.—El Administra-
dor^ C 1477 g- ig 
E M P R E S A UNIDA 
DE LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
L a Directiva ha señalado el dia 31 del corriente, á 
las 12, para que tenga efecto en la casa n. 22, calle de 
Mercaderes, la Junta general ordinaria, en la que se 
dará lectura á la memoria con que presenta las cuen-
tas del año social vencido en 30 de Junio últ imo y el 
presupuesto de gastos ordinarios para el de 1888 á 89, 
v se procederá al nombramiento de la Comisión qn© 
habrá de glosar aquellas y examinar este, asi como á 
la elección de cinco Sres. Directores, en reemplazo 
de cuatro que han cumplido el término de su cargo y 
de uno que renunció; advir t iéndose que dicha J<uita 
se celebrará con cualquier número de concurrentesj 
pudiendo los señores accionistas ocurrir á la Secreta-
ría por la rfefenda Memoria impresa. 
Habana 13 de octabre de 1887.—El Secretario, Gui-
llermo Fs. de Castro. Cn 1459 14-150 
Marquesado de San Felipe y Santiago. 
C e n s o s e n B e j u c a l . 
Se participa á los Sres. censatarios, que ha sido 
nombrad» Recaudador de dichos censos, el Sr. don 
Vicente Piedra Vi l l a , calle Real n. 5 i , Bejucal.—Ha-
bana 25 de octobre de 1887.—El Depositario Judicial , 
Francisco A. Guirál 13386 15-2'JO 
Regimiento Tiradores del Príncipe 
3? de C a b a l l e r í a . 
Necesitando adquirir este regimiento 403 sudaderos, 
se hace saber por este medio para que los señores que 
deseen hacer proposiciones lo efectúen ántes de las 
doce del dia 25 de noviembre próximo venidero, que 
tendrá efecto la subasta ante la Junta económica del 
Cuerpo, estando de manifiesto el pliego de condiciones 
y modelo aprobado, en la Subinspeccion del Arma, 
en esta Mayoi ía y en las de los demás regimientos y á 
los cuales deberán sujetarse los licitadores.—Habana 
25 de octubre de 1886.—El Jefe del Deta l l , Diego Or-
doñez. 13392 8 26 
R E G I M I E N T O T I R A D O R E S D E L P R I N C I P E 
39 D E C A B A L L E R I A . 
Autorizada este regimiento por el Excmo. Sr. G e -
neral Subinspector del Arma para arrendar un pot re-
ro en las cercanías de esta plaza, que r e ú n a buenas 
condiciones, tanto en pastos, aguada é higiene, como 
en terreno suficiente á contener de doscientos á tres-
cientos caballos con casa vivienda para alojamiento 
de dos oficiales y treinta individuos de tropa, se hace 
saber por este medio para que los señores que posean 
la indicada ñ n c a y deseen hacer propofciciones, las 
presenten en pliego cerrado, en la oficina del D e t a l l 
del expresado, sita en él cuartel de Dragones, i eual-
quior hora y dia, que serán atendidas.—Habana 24 de 
octubre de 18S7.—El Jefe del Deta l l , D i ^ o Ordoñea . 
13318 8-2S 
R E C A U D A C I O N D E C O N T R I B U C I O N E S 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
TERMINO MUIíIClPAL DE REGLA. 
Desdo el dia treinta y uno del presente mes al ca-
torce de Noviembre p róx imo inolntive, es tará abierta 
la cobranza dei cuarto mmestre de la contr ibución 
Terr i tor ia l correspondiente al año económico de 18^6 
á 87, en la Oficina de la Recaudación, nituada en la 
calle de San Telmo n . 8, t-dos los días hábiV» de diez 
de la rasúaiia hasta las tres d» latarde.—El Rfrauda-
dor, Pedro Qrijol, H M 3 25 
HABANA. 
iTIÉRCOLES 26 D E O C T U B R E D E 1887. 
CORRESPONDENCIAS. 
Madrid, 8 de octubre. 
Terminó completamente el verano políti-
co de 1887. Regresaron á Madrid, segnn 
ya sabrán Tds., de sn expedición por las 
Provincias Vascongadas y Navarra S. M 
la Reina Regente y sus augustos hijos. Con 
la Familia Real venía el Sr. Sagasta; pero 
tuvo que detenerse en el camino y volver á 
Logroño, á causa de la grave enfermedad 
que acometió á su nonagenario Padre, el 
cual falleció el dia Io del corriente. 
Este lamentable acontecimiento ha retar-
dado la vuelta á la corte del Sr. Presidente 
del Consejo, que al fin llegó á Madrid el 4 
del actual, después de cumplir piadosamen 
te todos sns deberes filiales. Los partidos 
políticos, inclnsos los oposicionistas y co-
menzando por el conservador, le han dado 
elocuentes testimonios de simpatía en tan 
dolorosas circunstancias, así como S. M. la 
Reina é innumerables personas de todas las 
clases de la sociedad. 
Muy satisfecho debe de estar el Gobierno 
de la residencia del Rey Niño y de su ex 
celsa Madre en nuestras provincias del Nor-
te, donde, dicho sea en verdad, ha recibido 
D. Alfonso X I I I altas pruebas de amor y 
de respeto y donde la virtuosísima cnanto 
discreta Da Cristina se ha captado extraer 
diñarías simpatías personales, aún de parte 
de personas que no tenían antecedentes di 
násticos, agrandándose así el número de los 
adeptos con que allí contaban las Institu 
clones vigentes, sin que en nada haya con 
tribuido á estorbarlo el regreso de América 
del Pretendiente D. Cárlos de Borbon. L a 
estancia de éstg en las cercanías de la fron-
tera francesa ha dado márgen á reclama-
ciones de nae&tro Ministro de Estado, más 
bien como asunto de formalidad entre na 
clones vecinas y amigas que por verdadera 
alarma del Ministerio respecto de los pía 
nea del perturbado y decaído carlismo. 
• « » 
Con la llegada á Madrid de muchos hom 
bres importantes de todas las parcialidades 
políticas se ha reanimado y como concreta 
do la actitnd de cada una de ellas, que dis 
ta mny poco de lo que era al término de la 
pasada legislatnra. — Reseñemos, aunque 
sea ligeramente esta actitud, para qne 
mejor se juzgue de la situación del Gobier 
no al comenzar su nueva campaña y tratar 
de resolver los problemas que encuentra 
planteados. 
Comenzaré por el partido republicano de 
acción, ó sea por los zorrillistas.—Estos han 
dado recientemente algún ruido, como si se 
preparasen á correr alguna aventura, pro 
curando fijar su situación respecto de los 
aolmeronianos. E l Sr. Ladevese, secreta-
rlo particular de Ruiz Zorrilla, ha publica-
do en E l Pueblo una importante carta tra-
tando de demostrar que el Sr. Salmerón y 
sus amigos de la antigua coalición republi-
cana, cuyas protestas de inocencia y extra-
ñezaa inverosímiles de la pasada legislatura 
anterior recordarán Vds. perfectamente, es-
taban muy enterados, con algunos días de 
anticipación, de la cuartelada de 19 de se-
tiembre de 1886 y que no debieran darse 
por sorprendidos ni por ajenos á ella cuando 
negociaron el indulto del Brigadier Villa-
campa y de sus cómplices. Salmerón con-
testó qne semejante especie era absoluta-
mente falsa, y de aquí se reprodajo todo el 
aparato de un próximo duelo con Ladevese; 
pero los padrinos de éste han recibido ex-
plicaciones escritas del filósofo republicano, 
y el lance se ha hecho tablas en estos últi-
mos dias. 
Al propio tiempo, el domingo 2 del actual 
hubo dos meetings zorrillistas, el uno en Ma-
drid, en el teatro de la Alhambra, y el otro 
en Valencia, á los cuales dicen que seguirán 
muchos más en casi todas las capita-
les importantes de España. E l objeto 
de ellos ha sido y será exaltar la figu-
ra del conspirador desterrado y echar las 
bases de una nueva coalición, prescin-
diendo de la persona é inflaencias del señor 
Pí y Margall, por una parte, y, por otra, de 
la mayor ó menor autoridad de los Diputa-
dos á Córtea del partido, á quienes, sin em-
bargo, siguen apellidando maestros.—"Con-
cordia republicana" denominan ahora los 
revolucionarios á la nueva coalición que in-
tentan formar con los restos de la antigua 
y todo el debate de los dos mencionados 
meetings se ha reducido á muchos vivas y 
elogios en favor de Ruiz Zorrilla y á teme-
rarios pronósticos del triunfo de su causa.— 
Creo yo y crée todo el mundo que el Gobier-
no de.S. M. se verá obligado muy pronto 
annqae.de ello se quejan tal vez los demó-
cratas-dinásticos, á imponer silencio á los 
procaces partidarios de la república, evitan 
do espectáculos tan contrarios á las Ins-
tituciones vigentes como el del domingo úl 
timo. 
* • 
Mucho se ha hablado también estos dias 
acerca de si los conservadores dejarán ó no 
dejarán en la legislatura próxima su actl 
tnd de benevolencia con la situación Sa 
gasta, y asegúrase que, en efecto, hay pro-
fundo disgusto en el seno de aquel partí 
do, donde no todos tienen la calma nece-
saria para sostener Indefinidamente su ac 
tltud magnánima y seguir alejados del po-
der. Paréceme á mí que, cualesquiera que 
sean las dificultades de tal situación, con-
tinuará la benevolencia y que no otro si 
gue siendo el propósito político del señor 
Cánovas y de la parte más granada de la 
colectividad conservadora. Combatirán, sin 
embargo, como hasta aquí, en el terreno de 
las doctrinas, los actos y proyectos del sa 
gastlsmo; pero entre ello y emprender * un 
camino de oposición airada, negándole los 
medios de gobernar, hay grandísima dis-
tancia; pues por mucho que los hombres de 
la situación abusen, y algo abusan, de las 
ventajas con que entraron á regir los nego-
cios públicos cuando se estableció la Regen-
ola, los males que una repentina vuelta á 
la política conservadora podría traer al 
país no serían menores que los que se trata-
ron de evitar.—Pongan Vds., pues, en cua-
rentena durante mucho tiempo todo lo que 
lean acerca de un radical cambio de con-
ducta de los conservadores que dirige el se-
ñor Cánovas del Castillo. 
Y ya que nombro á este ilustre estadista, 
séame permitido decir algo acerca de su 
casamiento cen la Srta. Da Joaquina Osma, 
hija de los Marqueses de la Puente y de 
Soto mayor. 
Meses hace que se lo anuncié á Vds. co-
mo un hecho Indudable. Sin embargo, la 
ceremonia nupcial no se ha verificado to-
davía, aunque se halla tan próxima que, 
según las últimas noticias, no pasará de es-
te mes. Ya es casi seguro que se realiza-
rán en Madrid, adonde llegará el Sr. Cáno-
vas el 12, acompañado de los Marqueses de 
Vallejo y del Pazo de la Merced, que serán 
dos de los testigos de la boda. En cuanto 
á la Real licencia, por ser la Srta. de Osma 
hija de un Grande de España, hace dias 
que la expidió S. M. la Reina Regente, y 
también es público que, por órden del se-
ñor Cánovas del Castillo, se han hecho al-
gunas obras y cambios Importantes en su 
casa de la cañe de Fuencarral, n? 4, adon-
de vendrán á residir los desposados. Mu-
cho se celebra, atendida la opulencia de la 
novia, el empeño que ha demostrado el 
ilustre Jefe del partido conservador, en se-
guir habitando su relativamente humilde 
alojamiento, solamente notable por los cu-
riosos objetos artísticos que allí tiene acu-
mulados, como adorno y complemento de 
•u riquísima biblioteca.—Sábese, por otra 
parte, que el docto académico se ha nega-
do hasta ahora á aceptar la Idea de los In-
dividuos de su partido de hacerle por sus-
oriclon un gran regalo de boda, que fuera 
como una especie de testimonio de aprecio 




Respecto del ménos poderoso que Inquie-
to partido reformista, nacido de la nunca 
bien explicada alianza de los Sres. General 
López Domínguez y Romero Robledo, cuén-
tanse cosas contradictorias. Según unos, 
el la crisis que todo el mundo considera In-
dispensable en este otoño lo hiciese necesa-
rio, en evitación de más violentas ó bruscas 
soluciones, el Sr. Sagasta se Inclinaría á fa-
vorecer una situación presidida por el men-
cionado General, á quien dispensaría una 
benevolencia por el estilo de la que el señor 
Cánovas otorga hoy al actual Gabinete. 
Para hacer estos pronósticos, añaden los 
mismos Interesados que ya existe una se-
creta Inteligencia entre los tales reformis-
tas y los demócratas de'la situación Sagas-
ta.—Aun en el terreno de la profecía, todo 
ello me parece muy prematuro, y creo que, 
mióntras no regrese de París el Sr. Mártos 
y no tome parte activa en los negocios po-
líticos, semejantes cábalas seguirán siendo 
temeridades gratuitas, hijas del Interés y 
de la ambición, ó anuncios tan atrevidos 
como temerarios. 
Hablemos del gran asunto del día.—En la 
previsión de la muerte del muy padecido 
Sultán de Marruecos, y por sí, llegado este 
easo, sobrevinieran agitaciones en aquel 
perturbado territorio, haciendo preciso re-
forrar las guarniciones de nuestras plazas 
foertoa de Ceuta y de Melilla, el Gobierno 
ha mandado salir para el Campo de Gl-
braltar y otros puntos del litoral andaluz 
algunos batallones de Infantería y dos ba-
terías de montaña, queden el momento opor-
tuno se embarcarían con dirección á los 
puertos africano?. 
No es este el principio de una política de 
aventuras en dlcbo Imperio, sino una pre-
caución defensiva, aconsejada por las cir-
cunstancias. Tampoco se debe temer que 
semejante medida suscite verdaderos rece-
los en ningún gobierno de Europa, con ser 
varias las potencias que tienen fijos sus ojos 
en aquella parte de Africa, donde nuestros 
derechos é Intereses nos Imponen especial 
vigilancia. Así se explica que los periódicos 
de Madrid, con excepción de los apasiona-
dos órganos del partido reformista, elogien 
prudentemente el envío de las menciona-
das fuerzas, que, por ahora, van al mando 
del brigadier Sr. Clrlza. De temer es, sin 
embargo, dada la condición de nuestros 
compatriotas, que este asunto llegue á le-
vantar ruda oposición contra el Gobierno, 
cualesquiera que sean las determinaciones 




Transcurridos ya los nueve días de duelo, 
y después de haberse presentado en Pala-
cio á saludar á S. M., ha decidido al fin el 
Sr. Sagasta reunir el Consejo de Ministros 
y dedicarse al estudio y resolución de las 
cuestiones pendientes. Hay que decidir, por 
ejemplo, cuándo se abrirán las Cortes y de-
terminar si la tan anunciada crisis se plan-
teará en el seno del Gabinete ó después de 
reanudar sus tareas el Parlamento. Espé-
rase asimismo que el Gobierno se haga car-
go de los graves sucesos, no confirmados 
todavía por el Gobernador General de Fili-
pinas, ocurridos en la isla de Ponapé, del 
grupo Carolino, donde, según rumor llega-
do á Madrid hace dias, parece que, por re-
sultas de cuestiones religiosas con cierto 
Pastor protestante, súbdito de los Estados-
Unidos y persona Inquieta y fanática, se 
sublevaron los naturales del país, atacando 
á nuestra guarnición y dando muerte al ca-
pitán de fragata Sr. Posadillo, que allí man-
daba en jefe, y á tres soldados más. 
Pasado mañana, lúnes, se celebrará este 
Consejo ante S. M. la Reina, y lo que en él 
se acuerde respecto de dichos puntos y de 
otros no menos Importantes será objeto de 
mi próxima carta. 
En el ínterin, séame lícito hacer alto aho-
ra por lo tocante á materias políticas y di-
rigirme, como todo Madrid, al Paraninfo de 
la Universidad central, donde hoy va á 
Inaugurarse solemnemente el Congreso li-
terario, bajo la presidencia del Ministro de 
Estado, Sr. Moret y Prendergast, y con a-
slstencia de muchísimos literatos y artistas 
extranjeros, según que también referiré á 
ustedes dentro de diez dias.—A. 
Madrid, 8 de octubre de 1887. 
Paréceme que no debo ocuparme en esta 
carta del motín de las cigarreras, que ha 
sido causa de espeetacion y regocijo entre 
las personas de buen humor y que tienen 
poco que hacer. Dos días ha durado la 
insurrección de esas terribles amazonas, que 
se disgustaron con la Compañía Tabacalera 
por haberles amenguado las utilidades que 
percibían cuando la Hacienda era la encar-
gada de la elaboración de los cigarros. Ma-
lísima cuestión es para la empresa, cual-
quier tropiezo que le ocurra con las siete 
mil mujeres que se encierran en la Fábrica 
de tabacos, pues no queda otro recurso que 
transigir con ellas á toda prisa, y ántes que 
en su furor no destruyan cuanto contiene 
el edificio. Estos temperamentos han teni-
do que adoptarse, después de muchísimas 
horas de estar acordonada la Fábrica por 
fuerzas de la Guardia civil, y dentro de ella 
el farioso mujerío alborotando sin tregua, y 
denostando desde las ventanas á la Inmensa 
muchedumbre que contemplaba risueña-
mente aquel singular motín, y aún á riesgo 
de recibir algnn ladrillazo arrojado por las 
pronunciadas. Bien se han desahogado du-
rante dos días; mucho se han reido los es 
pectadores; grandísima paciencia tuvo la 
autoridad evitando que la fuerza hostigada 
por los desaforados insultos que lanzaban 
contra ella incesantemente las cigarreras, 
asaltara el local, despejándolo á palos: pe 
ro milagro será que la rebelión deje de can 
sar quebranto á la Compañía, pues tan poco 
airosa ha salido del lance, que es muy fácil 
dimita su cargo el Director de la misma D. 
Juan Francisco Camacho. 
Pero dejando á un lado esa tropa que ara 
ña y muerde, ocupémonos de otros apres-
tos bélicos de mayor trascendencia. L a 
cuestión del día son las prevenciones mili-
tares que tienen lugar en España, con mo-
tivo de la grave enfermedad que aqueja al 
Sultán de Marruecos. Súpose por el Go 
blerno lo apretado de su dolencia, é inme-
diatamente y no sin causar ai arma, partie 
ron de Madrid para Andalucía dos batallo 
nes de cazadores, á fin de estar prontos á 
embarcarse y reforzar la guarnición que te 
nomos eu Ceuta. Mas el Sultán no falleció 
como fundadamente se presumía, y áun 
cuando continúa á estas horas luchando en-
tre la vida y la muerte, ana parte de la 
prensa, con poco patriotismo en mi concep 
to, ee ha apoderado del asunto y en su afán 
de hacer la oposición, ridiculiza en todos 
los tonos al Gobierno por las precauciones 
adoptadas, divulgando á Europa entera 
muchas cosas más que las que pudo pensar 
el Gabinete. Do aquí cierta alteración que 
el movimiento de nuestras tropas ha cau-
sado en las suspicaces Córtes extranjeras, 
y las medidas qae toman varios gobiernos 
para prevenir los sucesos que Indudable-
mente ocurrirán en el Imperio Marroquí, 
cuando fallezca el descendiente del Profe-
ta que hoy lo rige. Jó^en aún, pero no 
méoos animoso, es el hijo del Sultán que se 
halla al frente del ejército, y varios son los 
magnates del Imperio que se créen con de-
rechos para aspirar al vacilante trono de 
Marruecos. L a guerra civil estallará bra-
via en cuanto se haga pública entre las ká-
bllas la muerte de su Señor, y quizá con 
este motivo haya llegado la hora en que las 
potencias de Europa Invadan el litoral ma-
rroquí, tomando en él posiciones aventaja-
das, sentando el pié en el África del norte, 
para poder mañana tener un punto de irra-
diación que les permita ensanchar el círcu-
lo de sus conquistas. España es la nación 
más Interesada en no dejarse rodear por 
vecinos peligrosos, y dueña de la importan-
te plaza de Ceuta, debe cuando ménos po-
nerla á cubierto y á toda costa, de cualquier 
golpe de mano. Inglaterra ganó en mala 
hora á Gibraltar que ha conservado obsti-
nadamente, bordando el enhiesto peñón de 
caminos militares y baterías. Millones de 
libras esterlinas cuestan las obras continua-
das por el espacio de un siglo en la enorme 
roca, que formidablemente artillada, faé te-
nida por la llave del estrecho. Mas la In-
dustria moderna con sus adelantos en la 
balística, hace tiempo que ha arrebatado á 
la previsión Inglesa el cetro único que em-
puñaba vigilando la entrada del Mediterrá-
neo. Hoy la artillería contando con piezas 
de gran potencia, barre desde la orilla afri-
cana y en combinación con la plaza de Ta-
rifa, el brazo de mar que une el Mediterrá-
neo con el Atlántico, y por consiguiente, la 
plaza de Ceuta fortificada y pertrechada 
según reclaman los medios actuales de ha-
cer la guerra, ha adquirido una Importan-
cia inmensa á que España no puede renun-
ciar. El_ último suspiro ( M ^ ^ s i d a puede 
ser la señal para que ardWWrlcrópito im-
perio en el caos de una lucha fratricida, y 
en cuanto esto suceda, nuestros soldados 
atravesarán el estrecho, y Ceuta y el Peñón 
de Velez de la Gomera, obtendrán un gran 
refuerzo en sus guarniciones, mióntras que-
de en Andalucía un cuerpo de Ejército de 
observación, para entrar en funciones de 
guerra si las circunstancias lo exigieren. 
En estos ánimos nos hallamos en España. 
En vano ahuecan la voz para significar lo 
contrario algunos órganos que tiene la opo-
sición en la prensa periódica. No ciega en 
verdad, ni en las altas esferas ni en la ge-
neral opinión, el deseo de la conquista, pe-
ro si nuestros derechos pretendiera concul-
carlos alguna nación, no pongo en duda 
que resonando un sólo grito desde Cádiz al 
Cantábrico, se levantaría España como un 
sólo hombre, retoñando potente aquel fe-
bril entusiasmo que agitó nuestro suelo, y 
acompañó á sus banderas, en la memorable 
campaña de Africa. Esperemos serenos los 
acontecimientos, y fiándolo todo á la digni-
dad nacional. Dios quiera qne no tengan 
que brillar nuestras armas en las vertientes 
del Atlas, donde reposan los huesos de tan-
tos hijos gloriosos de la madre España. 
Miéntras tanto, y en horizontes pacíficos, 
se mueven ya las Chanelllerlas más Intere-
sadas en adquirir territorios en el Africa 
Mediterránea, y es muy posible que la di-
plomacia disponga sin alardes marciales, de 
la suerte de aquella antigua raza que en 
épocas de su esplendor y poderío, holló el 
suelo de España durante siete siglos. 
Aquí se va animando la contienda políti-
ca con la llegada de los más importantes 
hombres públicos. Los conciertos para las 
batallas parlamentarías qne deben librarse 
durante el mes de noviembre, están á la ór-
den del día, y según voy viendo, los princi-
pa.es objetivos lo serán los Gobernadores 
Generales de nuestras posesiones ultrama-
rinas. Las oposiciones combatirán recia-
mente al greneral Terreros, vengando en él 
el descaiabro de Ponapé. Al Sr. Marín ata-
carán también por su gestión admlnlstratl- 1 
va en esa Isla: pero al Gobernador General 
á quien se dirigirán más agrias censuras, se-
rá al Sr. Palacios, pues los autonomistas se 
hallan profundamente irritados en contra 
suya, y ya han declarado al Gobierno que 
le harán una guerra sin cuartel. E l Sr. L a -
bra parece que se ha puesto al frente de los 
diputados que piden la destitución del ge-
neral y llenas están las columnas de los pe-
riódicos de ayer, de un telegrama de Puer-
to-Rico, que dicho señor diputado ha dado 
á la prensa, y en el cual, en términos ver-
daderamente espeluznantes, se da cuenta 
del estado político en que se dice se en-
cuentra aquella Isla. Las acusaciones que se 
prodigan en dicho documento, en que se ha-
bla de suplicios, farsas, audiencia cohibida 
por amenazas, mártires atormentados y pa-
tria deshonrada, son de tanto bulto y mag-
nitud, que quizá no hagan efecto alguno en 
la opinión que es natural se manifieste in-
crédula ante el disparo de tan gruesas fra-
ses, fruto al parecer de la pasión, más que 
de un reposado entendimiento. En nombre 
del Interés nacional se pide en el telegrama 
el relevo del general Palacios, y esta es la 
conclusión que á vueltas de gravísimas In-
culpaciones, Informarán los discursos de los 
autonomistas en cuanto el Parlamento abra 
sus puertas. Otra idea ménos caluroso, y de 
algún arraigo en España, oirémos sin duda 
en los futuros discursos, apoyándola varios 
representantes antillanos de distinta comu-
nión política, ya que no es posible que per 
manezca silenciosa la tendencia que se ge 
neraliza, de obtener del Gobierno la separa-
clon de mandos en las provincias de Ultra-
mar. L a mayoría de los diputados cubanos, 
se muestran deseosos de esta reforma, y la 
Exposición de Filipinas que ha traído á Ma 
drld el clamoreo de los vastos Intereses que 
atesoran aquellas Islas, piden á una voz 
que sea un hombre civil, de alta talla, quien 
vaya á ponerse al frente de la Hacienda y 
gobierno de aquellos territorios. Algo de es 
to ha de decirse en el Congreso, pues las co 
sas están en sazón, para que se formule se-
riamente en la Cámara un pensamiento que 
cuenta con gran arraigo, y que será objeto 
de un importante libro, que en la aotuali 
dad está escribiendo con acoplo de razones 
D. Vicente Barrantes, reden llegado de FUI 
pinas, donde ha desempeñado el alto cargo 
de Director de Administración Civil. 
Ahora en Madrid ocurre el extraño caso 
de que no se hable de crisis. E l Sr. Sagasta 
regresó de Logroño afligido con la muerte 
de su señor padre, y espera que pase el no-
venarlo de su luto para reunir el Consejo 
de Ministros. L a gente cavilosa no encuen-
tra razón para que el Sr. Sagasta lleve los 
sentimientos de familia á las cosas de Esta-
do, dejando de convocar el Consejo cuando 
hace tres meses que los Ministros no se han 
juntado. Los que así discurren, sientan la 
opinión de que el Presidente del poder eje-
cutivo ha notado, al despachar con los Mi-
nistros, ciertas asperezas ó independencias 
que era preciso limar ántes de reunirlos en 
la mesa del Consejo. Sobre este tema mucho 
se murmura en los altos círculos de la polí-
tica, y sin que yo me atreva á negar en un 
todo el fundamento de estas suspicacias, me 
parece por otro lado que lo que pueda ha-
ber ocurrido, no ha de producir una de a-
quellas diferencias que den motivo á una 
crisis. E l lúnes, ó sea pasado mañana, ha-
brá Consejo de Ministros, y espero de él, 
que no resulte ningún desacuerdo. Una de 
las cuestiones que serán tratadas en primer 
lugar, será el nombramiento de Gobernador 
General de Cuba.—X. 
Vapor-oorreo. 
En las primeras horas de la mañana de 
hoy fondeó en bahía el hermoso y rápido 
vapor- correo nacional Ciudad de Santander, 
procedente de Barcelona, Cádiz, Las Pal-
mas y Puerto-Rico, con carga general y 537 
pasajeros. 
Durante la travesía de dicho buque mu-
rió á bordo, de resultas de una pulmonía, un 
individuo de la clase de tropa, nombrado 
Nemesio Rapoza. 
L a correspondencia fué desembarcada al 
atracar el Ciudad de Santander á uno de 
los espigones de los almacenes de Depósito. 
Entre los pasajeros que conduce dicho 
correo se cuentan los Sres. Capitán de fra-
gata D. Pedro Aguirre, Alférez de navio D. 
Francisco Gaztambide, 5 capitanes, 1 te-
niente, 2 alféreces y 172 individuos del ejér-
cito. Asimismo vienen 9 individuos de trán-
sito, 
Suscricion benéfica. 
Lo recaudado en la Redacción del DIA-
RIO DE LAMABEÍA hasta el 15 del actual, 
para las víctimas de la epidemia variolosa 
en Santiago de Cuba, asciende á l a suma de 
1,078 pesos 10 centavos en oro y 7,470 pe-
sos 65 centavos en billetes del Banco Espa-
ñol de la Habana, según puede verse en la 
lista publicada en el nómero de dicho dia. 
De esa suma, se han remitido j a al Sr. 
Dean del Cabildo Catedral de aquella 
ciudad. Presidente de la Juntado Socorros, 
dos giros del Banco Español de la Isla de 
Cuba, ámbos á la par, hasta la cantidad 
de 123 pesos y 55 centavos en oro y 6,979 
pesos y 25 centavos en billetes, éstos últi-
mos invertidos á oro, quedando un sobran-
te de $954 55 en oro y $491-40 en billetes, 
con el cual se ha hecho hoy un tercer giro 
á la órden de dicha respetable persona. 
Con el giro que remitimos hoy, facilitado 
también á la par por el Banco Español de 
la Isla de Cuba, ascendente á 1,159 pesos 7 
centavos en oro, se completa lo recaudado 
hasta la mencionada fecha en nuestras 
oficinas. Agregamos á dicho giro otro de 
$21-70 en oro qne nos fué entregado por el 
señor habilitado de uno de los cuerpos del 
Ejército que han contribuido á esta obra 
de caridad, á la órden del Sr. Presidente 
de la Junta de Socorros. 
C B O S T I C A a B K B H A X . . 
Procedente de Nueva York entró en 
puerto el vapor americano City qf Atlanta, 
con carga general y 10 pasajeros. 
—Por el vapor-correo Ciudad de Santan-
der ae han recibido la« siguientes resolucio-
nes del Ministerio de Ultramar en la Inten-
dencia general de Hacienda: 
Declarando cesante á D. Manuel López 
Gamundi, Administrador de la Aduana de 
la Habana, y nombrando en su lugar á don 
Alfonso de la Torre. 
Idem á D. Joaquín Blanco Valdés, Ad-
ministrador Central de Aduanas, y nom-
brando en su lugar á D. Aníbal Arríete. 
Idem á D. HortensloTamayo. Jefe de Ne-
gociado de primera clase de la Central de 
Aduanas, y nombrando en su logar á don 
Angusto Rosales. 
Idem á D. Nicanor de la Cortina, Inspec-
tor de la Aduana de la Habana, y nom-
brando en su lugar á D. Marcelino Vázquez. 
Idem á D. Eduardo García Castro, Ins-
pectar de la Aduana de la Habana, y nom-
brando en su lugar á D. Jacinto Baldaaano. 
Idem á D. Rafael Pérez Vento, oficial pri-
mero vista de la Aduana de la Habana, y 
nombrando en su lugar á D. Miguel Va-
gue. 
Idem á D. Fernando de Cárdenas, oficial 
primero vista de la Aduana de la Habana, 
por pase á otro puesto, y nombrando en su 
lugar á D. Miguel López. 
Idem á D. Ramón del Rio y Campos, ofi-
cial segundo de la Aduana de la Habana, y 
nombrando en su lugar á D. Agustín Fer-
nández Neda. 
Idem á D. Leoncio Rodríguez, oficial ter-
cero vista de la Aduana de la Habana, y 
nombrando en sn lugar á D. Cándido Váz-
quez. 
Idem á D. Celestino González Azofra, o-
ficlal cuarto vista de la Aduana de la Ha-
bana. 
Idem á D. Buenaventura Barbachano, o-
ficlal tercero de la Administración Princi-
pal de Hacienda de Pinar del Rio, y nom-
brando en su lugar á D. José Brunet y Co-
corul. 
Aprobando la interinidad de D. Federico 
Prado en la Intendencia general de Hacien-
da. 
—Según nos participan sns consignata-
rios, el vapor Hutchinson, que debía salir 
esta tarde para Nueva Orleans, demora su 
salida para mañana, juéves 27, á las cuatro 
de la tarde. 
— E l Banco Español ha recaudado duran-
te la semana trascurrida entre los dias 15 y 
24 del actual, las sumas de $987.50 por con-
tribuciones directas correspondiente al ejer-
cicio de 1885 á 86 y $58,960,20 pertenecien-
tes al año 1886 á 87: lo recaudado hasta la 
fecha por el primero de dichos presupues-
tos $4.314,148 88 y por el segundo 3 millo-
nes 283,860 55. 
—Se ha concedido la baja al teniente de 
Voluntarios D. Andrés Pellón Crespo; y el 
pase al Regimiento de Caballería de Pinar 
del Rio al capitán D. Bernardo Menéndez 
González y el uso de la medalla de Cons-
tancia á varios individuos de la Compañía 
de las Pozas. 
—Por el vapor-correo Ciudad de Santan-
der se han recibido las siguientes resolucio-
nes del Ministerio de Ultramar: 
Concediendo prórroga de embarque has-
ta el dia 20 de noviembre á D. Amador Ro-
dríguez y Rodríguez, Juez de primera ins-
tancia de Cienfuegos. 
Nombrando Magistrado de la Audiencia 
de Cebú á D. Miguel de Aldecoa y Olalde; 
Magistrado de la de Puerto-Príncipe á D. 
Antonio María Mojarrieta; abogado fiscal 
de la Audiencia de Puerto-Príncipe á D. 
Federico Enjuto y Martin de Oliva; Juez de 
primera Instancia de Morón á D. Pascual 
Gómez Barnecha; Promotor fiscal de Alfon-
so X I I á D. Gonzalo Iturrloz Amat; Idem 
de Bejucal á D, Jaan Víctor fPichardo; 
Procurador de los Juzgados de la Habana 
á D. Tomás Q. Granados en la vacante de 
D. José Quintanó y Registrador de la Pro-
piedad de San Cristóbal á D. Francisco de 
Paula Campos Centurión. 
Aprobando el nombramiento interino he-
cho á favor de D. Valentín Sauz Carta pa-
ra la cátedra de paisaje de la escuela de 
Pintura y Escultura. 
Aprobando la comisión del servicio qne 
se confirió al Sr. Marqués de Méndez Nó-
ñez. Secretario que fué del Gobierno Ge-
neral. 
Concediendo Real licencia para contraer 
matrimonio á la Srta. D* María Cánovas y 
Tejada, hija del Sr. Conde del Castillo de 
Cuba, con D. Antonio Cánovas y Vallejos 
— E l teniente de la Guardia Civil desta-
cado en Colon, D. Francisco Sánchez Be-
nito, que desde hace algún tiempo venia 
dedicándose á descubrir los autores del 
asalto y robo de la casa vivienda de la co-
lonia del Bosque, logró capturar á cinco de 
los siete que formaron la cuadrilla, entre 
ellos el bandido Uguet que loa capitanea-
ba, siendo entregados todos con las prime-
ras diligencias á la autoridad competente. 
— E l Sr. D. F . C. Schmidt nos participa 
que los negocios de su casa, qne gira bajo 
la razón de F . C. Schmidt yCa, no han su-
frido alteración por la reciente muerto de 
su socio ó hijo político el Sr. D. Fernando 
Panne, habiendo otorgado poder general 
para que lo represente al Sr. D. Ernesto 
Rasch. Asimismo da las gracias por nues-
tro conducto á cuantas personas le han de -
mostrado sus simpatías en el doloroso acci-
dente que acaba de sufrir. 
—Debiendo proveerse interinamente por 
concurso una plaza de profesor auxiliar que 
se encuentra vacante en la facultad de Far-
macia, dotada con el sueldo anual de nove-
cientos pesos, de órden del Excmo. é Illmo. 
Sr. Rector se convocan aspirantes á la mis-
ma para que en el término de quince días 
que finalizarán á las doce del dia 9 de no-
viembre próximo, presenten sus instancias 
documentadas dirigidas al Excmo. Sr. Go-
bernador General en la Secretaría de la U-
nlversldad, en la inteligencia de que para 
aspirar á la misma, deberán los interesados 
justificar que han cumplido21 años de edad 
y que se hallan en posesión del título de 
Doctor en la facultad de Farmacia. 
—A la una de la tarde ha fondeado en 
puerto el vapor americano Mascotte, con 52 
pasajeros. 
—En la tarde de ayer, mártes, se díó se-
pultura en el cementerio de Colon al cadá-
ver de la Srita. D1? Carmela la Mantilla y 
Vidal, víctima de una aguda enfermedad. 
Descanse en paz. 
—A bordo del vapor correo dudad de 
Santander, ha llegado hoy á esta ciudad 
nuestro estimado amigo y antiguo compa-
ñero en la prensa D. Gonzalo Iturrloz, nom-
brado Promotor fiscal del Juzgado de Al-
fonso X I I . 
También ha llegado en el mismo vapor 
nuestro amigo el Sr. D. Joaquín Martínez 
de Pinlllos, socio gerente de la casa Clau-
dio G. Saenz y C*. 
Sean bienvenidos. 
—En la sesión celebrada ayer por el A-
yuntamlento de esta ciudad se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
Nombrar una comisión compuesta de los 
Sres. Alonso y Maza, Castillo y Serrano pa-
ra que pasen en la noche de hoy, miércoles, 
á la morada de la Sra. Viuda del Brigadier 
Albear para darle el pésame en nombre de 
la corporación y cocuunicarle los acuerdos 
adoptados en la sesión del lúnes y de los 
que dimos cuenta oportunamente. 
Que en el nuevo contrato con la Compa-
ñía del gas so establezca como tipo para ca-
da luz del alumbrado público la cantidad 
de $25 oro anuales en vez de $49 que se pa-
gan en la actualidad, siempre que el muni-
cipio abone lo devengado durante un mes 
en todo el siguiente y que el mínimum de 
faroles sea 3,300. 
Suspender el remate de las casillas del 
Mercado de Cristina anunciado para el dia 
28 del corriente y que una comisión 
compuesta de los concejales señores A-
lonso y Maza, Ablanedo, Hoyo, Ochoa y 
Joglar redacten un nuevo pliego de condi-
ciones para la subasta. 
Autorizar á la Presidencia para que en 
unión de los miembros de la comisión de 
Obras Municipales, contrate lapiedranece-
sarla para la composición de las calles. 
— E l jefe de la comisión de marina en 
Lóndres ha telegrafiado partlci pando que 
el torpedero Halcón verificó en el Támesls 
las pruebas de velocidad, alcanzando 23 
y media millas, qae faé sostenida por dus 
horas. 
—No habiendo designado aún perito ta-
sador, varios propietarios para la expropia-
ción de los terrenos del Ferrocarril de Vi-
llanueva, se les concede un nuevo é Impro-
rrogable plazo de diez dias para efectuarlo, 
entendléndope, pasado dicho término, que 
se conforman con el nombrado por la A l -
ministraclcin. 
— E l comisario de mercado de Viena ha 
publicado recientemente una série de cua-
dros estadísticos que revelan la decaden-
cia de aquella populosa ciudad, tan céle-
bre por su lujo y sibaritismo como por la 
habilidad de sus panaderos. En 1886 con-
sumió Viena 60.000 gansofi, patos y gallinas 
ménos que en 1885, habiéndose vendMo 
18,577 kilógramos de carne de tales voláti-
les en vez de 58.539. También se censu-
mleron ménos coliflores: 473,86 kdógramos 
en vez de 716,370. Los vieueseo, que án 
tes despreciaban como indignas de su deli-
cado gusto las judías, las almortas y las 
lentejas, consumieron en 1886 1.925,359 kl-
lógramoss, lendo así que en el precedente 
año compraron solamente 959,988. Tam-
bién adquirieron y no para tirarlos, más 
de 500,000 kilógramos de nabos y berzas, 
y dieron ocasión á que se matasen 5,800 ca-
ballos, 600 más que en el precedente año, 
para surtir las carnicerías y salchicherías, 
y eso dentro de la línéa de circunvalación, 
donde viven materialmente las personas más 
exigentes y acomodadas. 
También ha descendido notablemente la 
venta de harina y granos, acaso por fabri-
carse mucho pan en los arrabales, y el con-
sumo de carne de vaca está lójos de igualar 
al de Bada Pesth, ciudad que de año en 
año vo adquiriendo mavor desarrollo, y que 
pronto rivalizará con Viene, donde la pa-
ralización y decadencia Industrial es alar-
mante. 
- En la Administración Local de Adua-
uao do este puerto se han recaudado é\ 
día 25 de octubre, por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 33 321-62 
Por Impuestos 1,783 24 
Total $ 35,104-86 
C O R R E O N A C I O N A L . . 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
hoy por el Ciudad de /Slawíawííer alcanzan en 
sus fechas al 8 del actual, adelantando dos 
días á los que teníamos por la vía de Tam-
pa. He aquí sos principales noticias: 
Del 7. 
Ha seguido ocupando ayer la atención la 
cuestión de la fábrica de Tabacos. 
En otra parte contamos lo ocurrido. 
Los comentarios son también Interesan-
tes. 
Algunos culpan de lo ocurrido ayer á la 
compañía arrendataria, que hizo anteayer 
una oferta, según se dice, que después no ha 
cumplido, según se dice también, refiriéndo-
se á mejorar la hoja del tabaco. 
Otros declaran que la compañía está en 
su derecho, como lo estaría cerrando la fá-
brica, y que la cuestión de órden público 
toca resolverla al gobierno. 
Otros, que no han debido ayer por ningún 
caso dejar de asistir á la fábrica todos los 
empleados de la compañía, porque esta es 
una cuestión de fabricantes y obreros que 
entre ellos debe resolverse, y no dejarla á la 
solución mlnlsterla, como parecía abando-
nada. 
Pero en lo que el juicio es unánime y la 
opinión está completamente de acuerdo es 
en aprobar con sinceros elogios su conduc-
ta sensata, prudente y hábil del duque de 
Frías, á quien se debe en primer término 
que no hayan ocurrido mayores alborotos. 
— L a calma política ha sido ayer com-
pleta. 
Hasta ahora son cinco ó seis los diputa-
dos que van á Córdoba á la gira con que se 
piensa obsequiar al marqués de la Vega de 
Armijo. 
Y esto es todo lo nuevo que ha de ocurrir, 
si no salta algo Imprevisto, hasta que se 
preparen las gentes para la campaña par-
lamentaria. 
—Por el ministerio de Ultramar se ha de-
clarado que la concesión de los terrenos que 
ocupa con sus muelles la primera empresa 
de vapores de cabotaje de la Bahía de la 
Habana, no debe considerarse á perpe-
tuidad. 
—Parece que después de rota la coalición 
los propósitos del Sr. Pí y Margall son de no 
renunciar el acta de diputado, pero no 
concurrir á las sesiones del Congreso. 
—Parece que en el primar consejo de mi-
nistros que se celebre se designarán las per-
sonas que han de ocupar las plazas vacan-
tes en el Consejo de Estado. 
—En la fábrica de Tabacos no han sido 
de mucha consideración los destrozos cau-
sados ayer por las amotinadas. E l desper-
fecto mayor ha sido en los cigarros embo-
quillados. Unos 30 cajones han sido deshe-
chos y pisoteados. Las pérdidas se calculan 
en unos 30 mil reales. 
—En la fábrica de Tabacos reina el órden 
más completo á la hora de cerrar nuestra 
edición de provincias. 
Las cigarreras entraron en el edificio á las 
siete y media de la mañana, en actitud pa-
cífica; pero á medida que era mayor el nú-
mero de operarlas se notaba la agitación 
precursora del motín en los talleres de la 
parte alta de la fábrica. 
Hoy no había entre las cigarreras unani-
midad de pareceres y las revoltosas tuvie-
ron que resignarse á trabajar, en vista del 
escaso éxito de sus turbulentas Iniciativas. 
E l gobernador acudió á primera hora y 
logró que algunos grupos rebeldes desistie-
sen de esta actitud. 
L a fábrica lleva unas cuantas horas de 
funcionar con su acostumbrada normalidad. 
A las operarlas se les ha facilitado prime-
ras materias, á medida de su deseo. 
A las dos de la tarde ha sonado la cam-
pana para la cria. Gran número de cigarre-
ras han salido á la lactancia de sus hijos, en 
medio del mayor órden. 
Las puertas de la fábricas están custodia-
das por guardia civil. 
En la Escuela de Veterinaria hay alguna 
fuerza del referido Instituto. 
Las avenidas están tomadas por parejas 
de caballaría, que permiten el libre tránsito 
por la calle de Embajadores y los alrededo-
res de la fábrica. 
Las gentes circulan por allí como si no 
hubieran estallado los motines. En las ven-
tanas del edificio no se ve asomada ni una 
cigarrera. 
Hoy nos han asegurado que los ayudan-
tes Inspectores de labores no abandonaron 
ayer la fábrica, sino que cada uno estuvo 
en su puesto cumpliendo con su deber. 
— E l hermano de 8, M. la reina no ha di-
ferido su viaje, como se habla dicho y noso 
tros reprodujimos. 
Mañana, sábado, saldrá para tomar de 
nuevo el mando de su buque. 
—En el ministerio de la Gobernación 
conferenciaron anoche los Sres. León y Cas-
tillo, Puigcerver, duque de Frías y el secre-
tarlo de la Compañía de Tabacos, ocupán-
dose de los hechos ocurridos ayer en la Fá-
brica. 
L a cue&tion se ha dado por terminada 
con las resoluciones que la Compañía ha a-
doptado, todas ellas de acuerdo con lo pe-
dido por las amotinadas, que en este asun-
to han quedado victoriosas, consiguiendo 
principalmente que se nombre un admi 
nistrador que disfruta grandes simpatías 
ontre las obreras. 
Nmgaaa do las alborotadoras ha sido de-
tenida por el gobernador. 
Del 8. 
Nada ménos que hasta las tres de la ma-
drugada de ayer duró una reunión celebra-
da por la Junta ó Consejo superior de la 
Compañía Tabacalera coa el nuevo admi-
nistrador-Jefe déla Fábrica de Madrid para 
tomar las disposiciones necesarias á fin de 
que se reanudara con el mayor órden el tra-
bajo por dos dias Interrumpido, 
Momentos hubo en que predominaron 
temperamentos de bastante rigor; pero al 
fin, nada de extraordinario se acordó. 
En su consecuencia, las puertas de la Fá-
brica fueron abiertas á la hora de costum-
bre, y las operarlas entraron en crecido 
número, casi como de ordinario, dedicándo-
se desde luego á sus labores. 
Algunas, sin embargo, permanecieron en 
la calle, á la espectativa de no sabemos qué 
sucesos. 
Por dentro andaba la procesión, entre-
tanto, pues sucedió que de diez á once de la 
mañana unas ochenta Individuas áepenin-
sulares bajaron al despacho del adminis-
trador y Usa y llanamente dijeron al señor 
Medina que no le querían por jefe. 
Ignoramos lo que á tan desahogadas 
huelguistas contestó el nuevo administra-
dor; pero de fijo se limitaría á darse por en-
terado y á aconsejarlas que trabajaran pa-
cíficamente. 
i Retiráronse las de peninsulares, á sus 
ranchos y muy luego emprendieron la pro-
paganda por otros talleres contra la jefatu-
ra del Sr. Medina, 
—¡Qué venga D, Emilio! —declan las re-
beldes.—(Este D, Emilio es Inspector de 
labores,) 
—Pues nosotras queremos á D. Manuel— 
replicaba la mayoría do las operarlas. 
Vencidas por la actitud de la casi totali-
dad, las de la minoría "agacharon las ore-
jas"—como suele decirse y reanudaron sus 
taroas. 
Noticioso de estos amagos de pronuncia-
miento, el gobernador civil—que ya desde 
temprano habla tomado algunas precaucio-
nes —bajó en persona á la Fábrica é hizo 
que continuasen vigilando y custodiando 
ese edificio fuerzas de la Guardia civil y de 
Orden p ó b l i v i o , á más de algunos agentes 
de su autoridad. 
En previsión de que se reprodujera el 
motín y las amotinadas intentaran dirigirse 
procesionalmente á Palacio para solicitar 
audiencia de la reina, la guardia del regio 
alcázar fué reforzada. Como las cigarreras 
permanecieron tranquilan el resto del dia, 
esa precaución resaltó loútll, afortunada-
mente. 
A última hora de la tarde, cuando empe-
zó el desfile ó la salida, formáronse alerunos 
grupos en las calles Inmediatas á la Fábri-
ca, pero nada de particular ocurrió. 
Y es que las cigarreras saben elegir per-
fectamente la ocasión de pronunciarse. 
Sus pronanclamieatoa son siempre Inte-
riores, ó sea cuando todas están dentro de 
la casa. No era, pues, de esperar ni de te-
mer que ee pronunciaran al abandonar sus 
tareas, ya en la calle. 
—Son ya conocidos los pormenores de lo 
ocurrido en la isla de Ponapé en los prime 
ros dias del mes de Julio. 
En el mes de abril se iniciaron los prime • 
ros desórdenes, provocados por el disgusto 
con que los indígenas velan el estrecho crl -
terio religioso del Infortunado gobernador 
Sr, Posadillo, aconsejado, según parece, por 
eu confesor el padre Llavanera 
Aquellos disturbios cesaron por la Inter-
vención de otro misionero protestante, Mr. 
Rank, quien como Mr. Deaae, ejercía gran 
iufiajo sobre los naturales. 
Así continuaron las cosas, acentuándose 
cada vez más la tirantez entre los Indíge 
ñas y el gobernador, hasta llegar al suceso 
ya conocido fio la deportación de Mr, Dea 
ne. 
Es Indudable que ios dependientes de la 
autoridad se excedieron en el desempeño 
de sus funciones, exacerbando á los indíge 
ñas, quienes el día 1? de Julio dieron seña-
les de insubordinación promoviendo algu-
nos desórdenes. 
Para reprimirlos y castigar á los reyezue-
los desembarcó el Sr, Posadllla un destaca-
mento de doce hombres, que se Internaron 
en la Isla, 
E l fia de esta expedición fué terrible, 
pues los 12 Individuos perecieron á manos 
de los Indígenas, 
E l día 5 de julio los sublevados atacaron 
la colonia, que fué bizarramente defendida 
por nuestros marinos y soldados. No pere-
cieron en aquella refriega más que el go-
bernador, Sr, Posadillo, y su secretario, 
pero ha habido bastantes heridos, cuyo nú-
mero desconocemos. 
No se confirma que muriese el médico, 
según se dijo en un principio. 
L a colonia se retiró á bordo del pontón 
Daua María de Molina, llevándose los heri-
dos, las mujeres, los niños, los víveres, mu-
niciones y cuantos objetos podían ser útiles, 
sin dejar nada en poder de los rebeldes. 
Estos son los detalles, que tenemos por 
ciertos, de cnanto ha pasado en aquella 
apartada reglón. 
—A las dos de la tarde de hoy se verifi-
cará en el Paraninfo de la Universidad Cen-
tral la sesión inaugural del Congreso Lite -
rario y Artístico. 
Presidirá el acto, en nombre del Gobier-
no, el Sr. Moret, quien pronunciará un dis 
curso en francés. E l Sr. Náñez de Arce en 
castellano, y el Sr. Calzado mitad en espa-
ñol y mitad en francés. Además hablarán 
en francés Ulbach y otros representantes 
del Congreso. 
Los discursos serán de seis á ocho minu-
tos, excepto los dos primeros, que serán más 
extensos. 
Además de la inaugural, habrá cinco se-
siones: la primera el lúnes próximo, en el 
Ateneo, de diez á doce de la mañana. 
En el banquete oficial hablarán los Sres. 
J . Simón y Castelar. 
En el expreso del Norte habrá llegado 
hoy á Madrid uno de los miembros más Im-
portantes del Congreso, Mr, Jules Simón, á 
quien acompaña su hijo menor. 
Alumno ilustre de la Escuela Normal en 
sus mocedades, traductor de Platón, á cu-
yo trabajo dió su nombre un escritor tan 
insigne como Cousln, miembro de la Sorbo-
na y del Instituto, secretario perpetuo de 
la Academia de Ciencias Morales y Políti-
cas, Individuo de la Academia francesa, 
gran publicista, eminente filósofo, uno de 
los primeros oradores franceses, senador 
vitalicio, exmlnistro, expresldente del Con-
sejo, merece Julio Simón realmente la con-
sideración que merecen siempre los hom-
bres de talento privilegiado. 
—Debe haber llegado ya á Tánger el 
crucero Castilla. 
En aquel puerto está el Navarra desde 
hace algunos días. 
—Han llegado á Madrid, para asistir á 
las sesiones del Congreso Literario Artísti-
co Internacional, los Sres. Jules Simón, 
Louls Ulbach, presidente; Jules Lermlna, 
secretarlo, y Sres, Laurent, Ratlsbonne, 
Lefevre, Mario, Bernard, Chelard, Cari 
Batz, Max Nordan, Joseph Montet y Mlec-
klcwicz. 
—Dice el Diario de Barce'ona, corres-
pondiente al dia 6 del actual: 
"En nuestro puerto se embarcó ayer tar-
de en un vapor mercante una batería de 
artillería en pié de guerra del primer regi-
miento de montaña, de guarnición en esta 
plaza. En cumplimiento de las órdenes del 
gobierno, dicha batería desembarcará en 
uno de los puertos del Sur de España. 
—Con fecha 6 del corriente, el goberna-
dor general de Paerto-Rico ha telegrafiado 
al ministro de Ultramar lo que aigue: 
"Acaba de presentarse una comisión de 
Ponce, compuesta de personas influyentes é 
importantes, protestando de los sucesos de 
Juana Diaz y de la conducta seguida por el 
portldo y la prensa autonomistas, ofrecién-
dome su incondicional apoyo para combatir 
toda perturbación. Pertenecen á los parti-
dos conservador y liberal, y se llaman Ra-
mírez Cortada, Serrallos, Parra, García 
Rosích, Saurl y Roubat, Desde que se Ini-
ciaron los acontecimientos ha protestado ,o 
fioialmente, como verá V, E . en la Oaceta-
todo el país español de Puerto-Rico," 
—En el primer Consejo que se celebre que 
será pasado mañana, se acuparán los minis-
tros de los asuntos pendientes de despa-
cho. 
En los Consejos sucesivos, que, según 
nuestras noticias, se verificarán con bastan-
te frecuencia, los ministros tratarán, ade-
más de los asuntos ordinarios, los referentes 
á la crisis agrícola y á la resolución de la 
cuestión de los alcoholes. 
Probablemente en una de las primeras se-
siones del Congreso, acaso en la primera, 
presentará el gobierno varios proyectos de 
ley encamlnades á resolver los indicados 
asuntos y otros que importan en gran ma-
nera á los intereses generales del país. 
—Por tardo y noche estuvo ayer reunido 
el Consejo de Administración de la Com-
pañía de Tabacalera, para resolver las mu-
chas cuestiones suscitadas por los motines 
de las cigarreras. 
Como en la reunión antenoche celebrada 
por dicho Consejo no prevalecleronjlos tem-
peramentos enérgicos aconsejados por el 
Sr. Camacho, este hizo dimisión del cargo 
de presidente, que no le fué aceptada. 
Los consejeros del Sr, Camacho disentían 
y se fundaban en que para tomar ciertas de-
terminaciones radicales no había autoriza-
ción alguna en el contrato de arriendo, y 
que determinada solución únicamente po-
día ser tomada de acuerdo con al gobierno. 
En vista de esta y otras observaciones, 
parece que el Sr. Camacho retiró ayer, aun-
que no con carácter definitivo, su dimi-
sión. 
Descartado este asunto, el Consejo entró 
ayer en el exámen de la solución que podía 
tener el conflicto pendiente; pero no sabe-
mos que haya tomado acuerdo alguno defi 
nitivo, ni aún en líneas generales. 
Los ministros de Hacienda y Gobernación 
y algunos consejeros del Banco, fueron con-
sultados por el Consejo sobre diversos pun-
tos. 
La disparidad de criterio, áun dentro del 
mismo Consejo, dificulta, naturalmente, la 
solución final, á qUe tal vez no se llegará, 
sino después de nuevas reuniones y consul-
tas. 
Los ministros ántes citados, y por lo tan-
to el gobierno, se limitan á velar por el 
cumplimiento del contrato de arriendo, y 
no Intervienen ni pueden Intervenir en todo 
aquello que cae bajo la acción directa de la 
Compañía Tabacalera, 
Como la divergencia de opiniones dentro 
de ese Consejo pudiera ser causa de que el 
Sr. Camacho reprodujera con carácter lude 
cllnable su dimisión y fuese necesario admi-
tirla, entóneos habría que pensar en sustl 
tuirlo, y para este caso corrían ayer los 
nombres de D. Venancio González y D. Sal-
vador Albacete Si éstos no aceptaran, qui-
zá sería nombrado el Sr. Angoloti, 
Da aceptar el Sr, Albacete, quedaría va-
cante el puesto de gobernador del Banco, 
y es casi seguro que entóneos seria llámalo 
á desempeñar este cargo D. Venancio Gon-
zález. 
Algunos colegas,—entre ellos E l Mundo, 
—Indican que el Sr. Camacho no aprueba 
las concocioaas hechas á las cigarreras en 
nombre de la Compañía Tabacalera, y que 
esta es la verdadera causa de sn dimisión 
—Es probable qae ántes de terminar el 
año actual se retire de la vida política uno 
do los individuos que forman en la plana 
mayor del partido republicano-progresista, 
desde hace ya algún tiempo retraído, no sa 
bemos si por cansancio, por desalleato ó por 
desengaños. 
—Los periódicos de anoche hablan de 
una nota dirigida por Inglaterra al gobierno 
español, notificándole su determldaclon de 
enviar dos buques á las aguas de Tánger, 
Otras versiones afirmaban qae la nota con-
tiene una proposición para el envío á Tán-
ger de una escuadrada colectiva de las na-
ciones signatarias del convenio de Madrid. 
Por último, no faltaba quien dijera que se 
trataba do una circular de Inglaterra á di-
chas potencias, proponiendo una acción 
mancomunada en Marruecos, en el caso en 
que lo exigieran laj circunstancias. 
La primera de estas versiones es la que 
nos parece más verosímil, pues no es cos-
tumbre internacional consultar á las poten-
cias sobre el envío de buques á una reglón 
perturbada para proteger á las nacionales, 
sino solamente, como acto de cortesía, noti-
ficar dicho envío á las naciones más direc-
tamente interesadas en la materia. 
L a segunda de las versiones que hemos 
apuntado significaría que las potencias, te-
merosas de herir la susceptibilidad de Es-
paña f) de Fraacla, no quieren ejercer aisla-
damente un derecho tan rudimentario como 
el de envío de buques á Tánger. Lo cual es 
ménos verosímil. 
En cuanto á la noticia de que Inglaterra 
propone en Marruecos una acción común de 
las nac'ones que concurrieron á la Confe-
rencia de Madrid, si no es cierta hoy lo terá 
mañana. 
Cuando nuestra guerra de África faé In-
glaterra quien se opuso á que recogiéramos 
el fruto do nuestras victorias. Con mayor 
motivo hoy que Inglaterra, Francia y supo-
nemos que la3 demás naciones se pronun-
cian por el stuto quo, es lógica la Imposición 
do una acción mancomunada en Marruecos, 
ya sea que los disturbios del Imperio obli-
guen á Europa á Intervenir, ya que el hecho 
de inaugararse en Marruecos un nuevo rei-
na lo que probablemente necesitará del au-
xilio earopeo para obtener reformas que fa-
ciliten el comercio y las relaciones con el 
vecino Imperio. 
Trátase de intervenir ó de recabar mayo-
res ventajas para las relaciones de Europa 
con Marruecos, se impondrá la acción co-
mún de las naciones signatarias de las con-
ferencias de Madrid. 
BOLSA DR MADRID. 
Goiieacion del dia 7 de octubre. 
Fondos públicos: 
Deuda perpótua al 4 por 100 Inte-
rior 6*5.10 
Idem en títulos pequeños 66.20 
Idem fin de mes . . . . . . . . . . . . 66.20 
Idem fin próximo 00.00 
Exterior 68.00 
Idem pequeños 68.25 
Amortlzable 82.75 
Idem pequeños 82.80 
Billetes de Cuba (1880) 00.00 
Idem de Idem (1886) 96.00 
Obligaciones municipales 00.00 
Idem del Banco Hipotecarlo...... 00.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de interés 102.00 
Idem al 5 por 100 101.00 
Banco de España 414.50 
Comp* Arrendataria de Tabacos.. 115.50 
Cambios: 
Lóndres, á 3 meses fecha 47.35 
París, á 8 días vista 4.97 
Berlín, 8 días vista 0.00 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua-
tro perpétuo á 66'20 fin de mes. 
BOLSA DE BARCELONA. 
Dia 7.—Interior, 66-20; exterior, 63'00; 
amortlzable, 83'12; Cubas, OOO'OO; nuevos 
billetes hipotecarios de Cuba, 96'37; Nor-
tes, 75'50; Colonial, 96'50; Mercantil, 44'00; 
Franelas, 84'50, 
París, y.—Bolsa,—Fondos españoles: 4 
por 100 exterior, 67'75. 
—Obligaciones de Cuba, 480'00. 
Ultima hora, 4 por 100 exterior español, 
67 l l i l 6 . 
Lóndres, 7.—Clausura de la Bolsa de 
hoy: 4 por 100 exterior español, 66<75. 
Por el V&JÍOT Mascóte, procedente de Tam 
pa j^Cayo Hueso, recibimos periódicos de 
Madrid cuatro días más recientes que los del 
correo de Cádiz, ó sea hasta el 12 del actual. 
Hé aquí sus principales noticias: 
Del 9. 
E l proyecto remitido por el ministro de la 
Guerra, hace días, á la Junta consultiva 
para su informe, está redactado para el ca-
so de quo se apruebe en los Cuerpos Cole-
glsladores la ley constitutiva. 
Trátase en él de la organización del ejér-
cito de primera línea, y para ello se propo-
nen 71 regimientos de Infantería con tres 
batallones, 14 batallones de cazadores, 71 
zonas de reserva é igual número de reclu-
tamiento. En caballería habrá 28 regimien-
tos activos y otros tantos de reserva. En ar-
tillería se crean regimientos divisionarios y 
mixtos, compuestos de rodados á caballo 
y dejmontaña. 
E l cuerpo de Ingenieros sufre también 
varias reformas, entre otras la de crearse 
una unidad por cada distrito militar. 
De resultas de esta reforma, si se lleva á 
efecto, habrá bajo el punto de vista del 
personal de jefes y oficiales, un considera-
ble aumento en el arma de artillería, algo 
en la de caballería y excedente en Infante-
ría é Ingenieros, 
E l ministro se ocupa en la actualidad en 
redactar el proyecto para el ejército de se-
gunda línea ó reserva. 
— L a noticia de la dimisión del Sr, Cama-
cho quedó anteanoche confirmada. Celoso 
el digno director de la compañía arrenda-
ría de tabacos en la defensa de los Intereses 
que le están encomendados, ha debido su-
frir alguna contrariedad, y llevado de una 
delicadeza grande, ha puesto su cargo á 
disposición del Consejo de administración. 
Pero sabemos que los Individuos de éste 
le han visitado, significándole que están 
satisfechísimos de su conducta; y parece 
que también una comisión del Consejo del 
Banco de España se ha acercado á él pro-
curando qne desista de su propósito. 
Es probable que el Sr. Camacho, eu vista 
de la confianza que está mereciendo, retire 
sn dimisión; pero de todas maneras, el ru-
mor que anteanoche publicamos, sin opo-
oponerle ninguna duda, era completamente 
cierto, y confirmado esta. 
— E l Consejo de Gobierno de la Marina 
ee ha ocupado anteayer del más pronto y 
completo armamento del acorazado Pélayo. 
— E l Congreso internacional de Higiene 
y Demografía, que está reunido actualmen-
te en Viena, ha honrado al catedrático de 
medicina D. Julián Calleja y Sánchez, au-
tor del proyecto de ley de Sanidad que se 
discutió y aprobó en el Senado en 1883, con 
el distinguido nombramiento de presidente 
honorario de la sección segunda del expre-
sado Congreso. 
- Con motivo de la apertura del Congre-
so literario no se ha celebrado ayer tarde 
la acostumbrada recepción en el ministerio 
de Estado. 
No obstante, han conferenciado con el Sr. 
Moret los Ministros de Inglaterra é Italia. 
— E n loa primeros consejos de ministros 
que se celebren, el gobierno acordará su 
plan de conducta para defenderse en el de-
bate político que planteen las oposiciones. 
Después se calculará en Consejo los proyec^ 
tos ó la parte de proyectos que puedan ca-
ber en las sesiones que resten para dar por 
concluida la legislatura á fin de año. 
Como esto es lo que creémos más proba-
ble, para esa fecha aplazan los Impenlten 
tes sus anuncios de modificación ministerial, 
pero todo lo quo se dice es falto de toda 
autoridad y fundamento. 
Lo Interesante es que hoy por hoy nadie 
crée en la crisis. 
—Podemos asegurar que el Gobierno pre-
sentará á las Córtes, tan pronto como se 
reúnan, diferentes proyectos de ley de Inte-
ró j general, económico y administrativo. 
Anteayer y ayer se han recibido numero-
sos telegramas del extranjero, muchos de 
ellos contestando á otros despachos telegrá-
ficos del gobierno español. 
Estas contestaciones se refieren, sin du-
da alguna, á la participación oficial que el 
ministro de Estado comunicó á todas las 
potencias amigas, del envío próximo de 
refuerzos á nuestras plazas africanas. 
Todos los telegramas son santlsfactorios 
para nuestro gobierno y la opinión de todas 
las potencias europeas coincide con la polí-
tica adoptada por España, cual es la de 
mantener el statu qu7 en Marruecos, con-
tra los propósitos que pueden surgir entre 
las kábllas rebeldes. 
—Los círculos políticos están en feliz y 
completa calma. 
Ayer no había nada más que contar. 
Y se han desvanecido por completo las 
últimas voces que se lanzaban sobre modi-
ficación ministerial, perdiéndose en el vacío. 
— E l lunes próximo despachará el Sr. Sa-
gasta en la presidencia del Consejo de mi-
nistros y se celebrará consejo por la tarde. 
E l Sr, Sagasta, aunque bien de salud, 
continúa visiblemente afectado por la des-
gracia qae acaba da sufrir, 
— L a Gaceta de hoy publica las disposi-
ciones siguientes: 
Ultramar.—Reales decretos Jubilando á 
D, Jerónimo Acosta y Codesldio, secretarlo 
conca ior oesance de la Junta da la Deuda 
de la lála de Cuba, v á D, Pablo Ortega y 
Rey, gobernador civil cesante de Manila 
—Completando la noticia que dió dias 
pasados L a Correspondencia, de que un ex 
director general abandonaba el mundo para 
dedicarse al claustro, dice E l Resumen que 
la persona aludida es el Sr, Perier. 
—Anoche se mostraban los reformistas 
muy satisfechos de su política y muy con 
fiados de su triunfo para un porvenir que no 
fijan, pero que más ó ménos letano lo créen 
seguro. 
Du-en que el jefe del partido, general Ló 
pez Domínguez, contará en su dia con la 
cooperación activa de los elementos políti-
cos que necesita y el apoyo de Ilustres per-
sonad todas de procedencia liberal. 
Por más que los euriosos deseaban ave-
riguarlo, no pudieron saber si esto obedecía 
á que se hubieran dulcificado algunas actl 
Cudes; pero se desprendía de todo que los 
reformistas, más que al Sr. Sagasta el po 
der, disputarán la herencia á los que á ella 
puedan concurrir. 
De l \0 . 
Escriben de Paría á un periódico, qne la 
boda del Sr. Cánovas del Castillo debía ha-
berso celebrado en Paría, en cuyo caso ha-
brían sido testigos los Sres, Elduayen, mar-
qués de Vallejo y D. Alejandro Llórente; 
pero el no sentar bien á la salud del señor 
marqués de la Puente de Sotomayor el cli-
ma de París, ha sido la causa de que el ma-
trimonio no pueda allí celebrarse y se haya 
pensado en celebrarlo en Madrid para el 20 
del actual, si es posible, pues nada tendría 
de particular que tuviera que retrasarse 
unos cuatro ó cinco días si todos los requisi-
tos y formalidades no estuviesen para el 20 
terminados. Los tastigos serán ahora el 
marqués del Pazo de la Merced, D, Fran-
cisco Sil vela y el tercero será quizás alguno 
de la familia; pero nada hay resuelto. 
El día 4 se otorgó la escritura y el con-
sentimiento paterno, habiendo sido testigos 
el marqués del Pazo de la Merced y el mar-
qués de Vallejo. 
He aquí ahora los propósitos de viaje ó 
itinerario. E l Sr. Cánovas del Castillo sal-
drá probablemente de París el lúoes 10; se 
detendrá en Bayona una noche, y saldrá 
para Madrid al dia siguiente, es decir, para 
el 12, Como ha significado deseos de hacer 
el viaje solo, algunos íntimos amigos suyos 
que se preparaban á venir con él han desis-
tido de su propósito y llegarán uno ó dos 
días ántes ó después que él. 
E l señor marqués del Pazo de la Merced, 
que como es bien sabido, goza de gran con-
fianza y antigua amistad cerca del Sr. Cá-
novas, llegará á Madrid en compañía de la 
marquesa el lúnes ó mártes. Los marqueses 
de Vallejo llegarán también un dia ú otro, 
y para el 15 ó el 16 estarán también en Ma-
drid los condes de Casa-Valencia, y proba-
blemente los señores Llórente, conde de 
Estéban Collantes, marqués de Torneros, 
conde de Tejada y otros varios conservado-
res, que desean hallarse en Madrid para el 
matrimonio del Jefe del partido, 
— E l Presidente del Consejo de Estado, 
señor Pelayo Cuesta, continúa en grave es-
tado. 
Los consejeros de Estado y los amigos 
particulares que han ido á visitarle, no han 
podido verle, porque por dlctámen del Dr, 
Esqnerdo, que le asiste, no puede recibir á 
nadie. 
—Digan lo que quieran los periódicos, es 
la verdad que el señor Camacho mantiene 
la misma actitud que en los días en que se 
amotinaron las cigarreras. 
Continúa al frente de la sociedad arren-
dataria retenido por las cariñosas instancias 
de gran mayoría de consejeros de adminis-
tración, y espera para decidirse las solucio-
nes que han de darse á los problemas plan-
teados. 
— E l consejo de administración de la com-
pañía arrendataria de tabacos, presidido 
por el Sr. Camacho, ha visitado ayer tarde 
al señor ministro de Hacienda, habiendo ce-
lebrado una conferencia de poco más de 
media hora. 
E l Sr. López Puigcerver ha manifestado á 
los consejeros una vez más que el gobierno 
está dispuesto á respetar y hacer que se res-
peten los derechos de la compañía arrend*-
taria, pero al mismo tiempo desea conocer 
si el consejo de administración tiene algm 
pensamiento formado ya acerca de medldM 
en el gobierno interior de las fábricas, espe-
cialmente en la de Madrid, para evitar que 
se reproduzcan motines como los ocurridos 
hace pocos días. 
E l Sr. Camacho á nombre del consejo, hft 
contestado que no tiene éste todavía forma-
do pensamiento concreto acerca de esta 
punto, que en principio reconocen que enlM 
fábricas hay vicios que es necesario eorre-
glrlos, tanto por el buen régimen como por-
que con ello se benefician los intereses aela 
compañía, y que uno de estos dias se reuni-
rá el consejo para adoptar acuerdos, los 
cuales tendrá el gusto de comunicar al go-
bierno. 
L a conferencia terminó ántes de las tres. 
— E s muy posible que la primera dispo-
sición 6 acuerdo del gobierno se refiera a la 
cuestión de los alcoholes. 
— L a única conversación mantenida ayer 
por las personas que han concurrido ai 
Congreso, se ha referido á la cuestión de 
Marruecos. 
No hay un político que no sea partidario 
del statu quo en la plana mayor de las opo-
siciones, y enemigo de todo pensamiento de 
conquista. 
—Hoy se celebrará Consejo de ministros 
en la Presidencia. Habrá perfecto acuerdo 
y unánime parecer sobre todas las cuestio-
nes que se planteen. 
—Toledo, 9 ^12'25 í j — L o s expediciona-
rios de Madrid que han llegado acompañan-
do á los literatos extranjeros en su visita á 
esta capital, y cuyo número es el de setenta, 
han sido recibidos en la estación por las 
autoridades y personas notables. 
Durante el camino se sirvió un abundan-
te lunch á los viajeros. 
Han visitado los principales monumentos 
que encierra esta histórica ciudad, entre 
ellos la puerta del Sol, la Iglesia del disto 
de la Luz, el hospital, San Juan de los Re-
yes, Santa María la Blanca y Nuestra Se-
ñora del Tránsito. 
E l almuerzo está dispuesto para la una. 
Terminado éste, visitarán, hasta donde el 
tiempo lo permita, la catedral y el Alcázar. 
Los huéspedes extranjeros se muestran 
encantados de las muchas bellezas artísti-
cas, que muy de paso han podido exami-
nar. 
Entre los expedicionarios, vienen, á más 
de los delegados para el congreso literario, 
ménos el Sr. Julio Simón y el Sr. Silvela, 
muchas señoras y bastantes corresponsales 
de la prensa de Madrid. 
E l tiempo revuelto y tempestuoso, favo-
rece poco la expedición.—Muñoz. 
Toledo, 9 fl^SO «J—El salón donde se 
verifica el almuerzo se halla decorado con 
magníficos tapices de la época de los Co-
muneros. Preside el Sr. Núñez de Aros, te-
niendo á su derecha al Sr. Ulbach. 
Entre los asistentes figuran el general 
Galvis, director de la Academia General 
Militar; Poullet Bemaldes, presidente do 
la comisión provincial de Toledo; los dipu-
tados provinciales de Madrid Sres. Rancés 
y Seijo, Anglada, Zamora; gobernador civil 
Appert; presidente alcalde accidental, Mar-
tínez Ibáñez, concejales Madrid, Vlllasante 
y Mathet; Becerra y presidente de la Au-
diencia. 
Asisten también otras autoridades y los 
directores de los periódicos locales E l Libe-
ral Dinástico y E l Ateneo. 
Ameniza el acto la música de la Acade-
mia General Militar,—Muñoe. 
— E l consejo de ministros de hoy será 
puramente administrativo, porque las cues-
tiones políticas de más interés ya las han 
tratado individualmente loa consejeros con 
el presidente. 
E l miércoles se celebrará otro preparato-
rio del que ha de tener lugar el Juéves con 
S, M. la Reina regente. 
—Mr. Julio Simón irá mañana con el se-
ñor Castelar á Toledo, y el miércoles harán 
una expedición á Córdoba. 
— E l cardenal Monescülo, Interesado en el 
Indulto del registrador de Archldona, ha 
telegrafiado al duque de Medina-Sidonla en 
los siguientes términos: 
"Madrid,—Mayordomo mayor de Palacio. 
—Ruego, vivamente Impresionado por Ins-
tancia registradores región valenciana, el 
indulto de Peris. Haga presente á S. M. mi 
súplica, cuyo éxito fio á su reconocida y 
probada piedad.—El cardenal arzobispo.'' 
E l Sr. Monesclllo recibió la contestación 
siguiente: 
"Mayordomo mayor de la Reina, á su 
eminencia el cardenal arzobispo de V a -
lencia: 
Enterada S. M. del ruego que le dirige 
vuestra eminencia, me manda trasmitirlo 
con eficaz recomendación al presidente del 
Consejo de ministros." 
Del 11. 
E l presupuesto general de Filipinas con-
feccionado por el Sr. Balaguer, parece ser 
I que ofrece una reducción que excede de un millón de duros, en los gastos, aumentán-dose notablemente la cifra para los servi-
cios de Fomento, que habla quedado redu-
cida á 200,000 peeos. E l ministro de Ul -
tramar, imitando la conducta seguida en la 
Península, propone que se Invite al clero á 
renunciar el 10 por 109 de eu asignación en 
beneficio de los intereses generales y para 
la desaparición del déficit. 
—Los qne esperaban de Córdoba una no-
ta discordante en el concierto ministerial, 
han tenido una gran decepción, pues el mar-
qués de la Vega de Armijo no sólo ha pro-
clamado allí la jefatura Indiscutible del Sr. 
Sagasta, sino qne también, y confirmando 
lo que dijo L a Correspondencia hace ya al-
gún tiempo, pidió que se cumpliesen las pro-
mesas que el partido hizo en la oposición. 
Hé aquí las declaraciones más Importan-
tes del señor marqués, según telegrama ds 
Córdoba á un periódico: 
Al empezar su notable discurso dijo que 
hoy no venía como en otro tiempo con auto-
ridad de gobernante á anunciar la compe-
netración de la monarquía con el partido 
que obedece la jefatura del Sr. Sagasta. 
Consagró después frases de cariñoso re-
cuerdo ai difunto monarca D. Alfonso X I I , 
cuya historia va tan íntimamente unida á la 
del partido liberal, y añadió que esa heren-
cia recibida como en sagrado depósito por 
la reina regente, es un timbre de gloria pa-
ra ella y para los liberales dinásticos. 
Hoy, dijo, se gobierna con la opinión, que 
tiene completamente abiertas las puertas de 
la legalidad. 
Afirmó que es de todo punto Indiscutible 
que el partido que actualmente rige los des-
tinos del país conceda á la opinión liberta-
des hasta el límite posible, y que á él se 
deben todas las qne disfrutamos. 
Ocupóse en seguida de los impacientes y 
recelosos que atribuyen al partido liberal 
diferencias qae, por fortuna, no existen, y 
declara que por su parte desconoce y recha-
za esas disidencias, pues, como siempre, 
proclama los principios del partido. 
Enaltece calurosamente la jefatura del 
señor Sagasta y asegura que éste necesita el 
cumplimiento de las promesas hechas en la 
oposición. 
Aseguró que entre los liberales dinásticos 
no existe ni izquierda, ni derecha, ni centro, 
porque todos son liberales. 
Recordó el banquete dado al Sr. Sagasta 
en Córdoba, y abogó por el rápido plantea-
miento en las reformas urgentes. 
Por lo qne se refiere á la Inmoralidad ad-
ministrativa, dijo que su existencia es indu-
dable, pero qne el partido liberal no es cul-
pable de ello. 
Descendemos — manifestó — de aquellos 
varones del año 12 que figuraron en las Cór-
tes de Cádiz, que acaso pudieron ser tacha-
dos de visionarios por sus émulos., pero á 
quienes nadie se atrevería á Injuriar lla-
mándoles prevaricadores. 
Reclama que se exija responsabilidad es-
trecha á los culpables, porque así lo deman-
da la justicia y se vindica á los Inocentes. 
Insiste en la necesidad de preocuparse 
sobre todo en resolver la cuestión económi-
ca y la crisis agrícola. 
Considera que el mejor remedio es la re-
baja de los Impuestos que hoy el país no 
puede soportar. 
Califica de honda y de carácter perma-
nente la crisis económica en España, au-
mentada por la crisis que aflijo á Europa. 
Es necesario, dice, buscar el medio de 
producir mucho y barato y trasformar la 
producción actual, escasa y costosa. 
Para la defensa de estos Intereses pro-
mete su concurso y esfuerzo en las Córtes. 
Reitera su adhesian á la persona del señor 
Sagasta é Insiste en la defensa de su Jefa-
tura, 
E l porvenir—añade—del partido libe-
ral es más largo de lo que algunos supo-
nen; si se evitan diferencias y discordias, 
será brillantemente realizado muy pronto 
todo el programa liberal." 
Propone un brindis por el rey y por la 
reina, por Sagasta y por Córdoba, á la que 
tanto ama. 
Propone que en un voto solemne se 
formule por los presentes una manifesta-
ción de pesar por el fallecimiento del hon-
rado y respetable padre del Sr. Sagasta, 
cuyo novenario hoy se cumple. 
Concluye expresando en términos muy 
1 
sentidos su amor ála libertad, á la justicia 
7 al engrandecimiento de la patria." 
—Ayer tarde han salido para Cádiz en el 
expreso de Sevilla S. A. R. el archiduque 
Cárlos Estéban, el almirante Buchta y los 
demás marinos austríacos que vinieron en 
su compañía. 
En la estación ha despedido á S. A. su 
augusta hermana la reina doña Cristina, 
todos los ministros, los jefes superiores de 
Palacio, el gobernador señor duque deFrias 
y muchas personas distinguidas de la alta 
sociedad madrileña. 
— E l presidente del gobierno, Sr. Sagas-
ta, ha concurrido ayer á la presidencia del 
Consejo y ha despachado los asuntos ur-
gentes. 
—La impresión política general era ano-
che altamente favorable para la política 
del ilustre jefe del partido liberal, Sr. Sa-
gasta. 
Las declaraciones del Sr. Mártos de in-
incondlcional adhesión al jefe del gobierno 
mantenidas por todos los elementos de la 
Izquierda, se han sumado ya á las decla-
raciones del marqués de la Vega de Armi-
jo, único hombre ilustre de la derecha ta-
chado de discrepante y sin razón alguna 
como se está viendo. 
Esta actitud de todo el partido liberal es 
por lo mismo tan compacta en su adhesión 
al Sr. Sagasta como jamás lo había sido 
mayor. 
El presidente del gobierno puede presen-
tarse á las Córtes declarando que nunca 
estuvo más unido su partido. 
Además se presenta con el mismo gobier 
no que cerró el primer período de la legis 
latura. 
Y habiendo obtenido en al interregno la 
paz interior más completa, y habiendo pre 
aenciado la división del carlismo, y la con 
denacion de los pronunciamientos por los 
Sres. Castelar, Salmerón y Pi Margall, los 
tres republicanos históricos; jefes de todos 
los de España. 
Los amigos del gobierno declaran por lo 
mismo que nunca en la historia parlamen-
taria se ha presentado á los Córtes un jefe 
de partido con mayores éxitos ni mejores 
prestigios que se presentará el señor Sa-
gasta. 
—Háblase del pase del Sr. Valdós director 
de Propiedades y derechos del Estado á la 
dirección de Hacienda de Ultramar, y del 
señor Alonso Castrillo para la dirección de 
Propiedades. 
Se indica del mismo modo al Sr. Correa 
para una plaza en el Consejo de Estado, y 
se anuncia por incompatibilidad con el car-
go de senador la vacante de otra dirección, 
indicándose para directores nuevos á los 
Sres. Pacheco y Santana (D. Enrique.) 
— L a boda del Sr. Cánovas del Castillo ha 
sufrido un nuevo aplazamiento, pues, se-
§un E l Estandarte, ya nc se veriflcará el 20 el corriente, sino el 23 ó 30. 
— E l consejo de ministros terminó anoche 
cerca de las nueve. 
Se acordó que la apertura de Córtes se 
verifique en la primera quincena de noviem-
bre, pero no se señaló fecha por si se digna 
S. M. la reina regente fijarla. 
Respecto de la cuestión de los alcoholes, 
se decidió nombrar una ponencia, compues-
ta de los ministros de Estado, Fomento, 
Hacienda y Gobernación, para que la estu-
dien y la resuelvan en el más breve plazo 
posible, teniendo en cuenta su mucho in-
teré s. 
Se despacharon varios expedientes de 
Hacienda, y el señor Balaguer dió cuenta 
de los presupuestos de Filipinas, quedando 
para el próximo consejo el tratar con dete-
nimiento los asuntos más importantes de 
Cuba y Filipinas. 
Otra decisión de los consejeros parece es 
la de que se discuta, al reanudar las Córtes 
sus tareas, el proyecfo de escuadra con pre-
ferencia á otros muchos. 
Se negó la concesión de un indulto para 
un reo de Canarias, y se aprobó la de esta-
blecimiento de unos cables desde Ceuta á 
Algeciras y de Canarias á Puerto Rico. 
Al trazar las líneas generales de la pró-
xima campaña parlamentaria, se acordó 
en un principio que la legislatura termine 
en diciembre, por Navidad, y que la si-
guiente dure desde enero á junio del año 
entrante. 
Del 12. 
En el consejo de ministros celebrado an-
teayer, el de Marina dió cuenta de las mo-
dificaciones por él introducidas en la ley de 
la escuadra, haciendo uso de la autoriza-
ción que las Córtes le concedieron, de acuer-
do la mayor parte de ellas con la Junta 
técnica. 
Se construirá en cada uno de los tres ar-
senales del Estado un buque de los mejores 
de la futura escuadra, y para los demás se 
convocará un concurso exclusivamente de 
la industria nacional. 
Sólo en el caso de que esta no concurra 
con aquellos elementos necesarios para que 
los buques por construir realicen las condi-
ciones exigidas para competir con los me-
jores, se"recurrirá á la industria extranjera; 
pero con la condición indispensable de que 
las construcciones se verifiquen en España 
y con materiales españoles. 
E l ministro de Marina se extendió mucho 
en el desarrollo de su plan y fué muy aplau-
dido por sus compañeros, los cuales abriga-
ban la esperanza de que la industria nacio-
nal podrá subvenir á la construcción de la 
escuadra sobre la base de los buques ya en-
cargados y que se hallan en los astilleros de 
Francia é loglaterra. 
—Han skio invitados al banquete con que 
el Ayuntamiento obsequiará á los miembros 
del Congreso literario-artístico, que se veri-
ficará el viórnes próximo, además del go-
bierno, los Sres. Castelar, López Domín-
guez, Cánovas y Salmerón, como jefes de 
partidos políticos. 
—Por el ministerio de Ultramar, y según 
costumbre, se han remitido al Consejo de 
Estado las bulas apostólicas del nuevo obis-
po de la Habana, D. Manuel Santander y 
Frutos, á fin de que por aquel alto cuerpo 
consultivo se les dé el pase regio. 
—Si Mundo, después de comentar con 
aentldo altamente ministerial el discurso del 
señor marqués de la "Vega de Armijo, dice 
lo siguiente: 
''Dipan, pues, loque quiéranlas oposicio 
nes; esfuércense en demostrar que estamos 
desunidos; nosotros vivimos con la opioion 
y para la opinión, y en ella fiamos el juicio 
definitivo. Y la opinión sabe que somos un 
partido donde, ni las diferencias son una 
amenaza, ni las impaciencias personales 
pueden constituir un peligro. Desde el se-
ñor marqués de la Vega de Armijo hasta el 
señor Mártos, todos queremos y defendemos 
lo mismo, y todos aceptamos sin discusión 
la jefatura y la iniciativa del Sr. Sagasta. 
— E l Presidente del Consejo de Ministros, 
Sr. Sagasta, ha recibido expresivas demos-
traciones de afecto, con motivo de la muer-
te de su señor padre, de todos los hombres 
políticos importantes ausentes de Madrid y 
adversarios de la política del gobierno. 
— E l cable que ha de tenderse entre Ca-
narias y la Habana regirá como vía de co-
municación de la dirección general del ra-
mo. 
—Hoy, a las cuatro y media, se celebrará 
Consejo de ministros en la Presidencia. Se 
tratarán principalmente las cuestiones de 
Ultramar, de Cuba y Puerto-Rico. 
—Parece que hasta ahora la única candi 
datura de consejero de Estado acordada, es 
la del Sr. Ramos Calderón. 
E l presidente de este alto cuerpo, Sr. Pe 
layo Cuesta, continúa en delicado estado de 
salud. 
—Leómos en L a Época: 
" E l director de la Compañía de Tabacos, 
Sr. Camacho, ha reiterado por escrito la 
renuncia razonada de su puesto ante el Con-
sejo de la misma; pero éste, léjos de admi-
tirla, ha contestado dándole un nuevo y ca-
luroso voto de confianza para que continúe 
dirigiendo la sociedal y desarrollando el 
pensamiento concebido por el ex-ministro 
de Hacienda, del cual se espera confiada 
mente un buen resultado. 
Este acto del Consejo se creía en algunos 
círculos que haría desistir de su propósito 
al Sr. Camacho; pero otros dudaban que 
este hombre público modificase su modo de 
pensar, no porque esté en disidencia con la 
Compañía, sino por la actitud del gobierno, 
que parece tener cierto carácter personal. 
L a cuestión, por consiguiente, aún queda 
en pié." 
— L a Época tiene entendido que S. M. la 
Reina Regente ha llamado al auditor de la 
Bota, Sr. Sánchez Juárez, rogándole se en-
cargue de la educación religiosa de S. A. R. 
la princesa de Astúrias. 
TOROS A I . V E D A D O — Y a los 48 toros del 
Sr. Gil están de huéspedes en los hermosos 
y cómodos corrales del Vedado. j Y á qué 
ha obedecido cambio tan oportuno y prove-
choso? 
A dos causas principalmente. Es la pri-
mera alguna indicación de las autoridades 
á la empresa acerca de la poca seguridad 
que ofrecían los primitivos corrales, hasta 
que en ellos se practiquen las obras necesa-
rias, como se practicarán para el año que 
viene y sucesivos. Es la segunda que las 
magníficas reses de D. Francisco Gil podían 
desmejorarse donde estaban. 
Atendiendo á estas muy atendibles cir-
cunstancias, se lanzó el Sr. Gil en el empeño 
de llevar á cabo la mudanza de loa 48 cor" 
núpetos, obra verdaderamente peligrosa y 
llena de dificultades, que hubieran sido in-
superables para otro hombre de menos ca-
rácter, actividad ó iniciativa que el Sr. Gil, 
acompañado del inteligente aficionado Sr. 
Mentednos. 
L a operación que se ha llevado á cabo 
felizmente, ha sido verdaderamente heróloa, 
habiéndose invertido en ella el trabajo de 
más de 203 hombres y de 100 mansos. 
Su costo no habrá bajado de 4,000 pesos. 
Con tales recursos y con la inteligencia del 
Sr. Gil, las cosas van perfectamente. 
EN ALBTSU.—La Srta. Aced interpretan-
do el príncipe Frittelini en L a Mascotta, es 
un verdadero acontecimiento. Así lo han 
reconocido los que se apresuran á tomar lo-
calidades en Contaduría. E n la noche de 
mañana estará Albisn rebosante de espec-
tadores. Será un Frittelini admirable, que 
muchos Fiamettos desearían para los dias 
festivos. 
Grande, especial, variado, nuevo, atrac-
tivo y casi incomparable es el programa 
para la función de gracia del Sr. Robillot, 
director de la compañía. 
No, no es posible, á fuer de discretos, dar 
á la voracidad pública el secreto del pro-
grama para esa noche; pero sí nos es lícito 
afirmar desde ahora que la fiesta será es-
pléndida. 
No se olvide que el sábado, en Albisn, se 
venderán á 50 centavos de peso en papel los 
Monólogos cómicos del Sr. Robillot con un 
prólogo del Sr. Gaviño. 
EL RAMILLETE.—La acreditada florería 
de esto nombre, situada en la calle de la 
Muralla número 53, viene publicando en 
nuestro DIARIO un anuncio hácia el cual 
llamamos la atención de todas las personas 
que en el próximo día de la conmemora-
ción de los difuntos tengan que depositar 
ofrendas sobre la tumba de algún pariente 
6 amigo querido. 
L a variedad de coronas, cruces, liras, an-
clas, aureolas y otros objetos análogos, es 
tan grande en E l Ramillete, que bien puede 
dejar satisfechos todos los gustos. Léase el 
mencionado anuncio. 
LA ENCICLOPEDIA.—El número corres-
pondiente al mes actual de la revista de 
medicina, cirugía y farmacia que dirige 
nuestro ilustrado amigo el Sr. Dr. D. Anto-
nio González Curuquejo, es tan interesante 
como los anteriores. Contiene lo siguiente: 
E l Dr. D. Vicente A. de Castro. (Un re-
trato). Dr. A. González Curquejo. 
Demografía.—Sagua la Grande.—Dr. En-
rique López. 
Sagestiones sobre la patogénesis de la 
fiebre amarilla.—Dr. Ignacio Al varado. 
Aneurisma quisto-génico de la carótida 
primitiva; ligadura; incisión; extirpación del 
quiste: reproducción y muerte.—Dr. José M. 
Campos. 
Revista Médica, Dr. José R. Montalvo. 
El salitre natural en la Isla de Cuba.— 
Memoria del Sr. Cerón.—Dr. A. G. Cua-
drado. 
Breve estudio sobre las mantecas ameri-
canas artificiales.—Dr. S. Rodríguez Gón-
gora. 
Oposiciones á la plaza de segundo médi-
co de la Casa de Beneficencia. 
Homenage de aprecio al Dr. Desvernine. 
Variedades. 
VACUNA.—Se administra grátis, todos 
los juévea, de 11 á 12, en la Real Sociedad 
Económica, Dragones 62. 
SOCIEDAD CORAL MONTAÑESA.—Esta ju-
venil y simpática asociación dispone para la 
noche del 30 del actual, en el gran teatro 
de Tacón, una función extraordinaria, en 
beneficio suyo, con arreglo al siguiente va-
riado y atractivo programa: 
1? L a Sociedad Coral Asturiana en unión 
del Orfeón Ecos de Galicia y Sociedad Co-
ral Montañesa, cantará la preciosa parti-
tura del inmortal Clavé, titulada ¡Gloria á 
España! 
2? E l pasillo cómico bufo en un acto y 
en verso original de D. Eduardo Jackson 
Cortés, titulado Tres tipos del año X X , de-
sempeñado por la Sra. Gelí de Robreño y 
los Sres. Regino López y J . Hernández. 
3? E l Orfeón Ecos de Galicia, dirigido 
por D. Felipe Pereyra, cantará la partitura 
titulada Bona Paraola. 
4? L a preciosa comedia Marinos en tie-
rra, desempeñada por las Sras. Gelí de Ro-
breño, Ventura Reselló y los Sres. J . Her-
nández, J . López y A. Bravo. 
5? L a Sociedad Coral Asturiana, dirigi-
da por D. José Alonso, cantará la partitu-
ra (letra y música de J . Clavé) titulada Al 
mar. 
6? L a preciosísima zarzuela en un acto 
titulada Ya somos tres, en la que tanto se 
distingue la Sra. Carmena, la que por de-
ferencia á la Sociedad Coral Montañesa, ha 
cedido la empresa de los Sres. Pubillones y 
López, acompañándola en su desempeño la 
Sra. Gelí, la Srta. Arrnfat y los Sres. R. Ló-
pez, J . Hernández y J . López. 
7? L a Sociedad Coral Montañesa canta-
rá la partitura titulada Las Garamelias. 
LA GUARDIA.—La antigua y acreditada 
panadería y dulcería que existe en la cal-
zada de la Reina número 25, con el título 
de L a Guardia, acaba de ser reformada 
completamente, según reza un anuncio que 
paede verse en otro lugar, 
Y L a Gmrdia, que nunca se rinde, no 
sólo se ha reformado, sino que también se 
ha surtido de una manera espléndida, con 
todo lo que es capaz de abrir el apetito de 
los pelosos y satisfacer el gusto más reúna 
do. Para la fiesta de Todos los Santos pre-
para cosas muy buenas, que se detallan en 
el precitado anuncio. 
Item: en el propio establecimiento se ha-
lla constituido el depósito principal del ex-
quisito dulce de la Esperanza, fabricado 
por D. J . Piñeiro y que no tiene rival, en 
opinión de los inteligentes en la materia. 
En fin. L a Guardia aparece 
Perfectamente vestida, 
Muy galana, muy surtida 
Y mil aplausos merece. 
Y el mismo encomio le alcanza 
Por delicado y sabroso. 
Por grato, por delicioso, 
Al dulce de la Esperanza. 
Los HERMANOS MAUVELL.—Apénas ha 
tenido el público que concurre á Cervantes 
el tiempo preciso para aplaudir á los escén-
tricos musicales, cuando ya se anuncia el 
próximo debut de los hermanos Mauvell, es-
céntricos contorsionistas franceses, de pri-
mera fuerza. 
Lo cierto es que son veintidós las funcio-
nes que lleva dadas la Empresa Pubillones 
López y ya se han presentado tres noveda-
des, que son: 
—Los ministréis; Sr. y Sra. Brooks. 
—Los escéntricos musicales: Troupe Pa-
ranelly y ahora los Mauve l. 
Para las tandas de mañana, juéves, se 
anuncian las siguientes obras: 
A las siete y media: Músico y Juez. 
A las ooho y media: Bola treinta. 
A las nueve y media: Don Sisenando. 
Intermedios de baile y escenas cómicas. 
LAS MODAS.—En otro lugar del presente 
número pueden ver nuestras lindas lectoras 
un anuncio acerca del periódico que ve la 
laz en Barcelona, con el título de Las Mo-
das, siendo un eco fiel de las publicaciones 
de en índole más importantes, de París y 
Lóndres. 
Su edición está hecha á todo lujo. Cada 
número contiene ocho grandes páginas de 
lectura, con multitud de grabados en negro, 
cuatro figurines iluminados y hermosos pa-
trones cortados de tamaño natural. 
E l periódico Las Modas aparece quince-
nalmente, sólo cuesta la suscricion cinco 
pesos treinta centavos en oro al año y su 
agencia en la Habana está á cargo de D. 
Miguel Alorda, O'Rellly 96. Lo recomenda-
mos al bello sexo elegante. 
E L MODO DE MIRAR.—Según dice un au-
tor moderno, miran alegremente: 
Un jugador que acaba de hacer una pin-
güe ganancia. 
Un colegial en día de fiesta. 
Una niña estrenando un lujoso vestido. 
Un empleado en día 15. 
Un novio en vísperas de casarse. 
¡Y hasta un inglés con unas cuantas copas 
de rom entre pecho y espalda! 
La mirada del justo es limpia y serena. 
L a del malvado hosca y sombría. 
E l hombre honrado lleva alta la frente: 
nada teme, porque de nada tiene que te -
mer. Su escudo es su misma virtud. 
Al contrario el malvado, como halla en 
cada ojo un delator, se horroriza de sí mis-
mo y baja la vista avergozado. 
¡Desconfiad de aquel que marcha con la 
vista fija en el suelo! 
POLICÍA—El dueño de una bodega del 
barrio de Santa Clara participó al celador 
de su demarcación, que dos pardos desco-
nocidos le habían roto una vidriera que te-
nia á la puerta de su establecimiento y le 
robaron diez pesos en billetes de la Real 
Lotería. 
—Durante la ausencia de los inquilinos 
de la casa n? 2 de la calle de Chávez, se 
perpetró un robo consistente en varias pren-
das de ropa, ignorándose quién ó quiénes 
sean los autores. 
Por robo de varias piezas de género, 
fué detenido un moreno en el barrio de 
Chávez. 
—Fué reducido á prisión en el barrio de 
San Nicolás un individuo que se hizo sos-
pechoso, ocupándosele un billete de 25 pe-
sos del Banco Español falso. 
— L a casa de préstamos situada en la ca-
lle de la Concordia n? 146 fué escalada y 
robada, llevándose los autores varias hala-
Jas de valor y dinero en efectivo. 
S e c c i o i i l s M s F e r s o i i i i l . 
CORONAS FUNEBRES. 
Se ha recibido en r , l S U Í O J r ¿ t 
B I J E (Obispo n 92) un mátrninm surtido 
de coronas, emees, anclas, ¡iras, estrellas 
corazones, ángeles, pansamientos con re-
cuerdo, cinY-iS con inscripciones, letreros de 
mostacilla, porta-coronas de metal y gran 
variedad de objetos, propios para dedicar á 
los difuntos. 
Ventas al por mayor y menor sin compe 
tencia posible. 
En X ^ f F A S H I O W J I B I J J E , Obispo 92 
Cn 1396 P 1 O 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
E l domingo 30 del corriente, á las doce 
del dia, se celebrará la Junta general ordi-
naria del primer trimestre del presente año 
social, con arreglo á lo dispuesto por el ar-
tículo 35? del Reglamento y cumpliéndose 
las prescripciones del 42? 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Presi-
dente, se publica para conocimiento de to-
dos los^Sres. sócios. 
Habana, 21 de octubre de 1887.—El Se 
cretario interino, Pedro Miralles. 
G P 8-22 
LA MAGNOLIA 
Este nuevo y bien montado Establecí' 
miento de Florería y Modas (Obispo n. 87) 
acaba de recibir un espléndido surtido de 
coronas fúnebres, de tal novedad y buen 
gusto, que exceden á todo comentario. Solo 
viéndolas detenidamente, podrá juzgarse la 
profusión, la variedad y el arte del más puro 
estilo parisiense con que están maravillosa-
mente confeccionadas. 
Los tipos, clases, tamaños y colores, son 
desde luego lo más simbólicos y originales 
que puedan darse y desearse. 
Se prepara y hace cuanto se necesite para 
conmemorar los difuntos. 
Precios modestísimos: tales como lo exi-
gen los tiempos presentes. 
87. OBISPO 87. 
L A M A G N O L I A . 
130F8 8-19 
MANUEL G U T I E R R E Z , Salud 2 
IMPORTADOR PRINCIPAD. 
V e n d e m á s barato que nadie bi 
l l e tes de l a L O T E R I A de M A D R I D 
del GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO 
de la Exposición Marítima Nacional y paga 
los premios, en el acto sin descuento. 
Los billetes de esta casa T I E N E N L A 
VENTAJA que no tienen otros del telegra-
ma de los premios el dia del sorteo. 
Manuel Gutiérrez. Salud 2. 
Paga en el acto sin descuento los billetes premiados 
de la L O T E R I A D E M A D R I D de todos los sorteos 
del año desde el mismo dia de cada uno. 
P R E M I O S D E L G R A N SORTEO D E N A V I D A D . 
1 gran premio de 2.500,000 
? gran premio de 2.000,000 
3 gran premio de 1.000,000 
4 premio grande de.... 750,000 
5 premio grande de.... 500,000 
2 premios grandes de 250,000 
3 „ „ de 125,000 
4 „ „ de 80,000 
0 „ „ de 50,000 
10 „ de 40,000 
20 „ „ de 20,000 
2 ., „ de 50,000 
2 ,, de 30,000 
2 „ ,, de 20.000 
2 „ ,, de 14,000 
2 „ „ de 10,000 
Además tiene hasta 7643 premios de ménos valor. 
Cn 1476 P A y D—58-19 O 
INSTITUTO PRACTICO 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fundado por el D r . D . VICENTE LUIS FERBEB, 
dirigido por los Dres. 
D. A . D i a z A lber t in i 
y D. E n r i q u e Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 61, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas las 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida una 
sucursal de este Centro en Guanabacoa, Concepción 
n á m . 11, de 1 á ft. hafio la dirección del Dr . D . Joa-
quin D1í\e«. Cn 1S98 P O - l 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L CASA. 
B O U L A n 
Tenemos á la venta la segunda remesa de 
tan renombrado calzado BOÜLANGER, 
última moda de PARIS.—Son también de 
la pulida suela negra, reformados por el úl-
timo modelo de los que usaba el bizarro 
B O V I „ 1 J V G E J R al volver de la revista. 
P e l e t e r í a LA MARINA, 
Portales de Luz. 
LIQUIDACION. 
Por tener que fabricar el local, ee reali-
zan con un considerable descuento, todas 
las existencias del muy conocido estableci-
miento de platería L a Lira de Oro, Muralla 
37i, entre A guiar y Habana. 
Hay magníficos brillantes montados. 
Gran rebaja de precios en su rico surtido 
de joyas. 13034 P 15-180t 
D I A 3 7 D E O C T U B R E . 
San Florencio y santas Sabina y Cristeta, mártires. 
San Florencio, mártir .—Nació en Tille-le-Chateau, 
ea Borgoña, cuyo pafs ilustró con una vida santa, y 
después con su gloriosa muerte, que fué derramando 
su sangre por la fe. 
Las santas Sabina y Oristeta, márt i res .—Andando 
el presidente Daciano por las ciudades y pueblos de 
España derramando sangre de cristianos, y como una 
ñera tigre relamiéndose en ella por dar contento á los 
emperadores Diocleciano y Maximíano, que le h a b í a " 
enviado para que con todas sus fuerzas procurase ex-
tinguir y arrancar del mundo nuestra santa religión. 
A las santas Sabina y Cristeta fueron las primeras que 
padecieron por la fe de Nuestro Señor Jesucristo, j u n -
t imente con un hermano llamado Vicente, el cual 
desde la cárcel con su predicación y paciencia con-
virtió á innumerables gentiles y animaba á los cristia-
nos para padecer el martirio. A estos santos le hicie-
ron padecer atroces tormentos, y por último, pusieron 
sus cabezas sobre piedras, y con nuevo género de 
crueldad se las machacaron con otras piedras, y con 
este género de muerte acabaron gloriosamente su 
martirio, hácia el 27 de octubre del año 303. 
F I E S T A S E L V I É B N E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 84, y en las demás iglesias, las de costumbre. 
t 
E . P. D. 
El juéves 27 del corriente, á las nue-
ve de la mañana, se celebrarán en la 
Iglesia del Espíritu Santo, solemnes 
honras fúnebres por el eterno descan-
so del alma de la 
Señora Doña Rosa Wiel 
viuda de May . 
Sus hijas, hijo político, nietos y de-
más parientes, ruegan á las personas 
de su amistad se sirvan honrar con su 
asistencia dicho acto. 
Habana, 25 de octubre de 1887. 
Ramón Vivas. 
Cnl516 2a-2B—d2-2B 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 26 D E O C T U B R E D E 1887. 
SERVICIO PARA E L 27. 
Jefa de dia.—El Comandante del Ser Batal lón de 
Voluntarios, D . Antonio de la Regata. 
Visita de Hospital.—Rgto. infantería de la Reina 
mía Ooueral y Parada.—3er Bata l lón Vo 
luntaríos. 
üoéf tul Militar.—3er Bon. Voluntarios. 
3*i«rtR da 'a Reina.—Arti l ler ía de Ejérci to . 
Vvsñiante da guardia KÓ e) Gobierno Mil i tar .— 
E l -29 de la Plaia, D . Emilio Rigó. 
Lnagiiiaria aa ideni.—íC! 3" Ir -a misma, D . F ran-
cisco Sobrede. 
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Habana, 24 de octubre de 1887.—Kl Admin i i t r a -
COMUNICADOS. 
No hay cosa más cansada que los tumorcillos y las 
úlceras. Es cosa dichosa que uno los pueda curar por 
medio del J abón de Azufre de Glen, el que purga el 
mal de su virus venenoso ó mala carne, y de ese modo 
remueve el único obstáculo de la cura. 
Puede estar joven V . en diez minutos usando el 
Tinte de Pelo Ins tantáneo de H i l l . 8 
DOCUMENTO I M P O R T A N T E . 
E l que suscribe, Profesor Médico-Cirujano, certift 
ca: Haber asistido al nifio D . Santiago Pulg y López, 
natural de la Habana, de tres años de edad, vecino de 
la calle de San Francisco esquina á San Lázaro, el 
que venía padeciendo, hacia más de seis meses, de una 
dispepsia gastro-intestinal, rebelde á todos los t ra-
tamientos, y visto el estado de extenuación, decidió 
someterlo al Vino de papayina con glicerina de 
Gandul; medicamento, que desde los primeros dias 
P'odujo una mejoría notable; encontrándose en la ac-
tualidad, completamente restablecido.—Y para que 
conste, expido la presente en la Habana á 18 de octu-
bre de 1887.—Firmado: Dr. Augusto Figueroa. 
Cn 1503 5-23 
VACUNA DEL CENTRO CATALAN. 
Calzada del Monte n. 3. 
Calmada la efervescencia del grsn número de perso 
ñas que diariamente afluia á este Centro en demanda 
de la inoculación del virus vaccina', durante tres me-
ses de su instalación; y considerando muy mínimo el 
número de las que deben quedar por vacunar, la D i -
rectiva, de acuerdo con el Dr . Médico Inspector don 
José F . Romero Leal, ha resuelto para lo sucesivo es-
tablecer los dias mártes y viérnes de cada semana para 
la administración del virus al público gratuitamente. 
Habana, 24 de octubre de 1887.—El Secretario, José 
S. Feliu. Cn 1512 la-34 3d-a5 
Asociación Canaria de Beneficencia 
y Protección Agrícola y Centro de Ins-
trucción y Recreo. 
Por disposición del Sr. Presidente se convoca á 
Junta general extraordinaria, conforme al art. 15, p á -
rrafo G? del Reglamento, la que tendrá lugar el do-
mingo 10 del corriente mes, á las doce del día, en los 
salones del Centro, á fin de tratar de importantísimos 
particulares. Se recomienda muy eficazmente la asis-
tencia de todos sus indu i luos, en la inteligencia de 
que cualquiera que sea el número de los concurrentes, 
se tomará acuerdo.—Habana, octubre 24 de 1887.—El 
Secretario interine, José A. Pérez Carrion. 
13338 3 25 
VINO NAVARRO 
marca "Tudela." 
Este vino es el más exquisito, puro, y 
agradable, que todos cuantos se reciben. 
Puede competir en calidad con las marcas 
más acreditadas que se reciben hoy. 
Unicos receptores. 
Pereda y C ' 
Muralla 85 y 87; locería " L a Bomba." 
On 1373 20-288 
COLLA D i 8ANT MÜ8. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Como segunda funcian de mes, para los 
Sres, sócios, esta sección competentemente 
autorizada ha acordado dar para la noche 
del próximo domingo 30 del corriente UN 
GRAN B A I L E , para lo cual se han ador-
nado caprichosamente los salones, tocando 
la reputada If orquesta de Claudio Martí-
nez, que estrenará un danzón y vals dedir 
cado á la Sociedad. 
L a Secretaría estará abierta el viórnes y 
sábado próximo, de 8 á 10 de la noebe. 
Habana 26 octubre de 1887.—El Secreta-
rio, G. Llovería. 
Cnl518 4 26a 4-27d 
Sociedad Central de Socorros Mutuos 
De Licenciados del Ejército 
y demás Institutos Armados de la Isla 
de Cuba.-Secretaría.-Suarez 77. 
E l dominto 30 del actual, á las doce de su mañana , 
en la calle de Bernaza n. 62, se celebra Junta general 
extraordinaria por esta Sociedad, para tratar de asun-
tos de gran interés para la mitma, asi uotuo de ampliar 
algunos artículos del Reglamento. 
Lo que de órden del Sr. Presidente se hace saber 
para conocimiento de los Sres. sócios, encareciéndoles 
su asistencia, haciendo presente que sea cualesquiera 
el número que concurra, ze llevará á cabo la Junta. 
A la vez se suplica á les Sres. Presidentes y Vice -
Presidentes de honor, se sirvan hon<ar á la Sociedad 
con su presencia. 
Habana, 25 octubre de 1887.—El Secretario, Juan 
G. Otero. Cn 1517 l-26a 2 27d 
O'REILLY m U L . 116. 
V I N O S . 
Tenemos el gusto de participar á nuestros parro-
quianos y al público en general haber recibido un gran 
surtido de V I N O S D E T O D A S CLASES, y nuestros 
precio* están al alcance de todas fortunas. Vista hace fe 
Por i vino Navarro marca Tafalla..$ 16 oro. 
Por 1 garrafón 3 
P e r i c i a 24 botellas 2-60 
Por i Pureza de Valdepeñas 14 
Por 1 garrafón 2-50 . . 
Por 1 caja 2 t i botellas 2 
O'Reilly 516. J . Villegas. 
12909 lí>a-15 lñd-15 
E X . M E J O K 
C H O C O L A T E 
EN 
LA HABANERA 




D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Secretaría. 
E l domingo 30 del mes actual, á las siete y media de 
la noche y en los salones de este Centro, se celebrará 
la Junta general ordinaria del primer trimestre del 8? 
año social. 
Lo que cumpliendo el Reglamento se hace público, 
debiendo prevenir á los señores asociados, que para 
tomar parte en la Junta habrán de asistir provistos del 
recibo dei mes de la fecha. 
Habana, 22 de octubre de 1887.—El Secretario. M. 
Paniagua. Cn 1506 7-23 
L A A M E R I C A , DE J. BORBOLLA Y COMP. 
Compostela números 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla* 
C a s a importadora de joyería fina, brillantes, muebles y pianos. 
E s p e c i a l i d a d en dormilonas de brillantes.—Solitarios de uno á doce k i la te s (preciosos) c lavos de cabeza e n 
rosetas y estre l las desde $ 1 0 0 has ta $ 3 , 0 0 0 , dignas de verse . Aderezos de todas c l a s e s y precios con p ie -
dras preciosas , no h a y mejores. 
Espe jue los y lentes de oro, plata, n i k e l y acero, con piedras del B r a s i l ó corrientes , á escojer, h a y mucho 
surtido. 
Bastones de marfi l , carey, c a ñ a de I n d i a , con r icos p u ñ o s adornados de br i l lantes ó grabados xnny bonitos. 
P ianos de F l e y e l , Wolff y C4 de F a r i s , acabados de llegar, con s u certificado y garantizados, á escojer. 
T a m b i é n tenemos de todos los d e m á s fabricantes de fama u n i v e r s a l . 
Muebles finos y corrientes tanto del p a í s como del extranjero, tenemos u n co losa l surtido de todas c lases , 
de todos precios y de todas formas. 
i\rOT^l.—Depósito de fornituras de relojeros y plateros. 
H a c e m o s joyas con bri l lantes por tener grandes partidas de esta c lase y de zafiros, l a s que vendemos 
sueltas á precios de G A N G A . Compramos oro, plata, bri l lantes , mueb le s y pianos. 
Se alquilan pianos. Telefono 298. Apartado 457. Telégrafo Joborbolla. 
Cn. 1394 1-0 
Mme, Clemence Pachen, 
comadrona francesa de 1? clase de la facultad de Pa-
rís, se ha trasladado al n . 65i de la calle de la Habana 
esquina 6 O-Reilly. C—1257 1 St 
A n a Sosa de Mart ines , 
Comadrona-facultativa. 
Se ofrece á su cliente'a y al público en general. 
Luz 62. 13280 8-23 
_ OBRAPIA 57 ENTRE COMPOSTELA Y AGUACATE 
, ¡ £ : C O N S U L T A S D E 1 1 . A 5 . : ,;J 
13277 4-23 
DR. C. M . DESVERNINE. 
C U B A 1 0 3 . 
Cnl505 
D B 12 A 4. 
23-0 
Florentina Morey de Rodríguez. 
COMADEONA-FACULTATIVA. 
Aguacate n . 104, entre Teniente-Rey y Amargura. 
13260 4-23 
A N U N C I O S . 
CURA D E LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
L a estrangulación es muerte segura. No hay mejo-
garantía que esta. Todo paciente que use mis curatir 
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. 
J . G R O S . — S O L 83 
13314 11-260 
HILARIO GONZALEZ RUIZ, 
A B O G A D O . 
Domicilio, Domínguez n, 1, Cerro. Estudio, Cuba 120. 
13404 26a-26 26d 27 O 
C. A. larine y Cisneros, 
C I H U J A N O - D E B I T I S T A . 
Agu!ar entre Amargura y Teniente-Rey 
13331 |M80 
Dr. Cárlos Finlay, 
Calle de Compostela 103, entre Riela y Teniente-
Rey. Consultas de doce á tres. 
13210 2ft-22 O 
D M . N U N E Z 
DENTISTA. 
Grran D e p ó s i t o Dental 
l l O — H A B A N A — l l O 
Nuevas remesas, lujosos sillones de operar. Kspe 
cialidad en polvos dentífricos y cepillos. 
Precios módicos. 
Consultas y operaciones de 7 á 5. 
Cn 1401 l - O 
Da Guadalupe González de Pastorino 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 4 los mártes , miércoles y viérnes. 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas. Apartado 
n. 600. 12765 25-120 
EL DR. A. JOVER 
Director de la "Quinta del Rey," 
ha trasladado su domicilio á la Plaza del Cristo, Lam-
parilla 78, en donde se ofrece á sus amigos y clientes 
Consultas y operaciones de 12 á 2 de la tarde y de 7 á 
8 de la noche, los dias no festivos.—Las consultas son 
gratuitas para los sócios y suscritores de la "Quinta." 
12102 27-27S 
Sol 74. 
D H . L O P E Z , 
O C U L I S T A . 
De 12 á 2. 
26-120 
1)11. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. Es-
pecialidad: Matriz, vfas urinarias, laringe, y sifllíticas, 
Cn 1392 l - O 
DR. VIGENTE B. VALDES 
M é d i c o - c i r u j ano. 
11071 
I n d u s t r i a l O O 
F.5-3S 
DR. ESPADA. 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-slfilítloaa j 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4; 
Mártes, Juéves y sábado, grátis á lo s pobres, de 3 á 4 
Cn 1393 l - O 
F . N. Jnstiniani Chacón, 
DENTISTA. MEDIOO-CIHUJANO. 
Salud 42 entre Campanario y Lealtad. 
13086 26-19 
D B . G U T I E R R E Z L E E . 
R E I N A í 5 
Consultas de 11 á 1. Telefono 1073. 
12931 2R-160t 
ERASTUS W1LSON 
P K A D O NUMERO 115 
DENTISTA. 
A cuantas familias respetables de las que han sido 
sus clientes en mejore* tiempos y hoy dia se encuen-
tran escasos de recursos, las prestara sus servicios á 
honorarios enteramente voluntarios, de S á 4 de todos 
los dias no festivos. 
Cn. 1451 26-120 
P R O F E S O R D E OANTO 
Cristiano J fa r« ía /y . 
Da clnses á domicilio y en su casa por la noch=i. Zn-
lueta73. 13 « 2 10 21 
tf N A A CK E D I T A D A PROFESORA I N G L E S A / que da clases á domicilio deve* casa y comida en 
cambio d» lecciones. Euseña su idioma en seis meses, 
fraileé-', a'e nan, iaetrnecion, música y várias clases 
de laboras Dejar las señas en Obispo 8t. 
13266 4-2S 
77, Jesus Marí i , 77. 
Se ofrece una profesora ^e bordados para dar clase 
á domicilio á una ó más señoritas ó en su casa —Ha-
bana. 13057 9 19 
COLEGIO D E 1? Y 2? ENSEÑANZA D E PRIMERA CLASE 
Calle T número 103, Vedado. 
Dr. D. Mannel Ntiñez y Núfiez. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los 5 años de 2? eiiHeñauza. Sus alumnos de 2? ense-
ñanza «on ex-minados en el mismo local del colegio. 
12833 16 9 
OJO. 
Uaa profesora de pintura oleográfica se ofrece á las 
señoras y señoritas para anseñarles dicho trabajo en 
doce lecciones se compromete á ens tñ i r lo con perfec-
ion en la casa ó á domicilio, en muy módico precio, 
pueden pasar á ver dicho trabajo un cuadro con una 
corona, á Galiuno 103 y para el ajuste y tratar de las 
clases Angeles 13, 2V piso, donde vive la profesora. 
13lrfi 8-20 
LIBROS E N B L A N C O — S E V E N D E N J U N -tos ó separados 6 grandes libros en blanco raya-
d>a, propios para comerciantes, hacendados, etc.; han 
costado 20 prsr s oro y se dan á centén. Salud '/3, l i -
broiía. 13130 4-27 
LAS MODAS 
P E R I O D I C O QUINCENAL. 
Eco de las publicaciones de modas más importantes 
de París y Lóndres. 
Edición de gran lujo.—Publicación: 4 hojas de 
figurines iluminados, magniñeos grabados y patro-
nes de tamaño natural cortado. 
Esta moda es más barata que ninguna otra publica-
ción de su clase. 
Admiten suscriciones á esta notable moda, ni pre-
cio de $5-30 al año, en la librería L A E N C I C L O -
P E D I A , de M. Aloida, 0-Rei l l j96. 
C n . . . . 4-27 
L a N a c i o n a l 
DESMENÜZADORA DE CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la caña. 
Esta máquina, que no tiene rival, y que es el invento más precioso y más útil 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la caña. 
Ningún hacendado alcanzará en sus fincas todas las ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
L 4. NACIONAL aumenta la extracción de guarapo desde 10 á 30 por 100, según 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña, empleando ménos 
presión. 
E l bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los in-
genios de Gov. H. C. Warmoth, John Dymond, J , H. Oglesby, O. A. y F . M. Ames, John 
Crossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Milliken, L . S. Ciarte, Boas y Thompson, 
todos en la Louisiana; M. O. Samanes, en Buenos Aires; ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo", Macagua, en esta Isla; y además trabajarán con esta máquina para la zafra 
próxima los siguientes ingenios, también de esta Isla: "Central Cármen", del Sr. Ale-
xander; Central "Nueva Paz", de D. Froylan Cuervo; Central "Rosario", de D. Miguel 
Criarte; "San Miguel'* de D. Salvador Baró; "Triunvirato", de los hijos de Da Antonia 
Madan de Alfonso y el ingenio "Atrevido" en Bolondron. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn 1399 1-0 
te.s.L 
P R E M I O MAYOR, $ 150,000 
Certiflcamot: los abajo firmantes, miebajo nuettrtl 
tupervision y dirección, se hacen toaos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuales de Id 
Lotería del Estado de Louisiana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honradez, equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que nafa uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en facsímile, en todo» 
sus a n u n c i o » . 
PAR-CI, PAR-LA 
et physionomies parisiennes Gavami 1 tomo fólio. B y -
ron's Works 1 tomo láminas $2. E l genio de la p i n -
tura y do la poei-ía lírica por Villeman 1 t. francés $2. 
Construcción y manejo de buques por Chacón y B o l -
dan 1 1 , iáms. $^ Medicina homeopát ica doméstica, 
por Pulte. 2 ts. $5. Precios eu billetes, L ibrer ía L a 
Universidad, O-Reilly 61, cerca de Aguacate, 
13429 4-27 
B. GUTIERREZ. 
Códigos ó estudios fundamentales sobre el derecho 
civi l español 5 ts. pasta $16, Prác t i ca forense por Zá~ 
ñiga, nueva edición 2 ts, $6. E l espíritu de las leyes 
porMontesquiu, 5 ts-$5. Repertario de jurispruden-
cia c ivi l , por Pantooj * 1 tomo $3. L a novísima reco-
pilación 6 is. $12. Las 7 partidas glosadas por López, 
4ts. $12 Precios en billetes. Salad 23, librería, 
13431 4 27 
Historia General de España y de sus Indias 
Sor Gebhardt, 7 ts. con muchas láminas $20. Historia « los Reyes Católicos, por Prescott, 4 ts. $1. Obispo 
n. M, l ibrería. Precios en billetes. 
1?257 4-23 
F O L L I N . 
Patologíe externe, 4 tome $15. Journal de medecine, 
chirurgie et Pharmacie, collabolateurs. Chaapentier, 
Duplay, Tournier, Dujardin Baumetz, Petel, etc. etc., 
9 tome $25. Sappey. Anatomie descriptivo, 4 'ome $1Í2. 
Cliniquo medícale do L . Hoteldien, de Paria, par 
Trosseau et Pidoux, 3 tome $7. Precios en billetes. 
De venta Salud 23. librería. 13285 4 23 
E l Consulado y el Imperio, 
por Thiers, 20 ts. $13. Historia de los Oirondinos, por 
Lamartine, 2 tu. $5. Obispo 54, librería Precios en 
billetes, 13256 4-23 
OBRAS DE PONSON DU TERRAIL 
Los caballeros de la Luna 2 ts. $1. U n loco de Bed-
land, 2 ts. $1. E l hombre Gris, 2 ts. $1, Los Dramas 
de Paris. 3 ts $6. Los Caballeros de la noche, 1 1 . $1. 
Nnovoi Misterios de Paris, 2 ts. $ i . L a Resurrección 
de Rocambole, 2 ts. $ l . L a venganza de una esposa, 
2 ts. $4. Obispo 54, librcrta. Precios en billetes, 
mm á-aa 
C O R O N A S F U N E B R E S 
" E l R a m i l l e t e " 
HlIRALLA 53, E N T R E H A B A M Y COMPOSTELA. 
Dos vapores han llegado á este puerto cargados expresamente con objetos fúnebres 
para JEZ, B & J f l I í J L E T J E comprados por el dueño de este establecimiento en las 
principales fábricas de Paris y de Viena, las que detallamos al por mayor y menor, ga-
nando una pequeña comisión. 
Preciosidades en cruces y coronas Bisouit, Rústicas y Mostacilla, modelos todos 
nuevos no vistos en esta capital. 
S U R T I D O G - E I T E H A Z * 
en cruces, alcornoque y madera con su pedestal. Angeles é imágenes de Biacuit con pe-
destal, representando la Anunciación del Angel y la Ascensión. 
Caprichosas Anclas, Liras, Estrellas, Auroras, Macetas rústicas con sus plantas. 
Cajas de Cristal, Atriles para colocar coronas y otra infinidad de objetos fúnebres al al-
cance de todas las fortunas, fabricados expresamente para este establecimiento. 
NOTA.—Se hacen toda clase de dedicatorias en cinco minutos á las personas que 
gasten de ocho pesos en adelante, las de mostacilla se le harán grátis. 
13119 8-21 
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Los que tussriben, Banqueros de Ifueta Orleant, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiado $ 
déla Lotería del Estado de Louisiana que nos sea.it 
presentados. 
J . H . O G L E S B Y , F R E S . L O U I S I A N A N A T 
B A N K . 
P I E R R E L A N A Ü X , F R E S . S T A T E N A T , 
B A N K . 
A . B A L D W I N , F R E S . N E W O B L K A N 8 N A T . 
B A N K , 
C A R L K O H N , F R E S , U N I O N N A T ' L B A N K . 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, DISTRIBUCION DE MAS DE MEDIO MILLOS. 
Lotería del Estado de Loaísiana. 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legisla-
tura para los objetos de Educación y Caridad—con n n 
capital de $1.000,000 al qne desde entónces se le ha 
agregado una reserva de más de $550,000 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
hoy parte de la presente Consti tución del Estado, 
adoptada en diciembre de 1879. 
LOS BOBTB08 TIENEM LUGAR TODOS LOS MESES, 
SIENDO BXTKAOB0INAEIOS LOS DB JUNIO T DIOIEM-
BBB. 
iVMMca se posponen, y los premios jamás se rtduttn. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD DB GANAR UNA 
FORTUNA. 
U n d é c i m o gran sortee, c la se L , 
•ine se h a de ce lebrar en l a A c a d e -
m i a de M ú s i c a de N u e v a O r l e a s s , 
el m á r t e s 8 de noviembre de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual ndmero 210, 
Premio mayor, $150,000. 
BPNota ,—Los billetes enteros Talen $10.—Medio $5 
Quinto $2,—Décimo $1. 
LISTA DB LOS PBBMIOB. 
1 O R A N P R E M I O D E $150.000 son$160.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 . 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 . 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 . 
20 P R E M I O S D E 1.000 . 
W „ „ 500 . 
100 „ „ 300 . 
200 „ „ 200 . 
500 „ „ 100 . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de $150.000 . . 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 „ 
100 „ „ 100 „ „ „ 20.000 « 














2179 Premios, ascendentes & $ 635.000 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleana. Los que deseen máa informes so 
servirán dar sus señas 6 dirección con claridad. 
Los G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 las 
letras de cambio se enviarán en aobrea oroinarios. E l 
dinero contante por el Expreso, alendo loa gastoi por 
cuenta de la Empreia. Dirigirse á 
M. A . D A U F H I N . 
New Orleans, LA., 
6 bien á M . A . D A U F H I N . 
Washington, D. C. 
L a s cartas cert if icadas se d i r ig i rán 
A L N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La . 
R E C U E R D E S E C e t e ^ ^ l -
ly se hacen los preparativos y se celebran todos loa 
rteos, siendo esto garant ía absoluta de bonradei y 
buena fé; qne las probabilidades de ganar son todaa 
iguales, y nadie puede saber qné n ú m e r o i Tan á salir 
premiados. 
RECUÉRDESE r á A E d ' o 8 W i ! 
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las imitaciones y empresas a n ó -
E l mejor aceite para alumbrado libre de EXPItOSIOJV, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías y almacenes de víveres* 
E . AGUILERA y Ca., SOL 4. 
C H A M P A B A D E S I D R A (AGUILA) 
L a mejor bebida como estomacal y digestiva, y al propio tiempo agradable ea 
E L C H A M P A Ñ A D E S I D R A (AGUILA). 
Se recomienda al sexo bello. 
De venta en todos los cafés y establecimientos de víveres, tanto del por mayor como 
del por menor. 
I M P O R T A D A P O R 
ZL A Q U I L E R - A . T C a . , S O L 4. 
Constante surtido de galleticas inglesas de H u n t l e y & P a l m é i s . 
Leche condeneada. 
Manteca del país. 
Camarones (latas). 
Ostiones marca negra. 
Salchichón americano. 
Garrafones para alambiqueros. 
L U Z D I A M A N T E 
•avMrjsjBzcvfjwvf 
D E 
LOITO-MAKriSr & M A K T I N - E S . 
E . AGUILERA Y COMP., SOL NUM. 4. Cn 1271 26-4S 
EL t p n m MAS BARATO, 
Fábrica de sombreros en general. 
Importador directo y el que vende á precio de fá-
brica ê  Antonio Boadella. 
A M I S T A D 4 9 . 
DE INTERES PARA TODOS. 
Desde esta fecha queda establecida en la calle de la 
Habana n, 188 la oficina central de la 
COOPERATIVA 
Funeraria de A. Medina y Cp. 
13374 
S A N M I G U E L Z3y2. 
15-26Ü 
AV I S O A L C O M E R C I O Y H A C E N D ADOS.— En la Cíille de Obrapía n . 195 es donde se marcan 
las Romanas en küos y pesas de toda» ela'es Eu la 
misma hace falta un operario v dos aprendices ade-
lantados. Obrapía Iflí. 13398 4-26 
M a n u e l F e r n a n d e z y C o m p a ñ í a 
Teniente-Rey 39 
F A B R I C A N T O D A C L A S E D E T I N T A S 
Tiñe toda clase de géneros al por mayor y menor 
la ropa de uso, se limpia, tifie, forra, ribetea y se hace 
toda clase de composiciones dejándola como nuera. 
Tintorería L A F R A N C I A , Teniente-Rey 39. 
13318 4-25 
m 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros 
baco los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Laz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina de Tejas, Concordia y San N i -
colás y »" «nelío Arambum » San Josó . 
13324 5-26 
tud se confeccionan vestidos de viajes y de betas; 
elegantes abrigos por el último figurín y á capricho a 
precios muy convenientes: se enseña de corcets á pre-
cios arreglados á la situación: se corta y se entalla por 
un peso. Bernaza 29. 13216 26-220 
MO D I S T A . — E N L A C A L L E D E G E R V A S I O n. 93 se hacen vestidos de señora por figurín y á 
capricho, á los precios siguientes: de oían cinco y seis 
pesos; de lana siete y de seda diez. Trajes de novia, 
ajuares y vestidos de niño, á precios convencionales. 
13912 6-22 
AVISO 
al público en general y en particular á nuestros favo-
recedores, como se ha trasladado la zapater ía que es-
taba en San Rafael 154 á Obispo 113, entre Bernaza 
y Villeeas. 12955 15-16 O 
\ Í0 J r 
AGENCIA FUNERARIA 
l i . G X J I L L O T , 
ESiCRITpRTO : A . O X J I -A. 3r l 7 í¿ . 
ivsta ncrwdltitclR casiV i'S In <ino mus barato 
tralMija. Inmejorable servirlo, 
c'xactilutl y |Wecíos ni 
alcance «Ic todos. 
Se racJíen óidenez á todas íi'ütái 
J5-13 0 
Habana octubre 17 de 1887. 
13042 
BEWEDIO de la HATURALEZH! 
A P E R I T I V O d e S E L T Z E R 
D e T A R R A N T . 
CURA LA 
Dispepsia, 
Dolores M e z a , 
EsíreñimifiEís, 
AtadnesBUIosos, 
todas las enfermedades que provienen de tm estomago 
desarreglado ú mala dijestioru Agradable al paladar, pronto 
en su acción eficaz, y pudieu do ser tomado por un mña, i» 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
años, h;l sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomí" 
enda y receta la facultad medica délos Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
D© TARRANT y CA., do Nueve York* 
l - ] 8 a 9-19d 
IMMkí 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O desea colocarse, sabe desempeñar su obligación 
tanto á la española como á la francesa: da rán razón 
Mercado ds Tacón n. 32, almacén de víveres, por Ga-
liano. 13412 4-27 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
E M U L S I O N 
— D E -
D E N O R U E G A 
P R E P A R A D A POR 
L A N M A N & K E M P 
la Mejor y más Eficaz de Todas. 
C u r a i n f a l i b l e m e n t e t o d a s 
l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l a G a r g a n t a y l o s P u l m o n e s 
A U M E N T A L A S C A R N E S 
y h a c e d e s a p a r e c e r l a d e m a c r a c i ó n 
con rapidez fisomferosa, 
S C O T T 
de Aceite Puro de 
H I G A D O d e B A C A L A O 
CON 
Hipofosfitos de Cal y de Sosa, 
Es tan agradable al paladar'como la ¡eche» 
Tiene combinadas en su mas completa 
forma las virtudes de estos dos valiosos 
medicamentos. Si digiere y asimila con ma» 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor para los niños delicados y 
enfermizos y personas deestómagos delicados 
Cura la Tis is . 
Cura la Anemia . 
Cura la Debilidad Cenera» 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados: 
Cura el Raquitismo en los Niños , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inflamación de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión, 
Véanse á continuación loa nombres da 
unos pocos, de éntrelos muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
SB. DB. D, AMBROSIO GRILLO, Santiago de Cnbit, 
SB. DR. D. MANUEL S. CASTELLANOS, Habana. 
SB. DB. DON EENESTO HEOEWISCH, Director del Hos-
pital Civil, "San Sebastian," Vera Crui, México. 
SB. DB. DSN DIODOBO CONTHEBAÍI, Tlacotalpam Me. 
xlco. ' 
SB. DE. D. JACINTO NUSEZ, León, Nicaragua 
SB. DB. D. VIOENTK P^BEZ RUBIO. Bogotá. 
BB. DB. D. JUAN 8. GASTELBONDO, Cartagena. 
SB. DB. D. JESÚS GÁNDARA, Magdalena. 
SB. DB. D. S. COLOM, Valencia, Venezuela, 
SB. DB, D. FEANOIBOO DB A. MEJIA, La Guaira. 
De venta en las principales droguerías y boticas. 
SCOTT Jk BOWNE. NUBVA Y o » * -
I)h S E I T Z E K 
tomado 1&delante. 
en las ventas de esta clase 
de remedios, dando re-
sultados uní versalmenw 
aatisrac torios. 
MÜRPHY BBOS, Pttrit, TÍA 
i O n» obtenido e! favoi 
. (iH-micmi < o. un lugaj promineuto 
entre la medicinas do su 
clase. 
A. L. BMITH, Brad/orá. Fu. 




Aatci ds Usarlo Ssifuei 4» Uiule 
D E 
G l E N N . 
C u r a radicalmente las afecciones de l a 
p i d , liermoaea. el cutis, impide y 
remedia el r enmaf í smo y ht nota i 
cicatriza, lef Udiftté y rosadurtts d-e l a 
exndermi* di^ncíre l a caspa y es un 
preventivo contra el cotvtayio. 
Este remedio ex te rno tao eficaz p a r » laí 
erupciones, l lagas y cuales de la p i e l , ao tat 
solo haco desapart e r 
L A S M A N C H A S D E L . C U T I S 
originadas por las impurezas locales de l a sangr* 
y l a o b s t r u c c i ó n de los poros ; aino q u « t a m b i e r 
Clauquea l a p i e l y q u i t a las pecas. 
L e da á l a p ie l T R A N S P A R E N C I A Y SD A V I -
D A D A S O M B R O S A , y como qu ie ra que es u» 
hermoseador sa ludable , aventaja & c u a l q u i « í 
c o s m é t i c o . 
L o s m é d i c o s l o p o n d e r a n m u c h o . 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Baitft da Hill 
G. N . C B I T T E N T O H " , Propietario, 
K V M r * . T O K K . K, V 4* A. 
B « v é a t e a l p o * wamyot. 8>?o£%ft7rí 
SE SOLICITA 
«na criada d« mano que entienda de costura. Sol 58. 
13452 4-27 
N L A C A L L E D E L A H A B A N A N . 117, SK 
solicitan para el serricio de una familia, una 
criada de color para la mano, un negrito de 12 años , 
uno de 45 á 50 y un recien llegado ó licenciado; todos 
que tensan quien informe de su conducta. 
12446 4-27 
DE S E A C O L O C A B S E U N S U G E T O P E N I N -snlar de moyordomo de ingenio ó pesador de caña , 
p r á c t i c o en á m b a s cosas por haberlo desempeñado , 
tiene las mejores referencias de su conducta y capa-
cidad: calle del Campanario 35 i n f o r m a r á n . 
134Q8 f-27 
DE S E A N C O L O C A B S E D O S C R I A D A S . U N A para manejar n iños y la otra para servir á la ma-
no, prefiriendo no dormir en ta casa. A n t ó n Recio 12. 
1S403 4-27 
SE S O L I C I C A U N A C R I A D A P A R A M A N E -j a r una n iña y l impiar la casa, dándole de sueldo 
$20 y la ropa l impia , debiendo llevar de las casas don-
de haya servido buenas referencias de su conducta: 
calle E . n ú m e r o 2, Vedado. 
1 3 y 6 4-27 
IN F A N T A 102, E S Q U I N A A S A N R A F A E L . SE solicita una criada blanca, j ó v e n ó de mediana edad 
T buen ca rác t e r : t e n d r á poco trabajo: no hay chiqui -
lloa. 13443 8-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O L O R excelente cocinero, aseado y propio para una casa 
de familia decente, teniendo personas respetables que 
garanticen sn buen comportamiento. Lampari l la 86, 
establecimiento de víveres dan razón . 
13420 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N P A R D O C O C I N E -ro en cualquier establecimiento 6 casa particular, 
teniendo quien le garantice su conducta: impondrán 
Dragones 68. 1S424 4-27 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano. Industr ia n ú m e r o 70. 
13428 4-27 
in terés , desde m i l á diez m i l pesos oro, sobre fincas 
urbanas en esta capital: informarán de 8 á 10 de la 
m a ñ a n a y de 3 á 4 de la tarde en Agolar 74, pueden 
dejar nota á todas horas. 13116 4-27 
UN A M O R E N A J O V E N , R E C I E N L L E G A D A del campo, desea colocarse de criada de mano 6 
manejadora, sabe cumplir con su obligación. Villegas 
n ú m e r o 91, dan razón . 13426 4-27 
kESEA C O L O C A R S E U N A M O R E N A A M E -
'dia leche 6 para criada de mano: Campanario 21 
i n f i r m a r á n . 13414 4-27 
D i 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O Q U E tenga quien lo recomiende 6 de referenciae. E n E l 
Novator, Obispo 81. C 1519 4-27 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E sea colocarse en establecimienlo ó casa particular 
tiene personas que garantizan su conducta. San N i 
colos 108 d a r á n r azón . 13418 4-27 
SE S O L I C I T A 
una criada para manejar un n iño y aseo de la casa 
San J o s é 54, 13117 4-27 
DE S E A C O L O C A C I O N U N J O V E N P E N I N rolar de portero ó criado de mano, ó para traba-
j a r en un escritorio ó bodega, de todo tiene p rác t i ca 6 
para el campo, teniendo las mejores recomeudactones, 
desea buen trato y a d e m á s tiene persona que abona EU 
conducta: in fo rmarán Obispo 56. 
13415 4-27 
UN M A T R I M O N I O J O V E N , G A L L E G O S , so-l ic i tan colocación, ella p i r a criada de mano, ma-
nejadora ó lavandera, y él para cobrador, criado de 
mano ó portero; y en la misma una jóven de 20 af os 
para lo mismo: hay quien responda por ellos. Zarja 
n . 142. cuarto v. 14. 13437 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E l f O R A P E -ninsular de criandera á leche entera: la que tiene 
«s buena y abundante: tiene tres meses de parida y 
con penoaas que respondan de su moralidad: tanto 
para la Habana como para el campo. Compostela 95i 
in formarán . 13136 8-27 
SE SOLICITA 
un muchacho recien llegado para criado de mano de 
una corta familia. Concordia número 68. 
13139 4 27 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D D E sea colocarse de cochero ó criado de m mos: tiene 
quien responda por él. Morro n. 5. 
1S3*9 4-26 
CO C I N E R O — U N O P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse en casa particular 6 establecimiento, es 
muy aseado y tiene quien responda por él: informa-
rán Reina n. 6. J3391 4 26 
Se necesita 
ana criada de masos que tenga referencias. Suarez 86. 
13385 4-26 
kESEA C O L O C A R S E U N A P A R D I T A G E N E -
f n l costurera, corta y entalla por el figurín: calle 
de la AmarsruraSS. 1337(5 4 - 2 í 
D i 
SE SOLICITA 
una criada para servir á la mano. Indus l rU 72 esqui-
na á Berna!, altos. 13350 4-26 
AV I S O . — U N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E -sea lactar un niño en sn casa, junto con el suyo: 
ei l lejon de Conde n 3. En la misma se hacen vestidos 
de señora por figurín, muy baratos. 
13316 4 26 
BARBEROS 
Se solicita un operario para sábados y domingos y 
un aprendiz que sepa algo. Habana 126 impondrán , 
barber ía . 13367 4 26 
SE SOLICITA 
un buen criado de maco que esté acostumbrado á ser-
vir y traiga buenas referencias Jrsus del Monte nú-
mero 459 A . 133s3 4-2 < 
UN A S E Í s O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano ó manejadora de niños: 
informarán calle del Vapor n. 47. San Lázaro . 
13377 4 25 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S Í O R A P E N I N -sular para cocinera en casa particular, tiene perso-
Bia que respondan por su conducta: da rán razón M o n -
te esquina á Aguila n ú m e r o 91. 
133Í7 4-26 
UN P A R D O J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E de criado de mano, tiene personas que abonen por 
•a r o n d u : t i . Apodaca n ú m e r o 8. 
133'!:' 4-26 
UN A M O R E N A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de criada de mano para un matrimociu 
solo ó una corta familia, tiene quien responda de su 
conducta y moralidad. Soledad 33, esquina á Jesús 
Peregrino^ 13361 4 26 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de maco ó bien manejadora: tiene 
quien responda por ella. Curazao 10 á todas horas. 
13399 4-26 
SE SOLICITA 
una criada blanca para Madruga: calle de la Mural la 
n ú m e r o 20. 13393 4 26 
DESEA C O L O C A B S E U N A S I A T I C O B U E N eccinero, aseado y de moralidad en casa par t icu-
lar 6 establecimiento, teniendo personas que respon-
dan p o r é ' : calle de Neptnno n. 52 informarán. 
13356 4-26 
SO L I C I T O U N D E P E N D I E N T E D E F A R M A -cia.—Suarei 85 informan. 
133^4 4-26 
DE s E A E N C O N T K A R C O L O C A C I O N U N buen cocinero blanco bien sea en casa particular 
6 establecimiento: tiene recomendaciones las que le 
pidan: in formarán Reina n . 32, bodega. 
13363 4-26 
San Miguel 63 
solicitan un criado de mano debiendo tener personas 
que lo garanticen. 13101 4 26 
MANEJADORA 
E n el Vedado, calle C n . 14, se solicita una mane-
jadora que sepa su obligación: sueldo treinta pesos. 
1S303 4a-25 4d-25 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O ^ A Caridad P é r e z de L e ó n para un asunto de familia: 
Sueden dirigirse á la calle del Campanario 230 á don [ariano Broseta. 13294 4-25 
AVISO 
Desea colocarse una morena criandera á leche en-
tera: tiene personas que respondan por sn conducta: 
vive S tíos n . 63 13288 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E D N A M O R E N I T A J O -ven, sana y robusta, para criandera á medía leche, 
U que tiene buena y abundante v con personas que 
girant icen su conilscta: calle del Morro núm 5 darán 
razón. 13307 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E SEPA sn oficio, sin pretensiones y blanca, que quiera pa-
sar á una poblac ión inmediata á !a Habana para coci-
nar para una corta familia- Dragones y Manrique, ca-
sa de empeño . 13339 4 23 
A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A una 
cocina para un matrimonio Ü 2 
d a r á n razón Gloria n 3. 
6 una corta familia: 
13315 4-25 
SE SOLICITA 
una general cocinera, y t ambién una criada de mano 
para todo el servicio domést ico. Galiano n . 69. entre 
Neotuno y San Miguel . 13342 4-25 
DOS C O C I N E R A S , U N A J O V E N Y O T R A D E medi&na edad, desean colocarse: tienen personas 
que respondan por ellas: en la misma un ióven para 
cochero: todos peninsulares: informan San Miguel 171 
entre B^lascoaín y Lucena. 13330 4-25 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -postero, desea encontrar colocación, bien sea en 
casa particular 6 establecimiento: d a r á n razón Egido 
n. 95. 13317 4 25 
T T N A . J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N U N A 
vJ casa decente de criada de mano: sabe coser á m á -
quina: tiene quien responda de su conducta. Muralla 
n . 55 informarán . 13313 4 25 
UN A S E S O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse en una casa decente para 
a c o m p a ñ a r á una señora 6 la limpieza de corta familia: 
impondrán Picota 74. 13296 4-25 
Se solicita 
ana buena lavandera y planchadora, que tenga bue-
nas referencias y que sepa bien su oficio. Consulado 
n ú m e r o 24. 13312 4 23 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A M o -ralidad, desea colocarse; bien para a c o m p a ñ a r á 
una señora , manejadora ó servir á la mano, teniendo 
quien responda por su conducta: informarán San L á -
zaro 315 de 9 á 4 tarde. 13298 4-23 
A los maquinistas navales españoles 
Para el vapor español Asiuriano, que saldrá breve-
mente para Europa, previa las escalas que convenga, 
se solícita 19 y 29 maquinistas con sus correspondien-
tes t í tulos que acrediten su aptitud para desempeñar 
dicho cargo. Sobre sueldo y demás condiciones infor-
m a r á n Oficios 20.—17. M. Avendaño y Cp. 
13292 3-23 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P A R A C R I A D O D E mano, que sepa su deber y traiga recomendación 
de la ú l t ima casa en donde ha servido. Industria 62, 
altos. 13325 4-25 
UN B U E N C O C I N E R O SE P O N E A D I S P O -sicion del que lo necesite. O'Reil ly 88 darán ra -
zón. 13322 4-25 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O Q U E H A t ra -bajado en las principales casas de esta capital de-
sea colocarse tanto en establecimiento como en casa 
particular, aunque sea mucha familia: tiene suficiente 
recomendación: calle de Barcelona n . 10 á todas ho-
ras. 13344 ¿-25 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS H E R M A N O S peninsulares, Jóvenes de 35 años y robustos, de se-
renos en casa de salud, finca de campo ú hotel, cr ia-
dos de mano, porteros, etc. tienen personas que los 
recomiendan por su buena conducta: calle de Villegas 
n . 85 informarán. 13319 4-25 
DI N E R O , t SE D A E N C A N T I D A D E S A p r é s -'tamos con hipotecas y el interés en relación al l u -
gar y montante de la que se solicite. T a m b i é n se des-
cuentan alquileres de casa. Concordia 109, de 10 á 11 
y de 4 á 6. 13259 4-23 
AG U I A R 76 .—NECESITO C R I A D O S , C R I A -das de mano, cocineras, muchachos blancos y de 
color, un cochero blanco, una señora de 20 á 35 años, 
peninsular y de representac ión para encargarse de una 
casa de poca familia y jornaleros para el campo. 
13274 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O U N asiático aseado y de buena conducta, bien sea en 
casa particular 6 establecimiento: tiene quien respon-
da p o t él. Aguila 114 A , impondrán . 
13270 4-23 
BO T I C A . — U N F A R M A C E U T I C O P E N I N S Ü -lar, recien llegado, solicita la regencia de una en 
la ciudad ó el campo: informarán en el Colegio Semi-
nario. San Ignacio n. 1, altos, de 8 á 11 de la mañana . 
132?6 4-23 
E N L A C A L L E D E SUAREZ N. 31 
se solicita una cocinera de color. 
13275 4-21 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C R I A R 
U á leche entera. Crespo n. 48, entre Trocadero y 
Colon. 13164 4-23 
SE SOLICITA 
una señora peninsular para el gobierno de una casa: 
calzada del P r í n c i p e Alfonso n. 150. 
132S1 4-23 
Trabajadores. 
Aguiar 75; se admiten para los ingenios soldados 
cumplidos, rebajados del ejército, paisanos y morenos, 
buen sueldo, seguro y comida de alimento. 
18293 l-24a 3-25d 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano 6 manejadora. Sabe cum-
pl i r con su obligación: tiene pesonasque respondan de 
su conducta. San Miguel 121 informan. 
13271 4-23 
SE S O L I C I T A P A R A U N A C O R T A F A M I L I A una cocinera jóven , aseada, que duerna en el aco-
modo y que aunque no sepa mucho de cocina, ayude á 
los demás quehaceres de la casa. Se piden referencias 
y se da buen sueldo. J e sús María 90. 
13276 4-23 
SE SOLICITA 
un profesor interno de primera enseñanza. E n la plaza 
del Vapor, papelería £1 Museo, impondrán. 
13272 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C H I Q U I T A D E 11 A 13 años, blanca ó de color, para ayudar á los queha-
ceres de una casa, dándole ropa, calzado y enseñanza, 
ó un corto sueldo: dirigirse á Ciuz Verde 17, Guana-
bacoa, bien personalmente ó por escrito. 
13751 4-23 
SE SOLICITA 
un muchacho de 1 0 á l 2 años, recien llegado y propio 
para criado de mano, con buenas referencias: depósito 
de tabacos O-Reilly 67. 13248 4-28 
UN A J O V E N , G A L L E G A , R E C I E N L L E G A -da, desea colocarse de criandera. Vapor 47, San 
Lázaro . 13244 4-23 
SE SOLICITAN 
para servir á corta familia una cocinera y una criada 
de mano, que sepan cumplir con su obligación. Lea l -
tad 30. 13246 4-23 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O S con buenas referencias y que duerma en la casa. Se le 
pagará bien. Informarán en la calle de Enna números 
2 y 4. 13214 8-22 
AVISO. 
Se solicita un sócio capitalista con 4,000 ó 5,000 pe-
sos oro, para dar mayor impniso á un negocio: infor-
marán Muralla 83 12969 11-16 
SE D A D I N E R O E N H I P O T E C A A M O D I C O interés en grandes y pequeñas partidas sobre fincas 
urbanas en esta capital. Operaciones puramente con-
fidenciales: impondrá en esta Agencia, fundada hace 
treinta años. Obispo 25, de once á cuatro, Fe rmín 
Marqa ia rán . 12850 16-13 
APARATO D i GASEOSAS 
Se desea uno usado en perfecto estado, sistema 
"Mcndollot"', de buen producto y precio en propor-
ción. Dirigirse á D . R. S , lista de correo en Sierra 
Morena. Cn 1520 . 4-27 
EN $4,000 O R O SE D E S E A C O M P R A R U N A casa que esté en buenas condiciones: sin interven-
ción de corredor: informarán Galiano 57, peletería: 
también se arrienda un potrero en P ip ián . 
13273 4 2 í 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también esp ejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
v se pagan meior que nadie. Reina 2, frente á la A u -
diencia 132 ;4 4 23 
S E COMPRAN L I B R O S 
DE TODAS CLASES E IDIOMAS 
Salud n ú m e r o 23, l ibrería 
13162 10-21 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, métodos y papeles de música pagando 
bien las obras buenas. Librer ía L a Universidad O ' -
Reilly 61, entre Aguacata y Villegas. 
13156 8-21 
SE H A E X T R A V I A D O , E L S A B A D O 22, L A cédula de vecindad da D . J o s é Galvan y Arrutiner: 
café de Europa, Obispo eEquina á Aguiar, pueden de-
volverla y se gratificará. 13320 4-25 
PERDIDA 
Desde la calle del Agui la 141, siguiendo por San 
Rafael hasta el Parque Central, se ha perdido en la 
noche del domingo 23 un alfiler grande, redondo, de 
oro mate y vivo, figurando estrellas el oro vivo: se su-
plica la devolución por ser un recuerdo de familia, y 
se gratifi- 'ari con su valor á la pereona que lo entregue 
en Aguila 141. 13309 4 25 
PERDIDA 
Desde ¡a calle de Habana 51, casa del Dr . Bango, 
á}la de Compostela 140, se ha olvidado una ma'etica 
de mano en un coche de plaza, que se alquiló el do-
mingo por la noche, conteniendo unos espejuelos de 
oro y unas llaves; la persona que l a entregue en cual-
quiera de d i r lns casas será gratificada. 
132fll 6-25 
Pérdida. 
E n la tarde del 19 del corriente ha desaparecido de 
su casa una tachorrita de raza danesa, blanca, con man-
chas negras y orejas de et-te color, tiene próximamente 
dos meses y atiende al nombre de Betinn. Si la per-
sona que la tiene en su podf-r desea devolverla, puede 
hacerlo en la calle de O-Reil ly número 72. donde será 
gratificada convenientemente, pues interesa rancho á 
su dueño el hallazgo: 13265 4 23 
i m i m , m m 
Restaurant "La Union." 
J . F E R N A N D E Z . 
C U B A N9 55, E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
Se alquilan habitaciones á hombres solos, con mue-
bles ó sin ellos, se reciñen abonados á 25, 30 y $34 
oro: las cartas pagarán en lo que le eon^ergan. 
13435 a8-27—d8 270 
Elegantes habitaciones inmediatas al Parque y t o -das á la calle, para familias 6 caballeros solos, la 
comida es buena y como se pide. Zalueta 36, esquina 
á Teniente-Rey. 13409 4-27 
11 P E R S E V E R A N C I A 11 
Se alquila esta casa con comodidades para corta fa-
mil ia en $20 oro: la llave en la bolega esquina á L a -
gunas: iniformarán Obispo 37, depósito de tabacos L a 
Carolina. 13402 4 27 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E color á leche entera: in formarán Maloja 59. entre 
R»yo y San Nieola». 13297 4 25 
J - T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A 
U edad, desea colocarse de cocinera en casa pa r t i -
cular, sabe cocinar á la española , criolla, francesa é 
Ing^ft*" prefiere una casa donde no haya n iños : tiene 
pe nonas one respondan de su conducta. Dragones n u -
L Hote l Aurora da rán razón. 
13305 4-25 
UN A S E Ñ O R A B L A N C A D E S E A C O L O C A R -se p a n manejadora ó cr iad» de mano: impondrán 
Compór te la gfc solar. 13302 4 25 
ÜN J A R D I N E R O F R A N C E S , C O N E X P E -riencia de 20 año* del cul t ivo de las ñores y legum-
bres, y que tiene en su poder una gran colección de 
•«millas y buenos utensilios, desea una casa en un l u -
gar rúst ico: referencias Julea Lachaume, j a r d í n de 
Acl imatac ión , junto a l paradero de Marianao. 
13311 4-25 
CRIANDERA 
á leche entera, que sea sana, robusta, de poco tiempo 
de parida y con buenas referencia?, se solíci ta una en 
Perseverancia 45. 13327 4-25 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N E N C A -*» particular una señora j óven , peninsular, para 
modista, corta y entalla con perfección por figurín, 
entiende de peinado, compromet iéndose , si ea nece-
aario. á hacer la limpieza de los cuartos, tiene quien 
d é buenas referencias. Sol 46 dan razón. 
ISSn 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C O L O C A C I O N P A R A C o -cinero, sabe trabajar á la francesa, españole y par-
te á l a c r io l la y sino para criado de mano, tengo per-
•ona de ron¿a»~z* que abone m i conducta: da rán r a -
san San leaacio esquina á O b r a p í a , café £1 Pue-
Pl*, 15343 4-25 
La estancia L a Rosa, entre el paradero de los Pinos f la calzada de Vento, á 10 minutos de la Habana, 
se da ea arrendamiento; con magníficos terrenos sem-
brados en parte y el resto con vaquer ía y con aguada 
fértil: t r a t a r á n Habana 117 y Cerro 769' 
13447 t 2 7 
Por 30 pesos oro se alquila la hermosa y cómoda ca-sa Corrales n. 5, en Guanabacoa, con 8 coartos, 
suelos de mármol , dos pozos potables, un alto, zaguán 
y á 2 cuadras del paradero del ferrocarril: en la misma 
impondrán á todas horas 13441 4-27 
13 MERCADERES 13 
Se alquila un salón alto propio para escritorio y 2 
almacenes con suficiente capacidad para 1,200 tercios 
de tabaco. 13368 4-26 
En tres tres cuartos onzas se alquila la linda casa Lealtad 97, entre Neptuno y Concordia: la llave 2* 
I tal ia , sastrer ía y camisería. San Rafael 7, esquina á 
Amistad. 13378 4-26 
OFICIOS 80 
Se alquila tina sala, comedor y aposento en un m ó -
dico precio: además una cocina propia para un tren 
de cantinas por muchas entradas que tenga. 
13379 4-28 
Se alquila en $30 oro 
la casa Salud 139, con sala, comedor, 5 cuartos, patio 
etc., fábrica moderna y acabada de reed iñear : la llave 
en el n . 112 é impondrán Salud 23, l ibrería. 
13384 4-26 
Se alquilan en la mejor y más fresca casa de la H a -bana y en familia magnificas habitaciones con vista 
á la calle y á la entrada del puerto. T a c ó n número 2, 
frente á la Comandancia de Ingenieros. 
13373 4-26 
E n $28 oro 
se alquila la casa Gervasio n . 97, con sala, comedor, 
3 cuartos, de azotea, pozo: informarán Animas 40. 
13390 4-26 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Passye, 
13396 4-26 
Se alquilan, á un matrimonio sin hijos, los altos de la casa n. 1 do la calle de Cienfuegos. Tienen ba l -
cón á la calle, con vista á la calzada del Monte. E n 
la misma casa informarán. 
13341 8-25 
La casa San Nicolás 81, se alquila en dos onzas tres doblones: al lado está la llave: in fonnaráu San I g -
nacio 52, altos de 12 á 2 de la tarde. 
133 ' ! 4-25 
Reina 149.—Se alquilan unos altos con balcón á la calle, con sala, dos cuartos, comedor, etc; dos her-
mosos cuartos bajos, una posesión frente al j a rd ín , sa-
leta, un cuarto, comedor, cocina, etc.: en la misma 
casa se alquila una hermosa accesoria: los precios son 
sumamente módicos: informarán á todas horas. 
13300 4-25 
SAN R A F A E L 103 
Se alquila esta hermosa casa acabada de arreglar, 
con todas las comodidades para unalarga familia. San 
Rafael 50 está la llave, en la misma para su ajuste. 
13323 4-25 
Para una señora de edad ó un caballero, se alquila una hermosa y fresca habi tación y puede comer 
con los dueños de la misma, que es un matrimonio y 
tres hijos. Empedrado 33, inmediato á la plaza de San 
Juan de Dios: es una casa bonita. 
13290 8-25 
Se alquila la bonita casa Campanario n . 10, á media cuadra dé los carritos, es muy fresca y seca, de a-
zotea y tiene pisos de mármol , tres grandes cuartos 
bajos, lavadero, un salón alto, cuarto de baño con du -
cha y dos llaves de agua: en la bodega, n ú m . 15 está 
la llave, é informan en Lamparil la 22, esquina á Cuba 
de 12 á 2. 13282 4-23 
Industria 101, entre Neptuno y Virtudes, á dos cua-dras de parques y teatros, una habi tación grande 
con muebles y asistencia, pueden v iv i r dos personas 
con comodidad en precio módico por ser en familia. 
13287 4 23 
V I L L E G A S 72 
Se alquila una habi tac ión en casa de familia á nn 
caballero solo, con asistencia. 
13441 4-27 
SE A L Q U I L A 
la casa BUnco 33: impondrán Industria número 70. 
13427 4-26 
Se alquilan dos habitaciones altas muy espaciosas, piso de m á r m o l y un entresuelo, entrada á todas 
horas: Oficios 74. 1 3 U I 4-27 
Se alquilan tres habitaciones altas, en una casa de familia decente á señoras solas ó matrimonio sin 
hijos: en la misma solicitan una mtyer blanca que 
sepa coser á máqu ina , para los quehaceres de la casa. 
In f j rmarán J e s ú s Mar ía n ú m e r o 134. 
13349 4-26 
Se a lquüa la casa calzada de J e s ú s del Monte n ú m e -ro 402, con cuartos á ámbos costados, muy seca, 
gran patio y en buen estado: en la misma «alzada n ú -
mero 416 está la llave é informarán de las condiciones. 
13387 4-26 
Se aiquilan unos e-paciosos y ventilados a'tos, es l íe de Trocadero n. 68, esquina á Galiano, con unos 
magníficos entresuelo?, se puede v iv i r independiente 
de los altos, tienen cuantai comodidades puedan de-
searse, el prec'o es módico: informan Aecha del N o r -
te esquina á Campanario, a lmacén . 
13358 8-26 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y baja», c o i ba l cón á la calle, muy 
ventilad»» v con asistencia. Empedrado 15. 
13856 26-260 
AMARGURA 54 
Se alquilan dos habitaciones corridas propias para 
bufete, balcón á la calle, suelo de mármol ó para ma-
trimonio solos, otra para hombre solo, entrada á todas 
horas, en la misma darán razón. 13252 4-23 
A PRECIOS INFIMOS, 
C O M O D A S H A B I T A C I O N E S C O N B A L C O N 
A L A C A L L E Y A S I S T E N C I A . 
Se alquilan en Obispo 2, altos, entrada por Merca-
deres: en la misma también se da rá en proporción una 
espaciosa sala y un local propios para escritorios por 
ser el punto céntr ico. Para el ajuste á todas horas. 
13299 4-25 
Sa alquila en dos onzas y media oro la casa Puerta Cerrada número 4, entre Fac to r í a y Suarez, con 
sala, comedor, seis coartos, dos de ellos altos, agua y 
d e m í s comodidades: la llave á la otra puerta: infor-
m a r á su dueña en la calzada de la Reina 61. 
13250 8-23 
Consulado 94.—Se alquila, en la misma informarán . También se solicita en la misma una criada de ma-
no y una lavandera que sepa lavar ropa de señora y 
caballero, los dos son para i r con una familia al cam-
po^ 13245 5-23 
En casa de familia se alquilan dos habitaciones a l -tas y muy frescas, con toda, asistencia á matr imo-
nio sin niños y con referencias. Galiano 124, esquina 
á Dragones. 13263 4-23 
Se alquila la gran casa. Paseo de Tacón , al frente del ferrocarril Urbano, al lado de la quinta del Ge-
neral, con diez y ocho hermosos cuartos, grandes ga-
lerías, gran terrano al fondo, mucha agua corriente y 
cuantas comodidades puedm desearse para numerosa 
familia ó gran establecimiento: impondrán San Nico -
lás 122, esquina á Dragones.. 
132fi8 4-23 
L A M P A R I L L A 102. 
Inmediatas al Parque se alquilan dos habitaciones 
con muebles ó sin ellos, á caballeros ó matrimonio sin 
niños, t ambién son á propósito para estudiantes que 
quieran aprender el francés pues s e d á u n curso de es-
te idioma en la misma casa. Todo á precios módicos. 
13262 4-23 
Se alquila en $32 pesos oro la casa Agui la 11, com puesta de sala, comedor y 3 cuartos altos y 3 bsjoE; 
tiene agua y es de 2 ventanas y acabada de pintar: la 
llave en el número 6 y para más detalles su propietario 
2? I ta l ia San Rafael 7. 13279 4-23 
En la calle Villegas 64, casi al lado de la botica el Cristo, entre Ohrap ía y Lamparilla, 2 cuartos altos 
juntos en $25 B [ B : otro muy capaz, á la brisa, en $18 
billetes, y en la calle de O'Reilly 37 al lado del café E l 
Polaco, una habi tación baja con l lavin para entrar á 
todas horas, muy á propósito para despacho de p e r i ó -
dicos ó escritorio. O-Reil ly 37, entre Habana y Com-
postela. 13249 4-23 
Se toma en alquiler una casa que esté situada dentro del á rea comprendida entre el mar y las calles de la 
Muralla, Zanja y y Galiano, y cuyo precio no exceda 
de 5 onzas al mes, con preferencia de alto y bajo: d i -
rigirse á San Ignacio 52, bufete del D r . Ferrer y P ¡ -
cabia. 13317 4-23 
Baños de B e l é n . 
Se alquilan cuartos altos muy frescos con l lavin. H e -
mos arreglado un departamento para baños sulfuro-
sos. Se venden dos farolas de calle baratas. 
13201 6-22 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos. 13123 8-20 
EN S A N A N T O N I O D E L A S V E G A S SE arrien-da una ñuca compuesta de 35 caballerías de tierra 
con agua corriente todo el afio. Para más pormeno-
res informará su dueña calle del Aguila número 60, 
entre Concordia y Virtudes. 1Í046 7-19 
Se alquila la casa calle de las Virtudes n. 116; tiene sala, comedor, tres cuartos, buen patio, hermosa 
cocina y pluma de agua: impondrán Cuba 52 y en la 
bodega de la esquina, donde está la llave. 
13089 10 19 
de Fincas v Esiablecimieutos 
AT E N C I O N . — S E V E N D E N 14 CASAS D E 2 Y una ventana, 8 casas de esquina con estableci-
miento, 12 casitas, má^, 4 bodegas, 3 cafetines, 2 fon-
das, 1 panadeiia, 1 hotel, 1 t en de coches de lujo, 
1 tren agencia de mudadas, 4 fincas decampo. San 
José 48. 18407 4-27 
E n $3,500 oro 
Se vende una casa calle de Corrales entre Somerue-
) 0 3 y Fac tor ía , deszotea, con sala, comedor, 5 cuar-
tos bajos, uno alto á la brisa, sin gravámen, agua de 
Vento de $20 oro: Centro de Negocios, Obispo 30, de 
11 á 4 13445 4-27 
SE V E N D E N DOS C A S A S R E G I A S Y U N A B o -nita y bien construida casa de canter ía , azotea, l o -
za por tabla, puertas y ventanas de cedro, sala, cua-
tro hermosos cuartos, comedor, cuarto alto, suelos fi-
nos, cuarto de baño mármol con su ducha, inodoro, 
j a rd ín , pecera, & c : Campanario 128. 
13422 4-27 
CO N T O D A D R G E N C I I A SE V E N D E N U N A casa de vecindad nutva, con 90 habitaciones, 3 ca-
sitas en 3,000 billetes, una régia casa on Marianao en 
5,000oro, 3 casitas en 3,000 oro, 5 casas de una ven-
tana en 28.000 oro, 4 casas de esquina y 6 de 2 venta-
nos, 4 fincas de campo; San J o s é 78. 
13421 4-37 
GA N G A . — S E V E N D E B A R A T O U N M A G N I -ñco solar fabricado, situado en la calla de San M i -
guel esquina á Infanta; tiene una accesoria con siete 
cuartos bajos v tres altos. I t formarán Baratil lo n . 5. 
13140 " 8-27 
SE VENDEN 
doa casas, una Industria y otra Tr¡ .cadero; dos en Pe-
ñalver v varias en J e s ú s María , desde $1,000 hasta 
$4,000 B [ B . Imponen Peña lve r n . 55, á todas horas. 
13133 4-27 
EN $2 500 ORO SE V E N D E L A B O N I T A C A S A de mamposteria y azotea, situada en Concordia 
esquina á Luc^na, con sala, comedor, tres cuartos, 
patio, cocina y llave de agua: no reconoce censo a l -
guno: su dueño P e ñ ó n 9, Cerro. 
13394 4-26 
POR MAKCHIR A l i PENINSULA 
se vende una gran cindadela de mamposteria prepa-
rada para altos, con 25 habitaciones, todas bien enlo-
sadas y lo mismo el patio: costó 14.000 ojo; se vende 
en ménos de la mitad de este precio: produce $223 
billetes: informarán Genios n . 15 de 4 á 6 por la tarde 
y d e 9 á l l d e m a ñ a n a . 13375 4-26 
SE V E N D E N rCASAS D E 1 Y 2 V E N T A N A S , desde $1,000 hasta 50.000 oro, de todas comodidades 
y precios: pidan por donde las quieran; y ñocas de 
campo doy con garant ía hipotecaria de casas en par-
tidas de $160,000 oro. Agui la 205 entre Estrella y Re i -
na, sombrerer ía , de 8 á 10 y de 3 á 6 noche. 
13335 4-25 
SE V E N D E N C A F E S Y B O D E G A S D E LOS precios siguientes: $1.500, 2.500,3.000, 3,500, 4 000, 
4,500, 6.000, 6,500, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. 12 000 
hasta 20,000 B i B . Aguila 205 de 8 á 10 y de 3 á 6 tarde. 
13334 4-25 
BE L A S C O A I N — D E Z A G U A N Y DOS V E N -tanas, 4 cuartos seguidos, cuarto de baño , agua y 
libre de g ravámen en $5,000 oro. Lealtad, con sala, 
saleta, 4 cuartos bajos y uno alto $4,500 oro. Escobar, 
de dos ventanas, 2 cuartos bajos y uno alto, gana i?20 
oro, $1,700. Barat i l lo n . 6 de dos pisos, moderna, en 
11,000 oro. Chacón n . 25, de 4 á 6. 
13310 4-25 
VE N T A D E C A S A S — U N A C A S I T A D E A Z O -tea con tres cuartos en Campanario entre Nep tn -
no y San Miguel en $2,500 oro—otra en la calle del 
Cristo con tres cuartos, en $3,500—otra en Aguila , en 
$2 300—otra en Virtudes con dos ventanas en $8,500 y 
algunas otras en varios lugares y módicos precios.— 
Concordia 109, de 10 á 11 y de 4 á 6. 
13254 8-23 
GANGA 
Se vende una magnífica casa en la calle de Inquis i -
dor entre Luz y Aconta, y otra en la de Salud: refe-
rencias Salud n. 119. 13269 4-23 
E N E L VEDADO 
Se vende barato el solsr de esquina calle 5? y Paseo 
del Vedado. E s t á redimido y mide 50 metros de fondo 
por 22 frente. T r a t a r á n San Nicolás S esquina á L a -
guna^ 13267 4-23 
LA A C R E D I T A D A F R U T E R I A D E L A C A L L E de O'Reil ly número 26, se negocia por no poderla 
atender f u dneño por falta de salud: en la misma i n -
formarán, 13073 8-19 
S I E M P R E 
Máquinas de coser de Singer de 
invención nueva. 
Máquinas de rizar y tablear. 
Máquinas de aserrar, tornear y 
calar maderas para marquetería. 
Lámparas mecánicas automáti-
cas de vários fabricantes. 
Lámparas de piano. 
Arañas de salón. 
Reverberos económicos. 
Camas de hierro. 
Revolvers Smith & "Wesson. 
Tijeras para sastre. 
Alvarez y Hinse, Obispo 123. 
Cn 1099 S12-80jl 
N O V E D A D E S 
Lámparas porcelana. 
Lámparas eléctricas. 
Máquinas de escribir. 
Mesas de centro. 
Relojes de sobremesa, pared y 
péndulos. 
Tijeras Anas para señora. 
Y gran variedad de artículos de 
necesidad y utilidad en las fami-
lias. 
Miren nuestras vidrieras. 
Unicos agentes de las máquinas 
legítimas de Singer. 
P A R A T O D O S L O S S A N T O S . 
L A G U A R D I A 
Panadería, dulcería, vinos y víveres finos. 
Í Í 5 - R E I N A - Í Í 5 . 
Este antiguo y acreditado establecimiento, reformado últimamente, tiene el honor de 
ofrecer á sus numerosos favorecedores y al público en general un inmenso surtido de vi-
nos generosos y de mesa nacionales y extranjeros. Champagne, cervezas, licores, conser-
vas, frutas extraídas y en almíbar, embutidos y un sin número de efectos imposible de 
enumerar, todos de primera clase y á precios deconocidos en la Habana. 
Cafó el más selecio sin competencia posible, por su delicado aroma y exquisito sabor, 
A 8 O C T S . L I B R A . 
En dulcería encontrarán lo más delicado, en repostería mazapanes propios del dia, 
como son CASTAÑAS y P A N A L L E T S , los tan renombrados TORTEL.L.S (especia-
lidad de la casa) cabello de Angel en pomitos de 50 centavos y turrones de Agramunt, 
los primeros de este año. 
Nota importante. Todos los efectos llevan un timbre de la casa con su valor estam-
pado en ellos. Este nuevo sistema de ventas no permite abusos de ninguna clase tanto en 
la calidad como en el precio, y por lo tanto es la mejor garantía del consumidor. 
L á CONSTANCIA DE LA ESPERANZA. 
Este incomparable dulce es sin disputa el mejor de cuantos ee conocen hoy dia por 
su trasparencia y rico sabor. Pídase pues en todos los establecimientos de la Habana, y 
exíjase en cada caja la ñrma del único agente en la Habana, Daniel Soler. 
13448 
D E P O S I T O R E I N A 3 5 . 
4 27 
SE ACABARON LOS CALLOS, 
m ojos de gallo, etc., empleando el I N F A L I B L E B A L S A M O T U K C O . No mancha n i ensucia y 
ry efectos son seguros. ¡Respondemos de sus resultados!!—De venta en todas las Farmacias.—Agente 
m único, Ldo. Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36.—Neptuno 233. H Cn MOi 1-Ob 
¡ESTO ES DIVINO! 
Entre las diferentes clases de máquinas de cof er que importa esta cas», 
hál lanse la sin r iva l N R W H O M E 6 N U E V A D E L H O G A R , de doble 
pespunte, y las automát icas y siiendosas W I L C O X y G I B B 8 , de cadeneta. 
Cualquiera pondera máquinas de coser, que duran poco, como una cosa 
excepcional, y son por regla general máquinas de hechos en absoluto defl-
cleiiter: omit'», núes, hacer alguna acerca de las excelentes de N E W H O -
M E y W I L C O X & G I B B S , para que el público inteligente les concéda l a s 
que verdaderamente tengan. 
Vendo á precios módicos máquinas Gran Americana n- 1 y 7—Dómina 
—Singer Opel—Sieger G.—Bouquet Singer M.—Domestie—flowa—Poly-
t j pe para pegar elástico, y las para talleres de sastrería y zupaterfa de la 
reputa-la f ibr ica New Home S. M Co. 
Art ícul is de fantasía, llegados por los últ imos vapores de Europa, á 
precios más bajos que todos. 
112 O'Reilly—JOSE SOPELA—O'Reilly 112. 
U L T I M A . C U A D R A . . 
NOTA.—Como único Agente General para toda la Isla de las máquinas de New Home 
y Wilcox & Gibbs, lo pongo en conocimiento del público para qne no se dejen sorprender 
con imitaciones. 13451 10-26 
F U N E B R E S 
O - R E I L L Y 1 0 2 
Se recomienda al público en (reneral, una visita á esta acreditado establecimiento, donde podrá ad-
mirar el surtido más grande y mis bonito que existe en coronas y cruces de metal y bisouit; corazones, 
cruces y coronas de mostacilla de todoi tamaños y precios; idem Idem de siemprevivas y también de la 
célebre F L E D R D U C A P . 
Además encont rarán adornos para panteones, mausoleos y losas de mármol , como puchas y mace-
tas de metal con flores de blscuit, inalterables al sol y a! agua; también hay un gran surtido de lampa-
ritas para el mismo uso, y finalmente, angelitos de bisouit de varios t amaños y formas. 
A V I S A M O S que se hacen de momento toda clase de dedicatorias, sean con letras de mostacilla, 
de oro 6 plata, sobre cinta de raso, moiré y terciopelo, de todos colores y anchos. 
Cn 1502 8-22 
D e v e n t a e a t o d a s l a s P e r f u m c r i a s , S e d e r í a s , 
P e l u q u e r í a s y F a r m a c i a s d e 
E s p a ñ a y A m e r i c a . 
A base de Afrecho. Sin 
rival para extirpar las pecas y barros. 
"CONSERVA y SUAYIZA E L CUTIS 
Inventado por 
C J R U S E L L A S H2ÍLi Q u í m i c o s Perfumistas , 
HABANA,—3 i 2 , 314 y 316, Pr incipe Alfonso—HABANA. 
Cn 870 156-iej 
H O M A S D I A R R E A S I 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPA VINA COM GHCERINA en [ 
los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARBEOLO DK VIENTRE , asi ( 
como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en I 
general. Con el VINO DE PALATINA CON GLICERINA DE OANDÜL no sólo se contienen las diarreas | 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do- | 
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa ntUy frecuente de muchos pa- i 
decimientos. I 
E l VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE QANDDL reemplaza ventajosamente al aceite de h í - | 
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite, | 
sin el inconveniente del olor y sabor. 
E l VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que ha I 
sido honrado con nn brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales I 
de la Habana. 
L a PAPAYINA (Pepsina vegetal/ ha sido adoptada por el Gobierno F r a n c é s en los hospitales de 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad. 
Empléese el VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL en las G A S T R A L G I A S , G A S -
T R I T I S , D I S P E P S I A S , & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. | 
De venta en todas las farmacias. m 
Agente único: Ldo. Alfredo P é r e z Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 233 ¡9 
C n l 4 0 7 21-Ob ffl 
ÜRESANDI, ALVAREZ Y COMP. 
IMPORTADORES BE FERRETERIA. 
E S P E C I A L I D A D ECT 
G A M I T A S y C M S 
O B R A R I A 
Cn 1475 15a-19 26d-19 
DE MÍMALE 
AT E N C I O N . — E N E L P U E B L O D E R E G L A , calle del Santuario n. 31, está de venta nn mag-
nifico caballo criollo, de excelente caminar, 7 cuartas 
de alzada, de 4 años y sumamente bonito, sano y se ve 
& todas horas. 13432 4-27 
BURRO PADRE 
Se vende uno criollo y se garantiza para yeguas 
puede verse y tratar de su ajuste á todas horas I n q u i -
sidor 40. 13347 4-26 
SE V E N D E U N B O N I T O C A B A L L O C A M I N A -dor y muy suave, de 5 años, cerca de siete cuartas, 
a lazán, y otro de igual t amaño , maestro de carruaje, 
ya acostumbrado al trabajo. Casa de empeño . Dra -
gones y Manrique. 13340 4-23 
S E V E N D E 
una excelente yegua americana. Establo E l Louvre, 
San Rafael. 13295 4 23 
OJO 
Se vende una preciosa duquesa de poco uso: da rán 
razón Pabellones de Ingenieros, Campamento de las 
Animas. 13413 4-27 
SE VENDEN 
dos carruajes de alquiler, con caballos ó sin ellos, 
como desée el comprador. Prado n . 36, darán razón. 
13134 8-27 
ÜN E L E G A N T E M I L O R D , A R N E S E S Y E s -caparates para los mismos; un magniñeo molino 
Kewanee, con bomba, estanque y tuber ía ; los mue-
bles, todos, vajilla, cristalería, cuadros, etc., etc. Rf i -
na 125, de 9 a. m. á 5 P. M . 
13336 3d-25 8a-25 
BU E N A O P O R T U N I D A D P A R A N E G O C I O . — Se vende un carro nuevo con cuatro ruedas, propio 
para cigarrería, dulce y todo en lo que se pueden em-
plear: se puede ver en el Cerro, calle de Atocha n . 8, 
á cualquier hora, muy barato: si desean caballo y 
arreos también se venden con el carro. 
13178 6-21 
SE V E N D E N O C A M B I A N 2 E L E G A N T I S I -mosmilores, 2 duquesitas, 1 faetón coche propio pa-
ra familia, que se le corre el fuelle de a t rás para alan-
te y un vis a-vis de dos fuelles de los más chicos, t o -
dos de \f. marca E. Courtiellert. Agui la 84, de 12 á 6. 
181S3 10-20 
Se vende 
un faetón casi nuevo y sólida construcción, acabado 
de pintar con sus arreos. Calle de la Zanja n. 58. 
13120 8-20 
SE V E N D E U N A F L A M A N T E V O L A N T A C O N todos sus arreos para trio y botas de calesero, está en 
las mejores condiciones: fábrica de carruajes de Mer -
sin Alicot . Induetria 95y 97. 
1333S 4-25 
U N T O S O S E P A R A D O S , U N M I L O R D D U -
qnesa muy sólido y ligero con lanza para pareja y 
arreos de uno y dos caballos criollos, estos ú l t imos 
completamente nuevos: todo de musbo gusto y se da 
en proporción. Puede verse y ajustar su precio A m a r -
gura 21 12739 1 5 - l l o c t b 
EN 9 O N Z A S ORO SE V E N D E U N H E R M O S O y elegante pianino Boisselot, de Paris, enteramen-
te nuevo, plancha metál ica, de sieteoctavds, y el resto 
de unos muebles por ausentarse su dueño. San Miguel 
número 43. 13125 4-27 
L A Z I L I A 
Casa de Prés tamos . 
Obrapía núm. 53, esquina á Compostela. 
Se facilita dinero sobro prendas y muebles, ofrecien-
do ventajas sobre las demás casas. 
Por tener muchos muebles se realizan escaparates 
de $25 billetes á $90; uno de luna chico $100; camas 
de hierro y bronce de $20 á 70 á como quieran; peina-
dores, lavabos, tocadores, mamparas, l ámparas , cris-
tal y metal, liras, faroles, cuadros, juegos de comedor, 
juegos de sala lisos, caoba $120 y 125; un juego pa l i -
sandro completo, lo mejor qne se ha visto, vale 30 on -
zas y se da en $136 oro. Precioso juego de cuarto 
nogal se da casi regalado 
Juego de cubiertos de plata francesa eu sn estuohe, 
cosa dtt gusto, y se da en $175 oro. 
13*23 4 27 
SE V E N D E N 
una carpeta casi nueva para cuatro escribientes y otros 
muebles de eser totio. Sí»n Ignacio 66, altos, 
13410 15-27 
POR T E N E l í Q U E E N T R E G A R E L L O C A L donde está la barber ía " E l Círculo Hab ine ro" se 
venden PUS enseres: informará sn dneño á toda» horas. 
13395 4 26 
BOTICA 
Se venden todos los enseres de un establecimiento 
de farmacia, como armatostes, mostrador, envaser ía , 
etc. Suarez 85.—Antonio Márquez . 
13353 4-26 
M U E B L E S 
Se venden todos los de la calle de Falgneras n . 29. 
Parque del Tul ipán , Cerro. 18397 4-26 
GUITARRA 
Se vende una magnífica, de las finas de P a g é s , l e -
gít ima, con una lujosa caja. Villegas 89, altos. Plaza 
del Cristo. 13380 2S-260 
CO S T U R E R A S . — P O R N O N E C E S I T A R S E SE venden una máqu ina de coser Singer reformada, 
una Idem idem americana idem n . 1 á $16, una Idem 
de Wancer, una Maravil la y una de Ehorre muy poco 
usadas á $12: todo en billetes y todas corrientes. San 
Nicolás 115, entre Reina y Estrella. 
13332 4-25 
Realización forzosa de muebles. 
U n escaparate chico para hombre $35. uno idem $40, 
uno idem $15, idem para señora á $45, 50 y 60; juegos 
de sala: uno con diez sillas, 4 sillones, un sofá $65; va-
rios juegos completos de $100 á 125; aparadores á $25, 
30 y 35, mesa de comer á $25; jarreros á $15, 20 y 26, 
lavabos á $16, 25 y 30; tocadores con mármo l á $12, 
20 y 26; mesas de noche á $9,11 y 13; peinador caoba 
nuevo $76; lámparas de dos luces á $30; nn bufete $12; 
sillas Viena, asiento perforado $31, sUloncitos costura 
Viena $20 par, sillones grandes á $25 par, sillas ame-
ricanas usadas, con flores á $18 docena; camitas para 
niño á $12 y 25, cunas de hierro á $20 y 40, camas de 
hierro para una persona $22 y cameras á $40, con bas-
tidor alambre; espejos á $16, 20, 30 y 60; relojes ds pa-
red; perchas, columnas de afeitar, coches de mimbre, 
bañadoras; una cómoda con estante, otra con espejo 
á $16; una camita madera $8; armaduras caoba came-
ras á $5, y hay barras de catre nueva» á $1-75: todos 
los precios en billetes. Para el dia ú l t imo se cierra la 
casa. Ventas al contado. Compostela 151, entre J e s ú s 
María y Merced. 13362 4a-25 4d-26 
UN M A G N I F I C O M O L I N O , K E E W A N E E , una potente bomba, estanque de hierro y tuber ías : 
todo barato. En la misma se venden nn milord, ar-
neses, escaparates y todos los muebles. Reina 125, de 
9 á 5 . JS337 3d-25 3a-28 
SE V E N D E N : Ü N P I A N O , U N A C A M A D E bronce y otra de hierro, seis sillas y un par de s i -
llones de flores y un bufete, todo en buen estado y en 
precio múdico . Indio 49̂  13212 4 23 
AVISO A L PUBILCO 
Teniendo varios pianinos de los mejores fabricantes, 
nadie compre sin pasar por esta casa ántes de cerrar 
trato, pues vista hace fe; además hay sill'eifa de Viena 
á lo Luis X V ; carpetas, camas de tolas clases, esca-
parates de puerta de espejo, juegos de comedor, espe-
jos de todas formas: esta casa desea realizar, pues hay 
muchas piezas sueltas. Reina 2, frente á la Audencla. 
13283 4-23 
REALIZACION COMPLETA 
en el A R C A D E N O E casa de prés tamos, calle de la 
Amargura esquina á Vi'legas, frente á la iglesia del 
Cristo. Se realizan machos muebles, gran surtido de 
prender ía y relojes, á peso de oro, mucha ropa hecha 
é infinidad de otros ar t ículos , todo á precios nunca 
vistos: también se compra toda clase de muebles usa-
dos, pagándolos bien. 13243 4-23 
E l Rastro Cubano 
Galiano 136, frente al mercado de Taoon 
y Monte número 239, 
entre Figuras y Cármen. 
En estos establecimientos encon t ra rán de todo lo 
que deseen: muebles, camas, máquinas de coser, j u e -
gos de sala, tocadores, mamparas, cocinas, l ámparas 
de cristal y metal, lavabos, escaparates, loza, cristales 
ropa y toda clase de herramienta de todos los oficios y 
artes é infinidad de objetos que no puedo detallar, á 
precios baratos: en los mismos se sigue comprando y 
cambia toda clase de muebles y herramientas de car-
pintero y de los demás oficios, pagando más que los del 
giro: se venden los enseres de una fotografía. 
13264 16-230t 
MESAS D E B I L L A R — S E V E N D E U N A pre-ciosa de carambolas; se venden nuevas y usadas 
para P i ñ a y Palos: se compran, cambian y componen. 
Se compran y cambian bolas nuevas por usadas. B o -
las, paños , gomas, tacos, etc.—R Miranda> O'Reilly 
n. 16. 13217 26-220 
1 ^ A M E R I C A 
N E P T U N O N U M E R O 11, 
ESQUINA i . CONSULADO. 
Procedente de empeño vendo á precios de ganga 
escaparates de espejo dos lunas, peiuadores, mesas de 
noche, lavabos, camas de persona y cameras, espejos, 
CiuasT.illeros y una i t Anidad do prendas de oro, plata 
y brillantes. 13050 15-19 
G n m t a l l e r d e p i a n o s . 
j . m í o \ COMP. 
133 VILLEGAS 133 
E S Q U I N A A L U Z . H A B A N A 
Famosos pianinos de Pieyel, Gaveau, Boisselot, 
Pils, Faibre y demás autores Nacionales y Extranje-
ros, á precios muy reducidos, más baratos que en otras 
partes. Se hacen cargo de la composición de todo ins-
trumento de teclado y cuerda, garantizando esta casa 
los trabajos, tanto de pianos como de cuanto se le 
confíe á entera satisfacción, estando al frente del t a -
ller el antiguo conocido constructor D . J o s é Pluma. 
Se venden pianos á. plazos Se compran y cambian to -
da clase de pianos. 131*3 8 21 
MUEBLERIA "LA ISLA." 
C7 C O R R A L E S 67 ESQUINA A S U A R T Z . 
E l dnefio de este antiguo y acreditado estableci-
miento, deseoso de realizar el variado y elegante sur-
tido de muebles que posée, ha resuelto hacer una gmo-
dísima rebaja en los precios de los mismos, por lo que 
invi ta al público h gan una visita á esta rasa, seguro 
que no se marcha rán sin haber comprado lo que neoe-
siten. Recomendamos el hermoso surtido de camas de 
hierro que damos muy baratas. Se compran, cambian 
y componen toda oíase de muebles dejándolos como 
nuevos Se alquilan sillas para bailes, funciones, etc. 
Vista hace fé. 126*7 16-11 O 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie Torner ía de J o s é 
Forteza, Bernaza 53, viniendo de Muralla la segunda 
á mano derecha. 12582 26-80 
01 1A0OINABÍA 
SE VENDE 
u a m 
sa. Aguila 
agnlflca bomba de agua p-nnia para fiuc» 6 ca-
¡rúila1f6. 13352 5-2 í 
Do C o i s l e s y B i i a s . 
IMPORTANT 
AL COMERCIO 
de víveres al por mayor y menor. 
Loa viaoa legítimos de Jerez conocidos 
con la marca L a Bandera Española, de la 
exclusiva propiedad del almacenista y ex-
tractor D. Ensebio A Villalba, de Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especial, son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejores 
que vienen á este mercado, estando muy 
acreditados en loa de Europa y algunos de 
América 
Son únicos y exclusivos representantes 
para sn venta en la Isla de Cuba los eeñores 
Costa, Vives y C", Enna números 2 y 4, y 
vendedor en la Lonja de Víveres D Fran-
cisco Miró. Cn 1414 78-5 O 
f L A EMULSION 
2 DB * 
% ACEITE DE BISADO DE BACALAO % 
^ Con bipolosííios úe cal s sosa | | 
PREPARADA POR E L 
| D R . G O N Z A L E Z 
«g. Se presentó ante la Facultad me-
^ dica y al público en el año 1882 y 
desde entonces su venta ha ido 
jĵ  en constante aumento. Tiene dos 
grandes ventajas sobre su similares 
jL que vienen del Extrangero, la pri-
mera que es mas f resca , pues se 
prepara diariamente con arreglo 
al consumo, y la segunda que es 
«jj» mas barata que todas, 
«jĵ  E l modo mejor de administrar el 
ĉ * Aceite de Hígado de Bacalao, es 
«|i bajo la forma de Emulsión : el 
«& gusto y olor desagradables de dicho 
Jff medicamento se encubrená tal ex-
t | i tremo que los niños y personas de 
paladar delicado lo toleran perfec-
¿ » tamente. 
«fi Los escrofulosos, los débiles, los 
*^ que tienen pobreza de sangre, los 
«I» que padecen del pecho ó sufren 
^ reumatismo y los convalecientes de-
f ben tomar la Emulsión del Dr. G-on-zalcz. E s más fresca, más agradable y 
"í* más barata que todas. 
*|* Se prepara y vende en todas 
t cantitades en la 
AVISO 
Se vende un juego «le sala Luis X V ; un juego co- ' 
medor amarillo, en proporc ión , á familia particular. | 
Aguila 78 da rán razón. 13372 5-26 ' 
B o t i c a do S a n J o s é 
C a l l e d e - A - g n i a r , I T . I O S 
H A B A N A 
VALE E l FOHO 









No más callos. 
E l bá l samo anas tés ico del D r . Agui lera los quita, 
deja además la piel regenerada y fina; al instante de 
aplicarlo cesa toda molestia, probadlo j os convence-
reis. 
B O T I C A S A N T A A N A S I G L A 68. 
13400 15-250t 
O rnmmii m « 
EL JARABE DB TEBENOÜK 
oí 
¿ 3 ei meaicamento de mas eficacia para com-
batir ¡os catarro», a s m a ó ahogo, tos rebel- \ 
de, difteultad en l a e spec toraé ion , ios fe-
r i n a y demás afecciones de lo* nnlmonef v de { 
los bronquios. 
Exíjase la marca dei Dr Ártit finí-e turetc* 
O de Sauto QI 
Cn 1176 104-12 A 
ISCELÁNEA. 
TA B A C O E N R A M A . — S E V E N D E N 6 T E R -cios par.ido, puerta de la Gü i r a , propio para t o r -
cer eu tabaquer ía de menudeo; 1 tercio capa, 2 idem 
10? y 3 tercios 11? á 25 pesos oro tercio. Obispo n . 30, 
Centro de Negocios. 133^9 4-2^ 
SE V E N D E N 
600 carriles de acero nuevos, de 20 libras por yarda, 
con sus accesorios: in formará F . Rodr íguez . Aguia r 
n ú m e r o 92. 133-4 4 26 
A V I S O . 
LE.IJV TODO QUE IJ\mTERESA 
T R E N F U N E R A R I O 
B A R B O S A 
Situado donde siempre estuvo, calle de Aguacate 
n ú m e r o 69, entre Sol y Mura l la , d u e ñ o absoluto de él 
D . Juan Antonio Gómez Garc ía , director que ha sido 
en los ú l t imos 4 años por si y genera l í s imo apoderado 
de los demás interesados que ten ía , acaba de comprar-
lo por escritura púb l ica con todos los derechos y ac -
clones incluso los crédi tos , en el que tan lucidos ser-
vicios y trabajos ha visto el públ ico , que han sido m u -
chos, pero no ha habido n i un sólo caso de queja. E n 
adelante si cabe han de hacerse lo mumo 6 más y me-
jores; pues sigue desechando lo usado y adquiriendo lo 
nuevo y de más gusto, tanto en sarcófagos como en 
los demás artefactos. 
Los r iquísimos aparatos á lo P r í n c i p e Alber to , de 
terciopelo y oro puro y finísimos para adultos y de t i -
sú y oro para pá rvu los . Camas imperiales de plata pa-
ra idem ídem. Monitores y sarcófagos á lo carey, ra íz 
de nogal, á lo palisandro y metá l i cos tan en uso, como 
señores y porcelanas, para doncellas y n iños , Refrige-
rador para conservar cadáve res mnchos dias sin nece-
sidad de embalsamamiento. E n cnanto á candelabros 
como si se hubiesen preparado para echar el resto con 
los grandiosos doce apóstoles y el no m é n o s juego de 
blandones oro. Camas andas para cargar en hombros. 
Los precios para todas las fortunas, pobres, de me-
diana fortuna, ricos y para el m á s opulento. Para h o n -
ras fúnebres hay los más lucidos como selectos apa-
ratos, haciendo presente que no tiene n i quiere agen-
tes, aunque sí dependientes; pero en caso de no poder 
asistir personalmente a lgún llamado, estos l l e v a r á n 
una tarjeta con m i nombre y apellidos rubricada y con 
el sello especial de la casa en el dorso. E l que no se 
presente de este modo, es supuesto: por ahora el p r i n -
cipal dependiente es D . J o s é Setien, m o n t a ñ é s , de 28 
años , bien parecido y mejor color, bigote y pelo cas-
t año . E l 29 el moreno Pedro Pablo Pedroso, de 22 
años, buena estatura, fornido, color de clase subido y 
bien encarado. Los que envíen al llamado tengan c u i -
dado que al que manden sea de mucha confianza, co-
sa que no cambie los papeles del mandado con alguno 
de los muchos que conocidos con el nombre de l echu-
zas se atreven a estar acechando los alrededores de 
donde saben haya algún enfermo grave; cosa de a t ra-
Ear a lgún entre ó sale y dejen entrar aunque les den otoñes por su descaro. Con esto se evitan disgustos y 
el que necesite sabe que ocurriendo á la fuente el agua 
ha de ser lo más cristalina posible, como que lo que 
habían de beber esos pájaros seguro que queda en fa-
vor del consumidor. Victoriano Bornes, n i otro tienen 
abaolutamente par t ic ipac ión alguna en n ingún concep-
to en la casa. 
E n carros fúnebres no hay quien supedite, y se aca-
ba de recibir uno para servicio de niños de tan nuevo 
gusto n. 1. No tiene r iva l . A todo el que guste cercio-
rarle de la riqueza de todo lo que se dice, se t e n d r á 
mucho giuto en ensenarle los objetos dichos y los 
riquísimos trajes de oro y grana y federicas Luis ÍX V I 
p á r a l o s servicios de calle, conductores, & s. 
A los muñidores del campo ó á l o s que les conven-
gan sobre 500 alfombras de medio uso á 25 centavos, 
100 cortinas de p s ñ o de á 6 varas á 20 centavos vara: 
también hay una porción para pá rvu los , muchos can-
delabros á cualquier precio y un carro fúnebre lucido 
y en buen estado. Amigos, paisanos, clientes y p ú b l i -
co en general, sigan ocupando al que suscribe y á la 
casa y les garantizo que encon t r a r án ventajas, econo-
mías, exactitud, urbanidad y compostura en I03 em-
pleados, á cualquier hora del dia ó de la noche que so 
ofrezca, aunque sea por telefono, teniendo este el n ú -
mero 367. Para el p róx imo dia de los Srntos Difuntos, 
para los que gusten que se les adornen los panteones 
ó losa en el Cementerio no tienen m i s que avisar, en 
el seguro concepto y especialmente á ios clientes de 
la casa seles dejará más que contentos por el i n s ign i -
ficante costo y decencia; pero se repite que todo el 
que se presente solicitando el servicio aunque acuda 
a m i casa, que no sean los dos designados, los cuales 
para su identidad, además de la tarjeta indicada l l e -
va rán í l periódico con el presente anuncio; porque 
hay individuos que de a lgún modo estuvieron en la 
casa en otros tiempos y conocen la gran marchante-
ría de ella y se apersonan haciéndose aún como man-
dados por mí, & c . . &.C., y salir después con que es otro 
tren el que hace los servicios, más claro, el que da o í -
dos á esa miseria de gentes, ajantes, nunca puede sa-
l i r bien serrvido n i barato en t a m a ñ o ; porque quie-
ren tener más utilidad, por su corre que corre, que el 
mismo t i enlata á donde ocurren para que les tape sus 
faltas defraudando á la vez al Estado la cuota qne de 
contr ibución debe pagar todo el que se ocupe en igual 
y análoga ocupación. 
Ninguna cuenta que pertenezca á esta casa, aunque 
sea antigua y aunque aparezca firmada por Bumes ú 
otro que no lleve m i firma y sello, no la pague nadie; 
pues se ha extraviado un l io de ellas, y de pagarla se 
expone al doble pago, porque es tán en los libros pen-
dientes de cobro. 
J u a n Antonio Crómez García. 
Semilla de yerba guinea 
Se acaba de recibir una part ida de Mmil la fresca da 
esta clase, y se vende en grandes y pequeñas cantida-
des en la antigua casa de Pedregal . 
Obispo 66, Habana. 
18326 15-25A 
ARALÜCE, M A R T I N E Z Y 
FERRETEROS IMPORTADORES 
Lamparilla -32, venden 
Cortea completos de barriles para azúca r ó cigarros 
de 30 pulgadas inglesas de alto por 21 de fondos, eon 
6 ú 8 arcos de patente. 
Cemento leg í t imo de Port land, barriles da 400 Ika. 
I d . Roaendale Romano, color clara. 
I d . i d . i d . oscuro. 
Yeso calcinado J . B . K i n g . 
I d . superfino i d . para adornos. 
A los agricultores. 
Abono " 'Land Plaster" usado con nn éxi to sorpren-
dente en los Estados Unidos para toda claae da gra-
nos, pues puede asegurarse duplica la cosecha, al ín-
fimo precio de $1-50 ba r r i l de diez arroba*, y toman-
do toneladas ae hace deacuento de este precio. 
Se responde qne todos estos a r t í cu los aon de prima-
ra calidad y precios reducidos. 
12733 28-11Ot 
« G I O S E I T M J E B O S . 
( P E U l f Í E R Í Ñ A 
Laureacro por el Instituto de Francia. 
Proveedsr de la Marina francesa j de los Hospitales de Hri» 
Es el más seguro remedio y el mis fácil de tomar 
COSTEA LA 
T É N I A ó S O L I T A R I A 
Caía óósis ra acompa/Iarfa de una instrucción detslltda 
PARIS, F " TANRET, 64, CALLE BASSE-OU-REiPART 
Deposi tar lo en L a Habana : J O S É 8ARRA-
Medalla de Oro. Exposición de Paris 187S 
APARATO GASOGENO BRIET 
Con Privilegio s.g. d g. 
D E M O N D O L L O T F I L S 
Unico aprobado por la Academia 
de Medicina, 
y admitido t-n las HospiUles tt ftris 
Con el GASÓSENO-BBIET, tan co-
nocido hoy. rada ano pa«d« par * i 
mismo j.r. parar al instante, jr roa 
muy mínimos gastos, escálenle 
ACOA HE S E L T Z y otras raria* 
bebidas gaseosas, tales como las 
de Vichy, Soda, Limonada ga-
seosa. Vista espumoso, etc 
Kl Gisósmo-BniET se halla ea 
< 11 en toda- las buenas casa* 
• ' •-•riicria o de artículos da 
r la marca 5 n ; r r 
Fábrica en PARIS, 72. me da Chiteac-dlai 




2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam Í883 
N U E V O A P A R A T O 
de D e s t i l a c i ó n continua, de E G R O T 
qne, desde la Ia destilación, da bata sabor al 
RON, AGUARDIENTE, E S P Í R I T U DE VINO, eU. 
X V E T A S P J E H F E . C C I 0 \ E S 
i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
Se envían franqueadas las Instrucciones con los precio». 
A P I O L 
DE LOS 
D * " J 0 R E T & H 0 M 0 L L E 
E l A P I O L es el soberano remedio para las 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas ; pero, 
con el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos íalsifí-
cados. E l único cuya eficacia se ha demos-
trado, en los Hospitales de Paris, es el de 
los D1- J O R E T y H O H O L L E . 
Farmacia B R I A N T , 150, rué [calle) de Rlvoll, PARIS 
Depositario en l a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
^ m . V I N O M A R I A N I 
A l _ A C O C A D E L . P E R Ú 
El v i w o n a ^ Z M A s r z expe r imen tado en los Hospi ta les de Parts, está 
diar iamente ordenado, c o n b u e n é x i t o para c o m b a t i r á la A n e m i a , á la 
C l o r o s i s , a las m a l a s d i g e s t i o n e s , á las E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á l a S e b l U d a d d e l o s ó r g a n o s v o c a l e s . 
Los Médicos le recomiendan d las personas débiles y delicadas extenuadas por la* 
l enfermedades, d los Ancianos y a los Ñiños-
Es el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y el r o R T i n c . A . i c m : por E : 3 C C J E : I L . E I V O I A . 
KL V I N O M A R I A N I SE HALLA EN LA CASA DS 
PTf tRTATBT, P a r í s , 41, bouierard Uanssmann; X T e w - T o r l L , 19, East, 16°, Stred. 
Deposi tar io en L , a H a b a n a t J o s < ' 
Q u i n i n a ^ C l e r t a n 
Aprobación de la Academia de Medicina de Paria 
Contienen diez centigramos (dos granos de Quin ina p u r a 
Es indispensable el exigir la Firma : GJZ-&/xfe*/%*0' 
Casa L. F R E R E , 19, calle Jacob. PARIS* 
^ G-OTA, EEUMATISMOS, DOLORES 
S O L U C I Ó N d e i D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon 
La Verdadera So luc ión C L I N de Salici lato de Sosa se emplea 
para curar: 
Las Alecciones R e u m á t i c a s agudas y c r ó n i c a s , el Reumat ismo gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La Verdadera So luc ión C L I N e s t á el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
1155 Cada frasco va acompañado cen una instrucción detallada. 
Exíjase la Verdadera S o l u c i ó n de C L I N y G'", de PARIS, que se halla 
L en las principales Farmacias y Droguerías 
OD 1197 
S I N A P U R A D I A L I S A D A 
d e C B A F O T E A ' C T T 
El Sr. GHAPOTEAUT, es el primero que ofrece al médico y al público ana 
pepsina que no contiene ni almidón, ni azúcar de leche, ni gelatina, y es cinco 
veces, más activa que la inscrita en la última edición de la Farmacopea Francesa. 
Esta Pepsina se presenta encerrada en pequeñas perlas ó cápsulas redon-
das, solubles, transparentes, de una conservación indefinida. 
Su eficacia es considerable, pués dos perlas tomadas después de la comida 
bastan para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las jaquecas, dolores de cabeza, bostezo y s o ñ o l e n c i a qne 
son la consecuencia de una mala digestión. 
G H A P O T E A U T , F a r m a c é u t i c o , 8, R u é Vivlenne, P A R I S 
DIPÓSITO SN TODO» LAS DROGUERÍA» Y FARMACIAS DE «SPASA T AMÉRICA. 
B R O N Q U I T I S ^ T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y Debilidad del Pecho, T I S I S , A s m a 
CURACION RÁPIDA. Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORÜEBA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, está recomendaoo por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas lo fortifíca, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Elíjase pe cada Irasco Heve el Sello de la Cnion de los Fabricantes, á fia de evitar las FaislfleaeiMM. 
p r i n c i p a l • T R O U E T T E - P E R R E T , 2 6 4 . b o n l e y a r * V o l t a i r e . P A R I S 
En la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C*. y en las priicipale» Farmacia». 
r f n r f r i r f r r r r r r r n m r i M t f i i 
r«!3%» 4«i "Otarlo d* i» iCartna," Hiela W. 
